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P R E V I E N E S E ^ Q V E E H 
la Corrección de la Prenfa, pa^ 
de ce muchos vicios efte papet 
y que no íc deben imputar a fu 
Autor , por que no arsiftió k 
ella : y afsi no va fegun fus 
reglas de puntuación ^ y orco-
graphia. Mas por que fuera de 
eftos deFedos, ay muchas.y al-
gunas confiderables erratas, 
ha parecido Tacarlas aqui, para 
que con menos trabajo 
las pueda corregir el 
Leótor. 
p ag. 4.Hn. 9. KMtfa , lesRuftico, Un. t4 .m U U : 
* lee halle. 
Pag . 7. Un. pemtít, defiguh, Ice c!e/?an|0. 
pag. 9. lin. ¿3. y ^4 . v f a U m é m , k c cuydadofa^ 
mente. ' 
Pag. i4.1ia. i f . ^ 4 , ! e e p é r o , 
gag. 2,1. Un. }y-(ÍJHl*m}e*ria, ke dua, 
• 1^ 
Ptp lé.Vín* 5. p g las conviene, Icé que ks conviene 
Pag. 3 o. Hn. 14. dixtre, lee dixcra. 
Pig. 31. Un. 17* hmiao y lee luminofo;. 
Pag. 31.Hn. 14. dha y lee diría. 
Pag. 44. Hn. 18./^ concmfey lee 1* corrompe, lin; 
x^.mdftro $ lee mofínio. 
Pag. 5 1 J i n . 1 %»medudawente %\et m£ti\.\álimttíttt> 
Pag. 5 9. Hn. 1 G.lor campos-y lee los campos.. 
Pag. 78.Un. 16- dhados, lee didadoso 
1 ¿7 on iiiz y : ^Ib 
-ojio ^ . noiomoi* n 
- lo itó^n -^  •-' -^  
• . 
' ^ E n o r mío. Las efcaíezes de vna familia pobre Vaf^ 
congada , ciñeron canco m i cníeñanza , que^ no 
pudíendo finpudai: ilamar á la puerca de ias c i e n , 
cías, eftaba -quando llegó mi horíandad fm otro 
conoci.rílefico, que el de la lengua aativa. Y aunque nú 
deíeo de aprender era el mayor ; la defgracla de mí edu-
cación, y la mlferla de ral Patr imonio, me huvieron de 
reducir a can cortos UiBices , qae el que anhelaba á la cum -
bre glorlofa de la Sabidücla , fe buvo de acomodar d fec 
habitador délos hufulldes Valles de la Ignorancia: E a 
eíle eftrecho, no hallando oteo medio de adquirir el pre-í 
cifo alimento i abraze ia eníeaaoza de las primeras letras,; 
Soy , con perdón de Y , merced , y con confuelo mió, Maef-
tro de N iños , empleo, que fino me iluftra , á lo menos d i -
vierte ia imaginación , ^ acaricia el amor propio, quando 
en los hermofoslazos que raígueo, y en las perfedas letras 
que formo, fe lifongea el animo ^ coníiderando que con 
mejor fortuna no fueran fioxos mis fylogifmos, ni débiles 
mis argumentos. 
E n e f t a , pues, obfeura fuerte , lo quemas afligía m i 
razón , era la falca del conocimiento de las Lenguas, y efrs 
pccialmenre de la La t ina , afsi porque fiendo , como 01 á c 
c i r , dialeéio íuyola Efpañola ; conocía , que no la podría 
. íaber bien con aquella ignorancia, como porqueme ator-
mentaba mucho oírlos Oficios D i v i nos , fin entenderlos, 
yeícuchar en los Pulpitos el tema de los Predicadores fin 
penecraríe. Para remediar eíle mal con la lección de los 
Libros Sagrados, buíque vna traducción Caílcllana déla 
Biblia ; y apenas me engo'fé en aquel Sacro M a r i n a n d o 
me advirtieron eftarprohinib. Y Tiendo mas fuerte que mi 
curiofidad , mi temor al Santo Of ic io de la Inqui í idon, 
aoorreci lo que amaba, y bol vi aquel libro a íu dueño. 
Quede , fi he de decir la verdad, con mayor hambre , co -
mo el buen Ef^udero Sancho Panza , quando en fu go-
viernode la" ínfula Barataría, folo tenia ocul tad de tocar 
losmaniaresf in comerlos: porque el Do6l;or Pedro R e -
cto , los calificaba ds nocivos. D i ícurá en arrancar de 
raíz e! oñgén áe mis males; 'aricándome con mudiá 'efíj 
cacia á los preceptos éc la Lat in idad, en que , aunque ayu-
cbdo de las advertencias de ^n profeífor amigo a conocí 
prefto quan dlficllmente íc dobla la memoria ya preociu 
pada5aioque quando libre neccísita violencia. Por cfto 
fe templó mi fervor, mas fm deipedirle le divertía, mez-
clando con aquella Bt iga las ocupaciones caferas , y la 
lección de varios l ibros, ya menos obfeuros por m i ante-
rior aplicación , quando el Padre de vno de mis Diícipn-
los ,que también yo trato con Padres, me d'ó la agrada-
ble noticia de que V . merzed cftampaba la Hiftoria de la 
Igkí ia , ydel M u n d o , defde íu Creación 5 bafta el Dslubio. 
Ponderóme la herraofura , y fecundidad de el eftilo3la 
abundancia , y excelente colocación de las noticias, la 
piedad , y congruencia de los diícutfbs, la íuavidad, y dnlJ 
zura de la enfeñanza, la íeguridad, y folidéz de la doc-
trina , y finalmente , alabó tanto efta bí igne O b r a , que 
me pufo en vn defeo ardiente de adquirirla , y enamora-
do de tan bella pintura , era para m i vnCglo cada dia que 
fe dilataba fu publicación. Y expreise m i anda de mQdo, 
que por complacerme eftc buen hombre adquirió cuy-
cbdofovno de los primeros exsmplares, y á la corta cofta 
de dos mcíes de la enfeñanza de íu bijp , me hizo due-
ño de eflre Teforo, En él , hallando todo lo que fe me 
dibuxó , enquenrra ral eurioíldad vn Libro Sagrado en 
Caftellano , vna colección de la sueva PhÜofofia intercaJ 
lada en la Efcri tura, vd. documento fácil para entender 
eomo alienta el hombre, como diieurre j, como fe alegra, 
como fe cntrifteee 5 como circula la íangre, comofecorJ 
rompe ; y finalmente , el origen de todas íus opetacionss¿ 
H a l l é , a lo menos para m i , c laro, é inteligible el Geneíls, 
cftablecida la primitiva lengua, íituado en fu debido l u -
gar el Parayío, y apoyada, f in dlíputa fu exiftencia. Y v i 
por vltimo , vna compoficlon tan hermoía , tan fonora, 
tan adornada de cadencias ,. y confonancias , que como 
encierra parte de vn Libro Sagrado, y los Áuros Sacra-
mentales, de que foy muy a f e d o , tratan lo mifmo ,.no 
echaré de aquí adelante menos las Obras de Calderom 
jorque en mejores números , y mas claros , nos da V . 
tpctlgá $$ $tok, que parece veífo 2 qj^üto a<lüel £ tm 
PoeTá recoce aieñTsmente para famlHcar; ü pudkíTe, e 1 
Hallé , buelvo a áecir , en efte libro , todo lo que apeJ 
tecla mi gufto , y quanto neceíkaba mi empleo : porque 
para e l l e , de que atm no he-hablado , es cfta OtórS vna re^ 
gla indeíedlble , y vna pauta íegurlísima , q«e deshace ovil 
dudas moleilas azia la puntuación, orcogriphia ?y f-bdea 
de las Oraciones, cofas todas en que cemecemos grandes 
hsrrores.los Maeftros de Eícucla, y de que y o d d e o a o -
fiofainente hu i r : porque por oepedencia propia, conoz-
co la fuerza , que tienen los vicios contrahidos deíde la 
nlmera edad. Para 'efto me es fumamente vt ' l eftc L L 
3ro , aísi por lo que pcríuade pureza , y puntualidad quan-
to leo ea el . , como porque oygo íer V . merzed vno de 
losSablosdeftinadosa la academia R e a l , que íe encar-
da de corregir, aumentar,y pulir la lengua •Ca'dellana, 
que es entre fas que hablin los bfpañoles la mas culta , la, 
mas fecunda ^ y la mas apacible. Siendo Y . md. pues , vno 
de los Maeíkos de-la Nación sen efta parte, con íolo e f ta . 
diar fus cirüifiilas, corregiré mis dudas, y defterrare mis 
herrores; y poeapondcracion-neceíita- para mi alegría , vn 
l ial lazgo, que á tan poca cof ta, y en vn folo j o lumen ms 
• deleyea , me divierte , me eníeña , y. me réttUízs, Con que 
debiendo á V . rmd, las gracias de efta Obrapor tantos mo-
tivos , y no baftando mis expreísiones ,para fa^isfacer á atí 
gano de ellos,- me avre de .-eocomendar aj íiíencio ,que es 
ía común acogida délos que no faben decir lo que quieren?. 
mas notan común ,.que no efte calificada por V . md. ea 
Varias partes de íu Libro. 
Defpues de codoeí lo, como los Maeftros de N iños 
fon hombres, los hombres tienen alma , y el alma ,íegun 
doílr lna de V . md. deíea entodo lomas fublime , yo por 
ellas reglas, ya que no hallo que defeac en la" perfección 
de efta Obra , hallo en fu conteuco ciertas obícurldades, 
que no pediendo deshacer el débil calor de m i vlila , me 
llenan de dudas, y nieblas, que parala pradica de mi of i -
cio ,cauÍ3n terribles confudones. Supongo, que efto nace 
de los vicios de mi cr ianza; porque eftrañar en efte L ibro 
algunas voces, repararla remlf ion, y encadenamiento de 
^fiQsáQuo|.parrafo§j dudar el fencUo 4e algupaselanía-
A k fes 
4^ 
las,bailarnovcda^en las letras de varios nombres,y fi-
nalmente , neccískar-mayor explicación en muchas par-] 
tes, que puede (er fino efedo de mi ignorancia í Peto co-i 
mo la reparare , íi no pregunto á quien tanto fabe , á quien 
voluntariamente fe ofteceá corregirlos \k ios de nvcftro 
Idioma^, y á quien en el vkimo§. de fu Prologo pide ad-; 
vertcncias para la continuación?. 
^Acuerdóme de averleydo aquel fuccíTo de Apeles en 
el lienzo , q.^ e expufo fu deííreza páralos públicos repa-
ros,^' fue^enmendado por la adveftencia át'vm Rucico. 
Efto rae alienta tv.oJx advertir jfino a preguntar, y quan-
do V.raerzed^no quiera rcfponder, me dará en fu ¿léñ-
elo la facisfacion, que defeo-1 pues, entiendo, quelaim-
perdnence pregunta no merece alguna refpuefta. ConoJ 
eeré, que dudé mal , que debi arreglarme ciegamente á 
lo queno hallé eftampadocon tanto acuerdo, y que loque 
no entiendo es, porque falta á mí vifta la adlvidad fuíi-
ciente áregiftrsrlo, como fucede con los rayos de eíSol 
Y efte defe£to, que entro confeffando,, le calificarán pref-
to la raifma efpecie y y calidad de mis.dudas i vnas de lo que 
realmente no comprehendo t otras de lo que por nuevo 
eítraño,y algunas de lo que no fuenaá mis oidos,acof. 
tumbrados á menos culto lenguage, y aísi pagados de lo-1 
cucion menos fonora :• que es por lo que tengo muy pre2 
lente aquella copla de Entremés, que hace toda mi difi* 
mcion s Lg que me fuena, me fuena , me fuem , * feh me 
i*ft&hgayt&G&lUg». J 
Sobre eftosfupueftcs, perdone Y . , merced caritativaj 
wentc mi nideza, y íkvafc de advertirme , qué quiere 
dezirenla Dedicatoria áChrifto Jesvs, hablando de la fa^ 
tonca del Orbe, que las aguas del Dilubio borraron t áque. 
iíapintara tan bermofa cerno deformad*: porque por pintura 
yo no entiendo fabrica, fino vfoa ¡mltatiGH de el natural 
en que d Arte hace preíemeá nueftros ojos lo que perla 
diitapcia,o por el tiempo no pueden ver. Si el Orbe en 
lu primera creación fue pintura, no feráel que habiramos, 
r por confequencia Dios borla ofro defpues del Diluvio. 
^reo^que no lo entiende V ; mdufsu pero quitemos la 
j oz tigurada : fintura ^ y entenderemos todos : ello es, 
W m ,% J£nounte$, que ¡a aeaciendel Mundo fue rea/5 
• ítTtcá ; v !á i^rmá qué of es j y no pintada; rmicada, fin-; 
s U a . O y * o a V . m d . q u e tío fcsngp razón,y ^que el repa-
ro es iníufto: porque la voz pintura fe formo del antece-
éeme : F^x, Semr . f b m á f a h l» M * * * m a r a v i l l a 4á¿Qrj 
h^paraqusfHePAvm imagm paUntsde vutf ir* D i v t m i U 
ocaha. Pero cita retirada tiene mayores n d g o s ; que la 
lucha: porque el Mundo no es imagen de la Divinidad,, 
ni el la en codo incomprehenfiole tiene fetnpjanxa, y pac 
confeauencia ni pintura. Sino fe puede decir como es la 
EíTencia de D ios ; por que fe d i rá , que el Orbe es fu i m a -
gen , fin facar > que la Divinidad es compceheníible, coma 
loes el Orbe. Frav Jofephíie S í p c n z a , en fu excelente 
V l i a d e S a n Gerónimo, l lbr .4. M í * I:- PaS- *#<>• parece 
que hiblaba en nueftro cafo , quando dice : F&rqut D h s na 
ttem nombre. ni ayfymhsh en t&doh criad» yqmébrAze , n i 
eompmbsnda lo qas ét grmáezafin ttrmims* Si quiere V . m.-
decir Orbe por el hombre , que es vn Orbe abreviado, f¿ 
que leeenc lGenef i s t €re&vU Dm$ búmhsmád magímm 
[®%m, entiéndalo: m w qmdam in átq&díiate > como ales 
Sao ^guft in. Y los Expoíkores declaran ,:que cíla fersejali-
f a es en el a lma , y no en el cuerpo; conque no percenccc 
al Orbe. Y o , á lo menos entiendo, que en la admirable 
Creación del Mundo nos dio el Señor , no vna imagen , fino 
vna feña de (a DivIntdadvV. md. entenderá loque qulfie.-
re, Y bolvienio á la obfervaclon p fc j í»^ tan berma/a , em» 
deformada 3 me diíueiía , fi lo he de decir todo : porque efta 
muy cerca la deformidad de la hermofura. Y yaqueha^ 
blamos en términos del Arte de pintar , tiene eft a pintura 
el defedo común de las antiguas: eflo es-s mal^ execusada 
la prcípeaiva. Ponga ¥ . md. alguna diftancia entre lo 
bermofo , y lo deforme, fepare V , rad. la belleza de la 
fealdad por algún t iempo: pues tiene en la paleta de fus 
colores muchos Gglos , y correrá fm embarazo aquella ex-
p r e s o a. 
ínmediatamenre ,n.hpzhhtz deformada , díce^V. mdi 
perú Fo t , quefats la fáhldmíA increada. Y Riendo cierto , ^ 
irsay bareno ; tiene para la explicüclon vn cierto íonido de-
íaoaciWe,qus íc defterroya déla armonía de la lengua 
Caí M I ana. Efta me d icen , que tiene números, reglas, f. 
m¿dida como U Poeík? pero todo averío,^ UdiverfiJ 
dad en efta parce es muy recibicb • porque tojobuen Caf. 
tellano huye délos confoiíantes. Véalo V. merzed en los 
Maefi:ros,y no hallará vn coníonance folo, ó muy raro 
eonfonante, en Don Die^o de Mendoza, Don Carlos de 
Colofna, el Obifpo Don Fray Pedro Mañero, Don Balcha-
íar de /Uamos, Manuel deFaria , AntoniockHerrera, t u J 
percio Leonardo de Argenfola, Don Antonio de Mendo-
za , Don Diego de Saavedra, Don Antonio deFuenma-
yor, Don Antonio de Solis, y otros, que fabíendo conla 
mayor propiedad, las leyes de la Poeíia Caftellana, en que 
fon precifos los confonantes , los defterraron cuydadofa-
mcnredelo que efcrlvleron en profa,para nueftraenfe-
ríanza» Ninguno dixo* deformada ,. y increada, ai cofa fe-
mejanre atan corta diftanda? y V.md, pudiera decirlo í i 
obfervaíe la regla ya notada de la prefpcdiva: efto es, po-
niendo aquí voces, como allá efpacio^ 
En el primer §^  de la primera pagina, dibuja V . md. a 
Dios antes de todo principio, y luego dice : Bn ti-, aora /atj-
defeBible de f u beatifsma eternidad , p cmgrehmdhn ¡ u 
ikmpos. Y eíle ¿o^, fino es extraordinario , es el mas con* 
fufo, que fe pudo idear: para vfadoen Caílellano fuera de 
!a Efcuela, y de queñiones Theologicas: pires que enren-
dereraoslos legos por el aora de Dios l Vulgaricemos la voz: 
aor&, y fe hallará ,, que para el movimiento igual de vna 
maquina i mas claro , de vna Tramoya , de vn tiro de mu-
las, en que concurren dos, ó másperfonas, quando el pun-
to de el movimiento no fe expreíFa con vnfilvo^ íe dice 
ásfm Deí modomifmo, cjue en los Paílbs de las Procefsio-
nesde Semana Santa, aquellos queío? conducen,atiíaa 
la vniíorroidad precifa > con vn ^ » r , cjtre fiendo lo pro^ 
pió que aora., los hace caminar a vn tiempo, y como fien-; 
do ÉclefiaíHcos verdaderos , ó fupueftos , entonan con 
el Coro, el Píalrao Miferere mei, y en él las palabras tibifoli 
p&ccavl', el Vulgo faca del aquí, y el t ibi, el apodo, que ex-
plica los Eícolares mendigos, llamándolos por defprecic: 
Aqui Ubi» Siefte ««or*de T. md. quiere decir la prefencia 
vniveríal abíoluta de todas las edades, y tiempos en Dios, 
para qné es el aora j. voz que folo fignifíca para los ignoran-
tes cofa prefente, cemo fon para Dios todas, ficndo el verbo 
inmediato/>íWprff^«íM<m pretérito^ Efíojfeñor niii),íi eíKi 
fekn dicho, »o es para todos, y, como Y . rad. elcdve Híf-
"tona en q-Je no ay é&fépcion cíe pe i for iaKf áfs! rae íriclu^ 
y e , rengo derecho ádeíear , y pedir claridad. 
En la pag. 2. l in. t p fe dice , que D ios : Por falo ¿ldiez 
t&mmlibírrfmo de f u bondad determino tn f u gímo/stiierni*: 
dad formar al thmpo. H e dicho e l mal foniao dc'í cooíoiian-
te,, y iblo me detendrá el Ubérrimo í porque stóiíMPa y<\\i& 
fio le entiendo. Si quiere V , Merzeddeck didamen libre, 
ó muy libre , es cxprefsion InutU , Tiendo el dldíamendc 
Dios . Si por declarar mejor el divino arbitrio , dixo V.trterM 
zed Mérrimo díciamen; por que no íupremo, íobcrano jab-. 
fo luro jü oEra voz , que íin la dureza déla libérrima decla-« 
í-aií'e el Imperio ináefedible déla divina volunrad í D e que' 
nos íírveen.Cafteíiano libérrimo > fino de apedrear elfen-. 
ddocon vna voz dura, v malquiftar el gufto con laincro^ 
facc ión de ve trage eftrangera. 
L a mlfmapagía. contiene tanto numero de letras tna-í 
fLifculaspara^nas-míímasperíonas , que fi fe pufieronpor 
defcuvclo,esen"V. merzedculpables pues al Maeí lsooo 
íedlípenfa nada por el daño que caufa fu exemplo. Y í i ; 
con cuydada-, es culpabillísimo , refpedo de Invertir el eftL 
ío ,y pra£lica de aquellas lettas...Eftámpo V . merzed : V e n 
ho Eterna. Figura de fu-propia Suhftamíé. Bfpiritas Santo. L a 2 
zodefu Caridad. Soberána$ Ferfonas. Vnidad del Todo.Supré^ 
mo agente. Supremo Autot1. Igúfia Triumpbmte» -Güito D i v L 
no, Y todo c&o nos enfeñan los buenos Éícácores de la L e n -
gua Caftellanai y oygode la. Lat ina ^que no permite dos 
mayufculas ? fino vnaíola en el íubftantivo. Se bien , que 
eí le f i esdefeólo , tiene en V . merzed alguna difculpa por 
el axioma : Quien lo hereda ,no lo hurta : porque íu Abuelo 
D o n Jofeph Pellicér, quüb deftruir con cola íemejante la 
Orthographia Cafteliana. Pero defprecloíela novedad corí 
carcajada, vnoquií íerayo ver á V . merzed en íe^ejaTi^ 
cerraba jo. En todo cafo, declare V . merzed fu an imo, y; 
mientras fale la corrección Cafteliana de la Academia V I -
l'enica ,fabremos lo que hemos de enfeñar á. los mucha-
chos j porque la viveza-de los de m i Efcuelaí me .íaiieaa 
mucho con preguntas ^ para que ya no enqucñtro ref-
pueftas. fsjf/tj 
Feneceeftapatr,diciendo,- Wgrandefigio del Setprtma 
'AMarfus elEdi f im áthlgleftatriumpbamepor h ^ualjmroa 
A 4 (TitA 
i irUdasíoáMUttofas. Nocomprelic"nc5ó eftas palabra!?cm: 
phacicas , nayfteriofas, y obfcuras. Dios cr ia el Mund» 
para fu gloria, dice V . merzed anees > y luego, que fue íu 
«ieíignio edificar h Iglcfta ttiamphantc. Efto fe entiende 
l ior^uef iendolalglef ia la congregación de los F i d c s , co.i 
mo los hnvo dcfde el principio de el M u n d o , es v i í l o , que 
-íc edifico con el l a l g k f i a ; peroqus por i lUfaeron criadas 
iodat hs cofm , deílruye en mi inteíigenck el antecedente. 
Es de F é , que Dios lo crió codo , y que la Iglefia es vna de 
íus producciones: pues comola Iglefia crio todas las cofas? 
Ef to no fe puede d e c k , fin fentar, que la íglefia es Dios, 
g por confeqoencia el Criador. Peto yo , con licencia de la, 
rThcologiaefe Y . merzed ,folo enfeñateá mis muchachos 
lo que la miíraa Igleíia . que lo Cabe bien , me manda : Crtú 
en Dhs Padre, todo peder efe, Criador d«l Cielo, y de la tier-
ve. L o demás avcrtguelo Y . merzed , y declatelo, que para 
m i bafta no entenderlo. 
En la 3. pag. y primera linea llaraa Y . merzed a l a 
Igleíia : Sagrario peregrino, y en la antecedente dixo tam-
bién Circulo peregrino , y n© alcanzo de qué firve en ambas 
parces efte adjetivo : porque (i lo peregrino fe toma por lo 
raro jpor lo exquiíiro, por lo 00 vlfto,Vii viene^ a la Igle-
íia , ni al Circulo. Y íi cxineflalo caminante, viene menos 
á aquella Iglefia, y es impropio en el Circuí® , en el §, í i -
guicnte dice Y . merzed ; Que para la Soberma Fabrica dt 
lAjemfalmCelefie ¿firve de CJtcinatodo el Orbe , de e/prni® 
i»dosJosJígl»si,y de infirummtos todos ios ftstejfos. Y corno 
por la Jcrufalén Celcíícdeclara V . merzed la leJeGa trlum-
pkance , y pone íu conftruccion enprefente firve^ íacaria de 
¿quinai ignorancia,quelalglefia es como vna Bbrica ma-
terial, que tiene ya Atrio,, Capillas.G Cruzero, y faltan otras 
cofas para fu perfección. D e aquí refultuá la InteUgencia, 
de que la Igleíia no eftá pecíeda, no cftá acabada, y afss 
que tiene que añadir , que pulir, que reparar. Pero en el le 
error gravifsimo no caerá mi radeza v porque con aque-i 
l ia ceguedad, que la Fe nos enfeña,y como dicen en m i 
sierra, a pies juntillas, creo la Santa Iglefia Catholica, acas 
bada, perfeda, inmutable , indcfcí i ible, y no creo, que el 
Osrbe fea íu Of ic ina , los fíalos fu efpaclo, ni los fuceílos íu 
laílmojcmo ? poique Us obras pei:fe£tif§imas ¿c DÍq^co^ 
S^9 
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feo es Tu Iglcfiá non^ceTsiñnlnf lrumcnto; eTpacío, m ef i . 
cma.P«edefcr ,quelo que para m\ tiene dureza, y c o r -
f u f i o n j e a d a r o j y apacible para los TheoJogos ? y creeré 
que en fu doéia eícuela, tendrá curiólo que no le baila ca 
la mía. Pero en efte cafo no fe podrá librar Y . merzed del 
gr#ve cargo de hablar en términos de faculta^y con mucha 
concííion al Vulgo , cura ignorancia pide de juíHcia para 
fer informado 9 muchas voces , pero muy claras. L o demás 
es malograr la fatiga, es echar margaritas á puercos. In-: 
mediatamenté refiere V . merzed la vnion de las dos natu^: 
ralezas, y: nos-das vna nota , fobre Ti el Verbo^ cncarnana, 
aunque Adán no pecaíTc. Pareceme vna anticipación in-
tempeftiva; pues fino eftá aun en la obra criado el Mundo^ 
ni formado el hombre, q u k n ha de pecar s ni 4e qwe íi ive 
redimir? 
E n la pagln. 5. fe halla Fee , que con dos c e , y acento 
"en la v l t ima, que vale por ot ra, es vn cftraño modo s vn 
peregrino merhodo de confundir los que fin alcanzar ratii 
ta luz como Y . merzed , feguimos á ciegas lo recibido en la 
leiagua Carel iana. Fe efertvieroa hafta aquí todos, y afá 
lo vfam©s 1 pero que haremos aora eftampando Fe¿, quien-
tanto fabe , y cuida por efto de corregirnos el idioma. 
Parecióme ,que feria defedo de el ImpreíTor, yo jeec i iJ 
dadofamente el libro , quiero decir , que recorrí las ojasj 
que regiftré los folios : porque no entienda Y . md. que le 
ando á ojeo. Mas no encontré efta fal ida, porque jPVrfe 
encuentra en la pagln. $7. dos ^eces, y defpues en las 66: 
ííy. ií5>o 130. i ^ t . i 8 6 « dos veces, 18S. xo8. 118 .154 ; 
2.35, 175. 177. 378. y otras muchas , íeñal evidente de 
que no es error de la prenfa. Conque de aquí adelante^ 
y por dotlrina de tan ^ran Maeftro , eícrívkémos %**%•& 
ílempre que Y . md. lo vea en la.s planas, fepa que es ob^ 
íequio, que contra mi d i f amen le preílan mis difclpulosí 
porque vnode el los, que por mas adelantado me ayuda 
á la corrección de los otros, vio por mi defgracia el ¡U 
b r o , penetro m i duja ,,y haciendo firme juicio de que e l 
primer BibUotecario de el Rey , no puede equivocarftfj 
mayormente en impreísion 5 y de cafo perda^o, y partid 
cipando fu creencia á.los compañeros fe me fublevarón 
tftdsfinJééUhFís coa ta l empeña,,que por no dar ñus 
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cuerpo a la fcdícíoa , y porqué el fonldo es píadofo, \mft 
de ceder. Tales daños ocaíionanlas rtovedadcs'. 
En la pag. 6. c\ epigcafe del Cap. u eftá enlazado con 
e^  texto, diciendo : De las dotes, y naturaliza de hs Angeles 
fas bitrArqmas.ymimfteriot. Y el cap. empieza : Efiospue) 
fon vmu/Mbfi amias.hUccaxc cftrañeza cfteencadenamien^ 
to, porq le nanóá le vi, y hacenmeconfufion Lis voces: Ef~ 
íw/e/ i ípoqjecomo el antecedente es minifterios," paI 
récenle lo qje allí fe dice, es, que los minifterios fon 
vaas ribftancias. Supongo, que V . rad. no querrá queíc 
lea afsi; pero otra vez acerque mas los Angeles, y feparc 
d Capiculo dclE/igníe , para quele leamosfacil yy a^raj 
dableméace. Y no digo nada ^ Uf dotes: porque aunque 
€nGi{l:elhnoasmafculino,eílara ya reíueko en la Acá-1 
deaiu avjídarls el genero , quiza por ícr femenino en 
Laan. 
(^aerolíneasdefpaes diceV.md. que a bs Andeles 
tos áPgufa de laanl^ñtUchn la bondad de f u Autor, qm na 
¿bQfrscs safa de las que biza. Pues quien hizo á Sodoma y á 
la muger de Lot ? Fieííe V . mal en que le hizo Dios, l no 
M fea muy reverente , y ver iu aborrece la hechura. Efto 
es en el modo que lo podemos e-spíicar s que ya se, que 
amar,y aborrecer , fon opoficiones, que no' caben ea 
D ios , que es inmutable, f que quando caftiga al culpaJ 
do , que antes favoreció inocente, no muda deonfeio 
fino la obra, como dice San Aguftin. Dios crió, como 
V . m i , rienca,todaslas cofas para fu gloria ; pero'las que' 
noobfer^arQn aquel circulo peregrino, queV.md. fija-
ra , lasque dcfirviéndole le deíagradaron Cueron aniquij 
jadas,o deílculdas, como hechasoor fu Omnipotencia-
^aniquilar , ó deftrulr fin aborrecer , es ImDraaicable' 
diciendolo en aquel eítiló humano,que Diosvsóquan 
do porque pudieíTemos concebir lo que enfeñaba, dixo 
que cftaba arrepentido de haver hecho al hombre Sin 
que por efto pienfe yo entrarme en la diferencia, que 1^ 
iruofofia conoce entre deftruir, y aniquilar. Toda fii hif 
toru dey.merxed empieza en la Cteacion, y acaba en 
el Diluvio,quebotro, deshizo, y aniquiló codos los pe-
cadores 9 y ausa codos l®s vivientes, íiendo los mas inca. 
paces 4c pcar ; luego el rmí^o que poj: k bondad los 
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l i izo ,!os aborreció por el áetíto fóío délos racionales, ü e í -
puesefcr ivkáV. merzet ! , fi como ofrece coctinua eíla 
obra , los eftrañes bereficios con que Dios i lu fhó ci P u d 
b!o Hebreo. M i re V.md.como^fe los reconocieren, y eí-
tienda luego la vifta á fu deftruicion,y al miferablc efta-
do ,que confer'vanfus infelices reliquias, en caíl igodefu 
enorme pecado, y dígame, fi efte es efedo d e ^ m G r , L i 
de aborrecimienco. Mas todo cftono íkve tanto comoTa 
reconvención, que fe puede hacer á V . md. en los mifmos 
Angeles. Son buenos vnos , y malos otros, y todos becl iu-
ra de D i o s , esinegable» Vnos gozan fu Beatifica prefen-
cia , y otros arrojados de ella habitan los calabozos infer-
nales r con vna tal diferencia en padecer, y en gozar,que 
ñola concibe, ni penetra la humana imagloacion: pues 
como en vn eftadocan dlverío, fe puede abfoluramcnre 
dec i r ,que Dios no aborrece cofa délas que h izo ,y que 
por efto no aniquila fus Obras? M e j o r , mas c la ro , y mas 
píadofo feria fencar, que aquellos Efpiricus Celcflesjque go-
zan ía Div ina preíencia , fueron por ella mifma preferva» 
dos de la feifsima ingratitud , f de la honible oíTadia de fus 
hermanos, o femejantes ;fíjeron , y fon amandfsimas he~ 
churas de fu Cr iador , y afsi cftan íeguros de la aniquila, 
cíon. Pero quien le mete á vn M a e í W d e N i ñ o s , en raa» 
teriade ^«gf / i í , aunque Angeles íolcraos llamar á l o s N L 
ños , perdone V . merzed la baclúlleria, que ya me iré el-. 
Bendoá preguntar. 
E n la pag. 9. Un ; . del fegundo §. llama Y . md. á L u j 
cifer: CriútutA tan bella entornes como ingraia i e fgmsX faé-
name mal el ccrnparadvo de bel lo , á ingrato. D e lier-
mofo i f e o , de bello á deforme, fetia mejor , que á i n , 
grato-.porqueaunque lo ingrato es íicfapacible, en buen 
Caftellanofuena otra cofa, Strafn comamrole llama V . m d . 
en la pagin. 1 o. l in . r. de el ! . §. y con fu Ucencia , íi el adl 
letivo^es apodo, no tiene propiedad , fi es deftreza de 
Hiftoriador^ c !H mal puerta , y fi es como arriba compa. 
rat ivo,es r id iculo, injufto , y oknfible. Comuneros lla-
mamos en CalHlk a aquellos nueítros naturales, que mal 
hallados con las novedades eftrangeras de el govierno 
en el iníreiTo de CñríosV. piaieron íer g o ^ e r f & s por 
fus aBciguasLevcs, y por que no fe oían fus juilas iofásté 
e ias . 
* 
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cus , las Uícierctá Criminales 5/¿íttpuñanaó las armas. H 
furor popular ,01a natural jiiftlciade la cauía , llevó tras 
si alguna parce de la primer nobleza; pero no negaron 
la objüencla al Rey-, no ocuparon fus rencas, no crage-
ron en fu favor ocro Príncipe j y finalmencc , codo fu de-. 
!íco fue en cargar a la fuerza lo que debía hacer la fuaiL 
fj m. Eftos fueron los Comuneros, cocegelos V .md . con 
Luzbel; que quifo fer como Dios, y verá, que el com-
parativo apodo, ó magiílcrio, es vn barbarifmode cien 
varas de caída. Pero qual quedarla Y . md. íl vieíTc el geíK^ 
ique hacen á ella exprcfsi^n los muchos, y grandes ééía 
ccadieBces , qnc tienen aquellos Comuneros. Guárdela 
V . m i . otra vez para los verfos, donde es muy ancho el 
cervino de la ficción * y recate ds hlftoría fagrada , y de 
otraqualquiera ,vna vozoíenfible, iacauca,y fobre cod<* 
faifa. 
En la 4. lin. de la pagin. 11. llama V .md. álos An* 
gelcs ConmUHoms, y creo , que con canta inaaropiedaj 
Careliana , como Luciferes á los Comuneros. CsnmHiton, 
uo es voz CaftcUana , no es vfada, y es: obfeura , deíco-. 
nocida , y diía^iciblc. En Quinto Curdo eftá .bien pueC 
ts., v qu ando V . md. traduzca lavida de Alejandro como 
ciGencf is, nos la podrá «írécer, declarando, qoe nace 
del verbo CoamUHo y que es mí'lcar juncamence, ó coa 
otros. ' • . } . ' • . 
En la pag. 11. ínrrodace V . md. vna noca, qué $sm 
iqacensífea buena, es imDronrla de ioque fecrata, es 
vndeícode raczclar dlfciirfo's. y edfis vanas, aparenres,-
y dKputables, con las verdades, íolidezes, v preclfsiones 
de la Eícduira S wta. Pudierala V , srerzei colocar con las 
difcegadones , y efeufaria á fus ledorcs el trabajo de 
cortar el hilo de la hiftoria, y paliando ,fi quieren leer, 
dos hojas s Oiecifarfe a recrocededas con íaciga. Pero por 
q}.i€ acabemos enn las notas: la de M pag. í j . tiene el mif. 
m o , y aun mss largo dl%ufto, pues gira tres hojas enteras, 
paíTando de vn día , y áz vo calculo a ocro, y obligan-
do al Ledor á retroceder las mi (mas eres hoja?* La pagjoí 
•34.feñala!a n®ra 12. y no cftá en ellarnorqMC ya em-
pezó en la pagin, 53. durando hafta la $6. Q^i'en !a hallara 
§n «abajo? ¡ ^ la pag. ^ ¡$q^ |a. g g ^ Iq mlfmqíque el 
fextb ; fobrc como tlamaVan los Hebreos al S o ! , y ¿l 
Cielo : pnes para que es cf tanoraí L a pag. 4z.íeñalala 
íioca 16. y enpezo antes pag. 41 • ^ a nota 17. no íe halla 
en la pag. 50»y esprecifowbefcarla con Tn candil 5 y aun 
de garavato »para prendería t porque es tal í l n i l , que no 
tiene tres l ineas; y fm embargo ocupa dos paginas. E n la 
pag. 5 5. fe halla la nota 18. fin íaber a que pertenece, n i 
tener méritos para la feparacion. En la pag. 53. encon-
tramos con la nota 31. fmaver hecho memoria de ellaí 
pero la anticipación fe recompenfa con hazerla durar 
dosojas. En la pag. ii5>. empieza la nota 37, mas no' 
eftáfeñaladahafta i z o . y teniendoíolotres lineas ocupa 
dos pag. L o mifmo íucede con las 38. 39. 40. 44, 45 , 
}r 46 . Pag. 138. L a nota 1. del lib. s . ocupa tres pag. pal-
iando á otro capitulo tanf in necefsidaá, que cabían en la 
i .pag.lasquatto lineas que pafían á las ocras. L a nota 3. 
ocupa cinco paginas , fin íaber por que, conque el que la 
leyere ha de retroceder mas de dos ojas para bohrer al 
texto, y l a mlímo íc fucederá pag. i<ío. para la nota 4. 
L a 10. que empieza pagina 190, tiene quatro l incas, y, 
corretres'paginas. Pag.22.8. fe halla la nota 15. cendeg 
folas lineas r que caben en vna , y queda fcñalada en la 
pag. antecendente. L a pag. £30. Céñala la nota 17. que eíta 
en la oja íiguiente ,y es tan corta que la pudo , y debió 
Y m d . incluir en el texto , fino peDÍaíTc en amontonar 
notas.La nota 18. pag. 2,31. tiene ía mifma colocación, 
y la propia iHudlldad ? pues para'decir f 4ÍS* trÑduí-enhs 
Setenta , no es menefter nota. E n las pag. ^o%, y ¿05. íe 
remite M m d . a las ñoras, y feñalando luego'las 1S. y 19. 
las pone ; pues para que fitve la remlíion ? ^Remita V .n id . 
a m i ingenuid-ad eílos reparos , por no llamarlos notas, 
y fepa para el íegundo tomo y que fus notas verdadera-
mente notables ^ fon notadas en la colocación en el nu . 
mero , y en la inutilidad» i 
Efcrive V m d . en la pag. 14, havia, y baver,y es cc*ía 
m u y c o n f u í a t p o r q ü ^ l i n ^ , que tiene remificn á tiempo 
a v i a e ñ á M e n h «?, y eon b ; mas fe -hecha menos la^ , 
quancio el haber fale del verbo Lat'mo babee. Ccnczco 
en e l l o , que fe engañan los que dizen , que V m d , y 'os 
Socios de la Academia , efián reíudcos á deftetrar por 
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ímicll ía P de m-icfti'o Alfabeto, Sí cflo es como yo 16 
i nSc ro , fu-vafe Vaicí. de explicarme , porque haze en 
Caí le lhnoíemeninocl t io tc. íiendo maíqul ino,y vía el 
i u v e r , ó tener con v íierido en Ladra con b , y fenale 
con diíVmcíoa quatido y en que cafo víaremos la ¿ ím ¿», y 
quanJo quicando la b fe debe víar la v ? Hay , ^ Haya , efJ 
críve V m d . cn la pag. I 5. y otras, y aunque dílcuiro que 
es por facario del raíímo verbo bAbeo, y porque t i hay no 
fe equiboque con aípíracion , ó queja , eg novedad ; pues 
ios mpjoresErcrkoresCaftelUnos , no vfaron la b. M a s 
rcomo diftinguírcinos efte h(ty& de l árbol que tiene el 
rn i fmonomb'c í Eíla no es repl ica, fino incerrogaoíon. 
Probable. Eíciivc V rad . al fin de !a nata 5. pag. 1 é, y en 
otrasnáuchaspartes, y ames p r c ^ f , y ^ r ^ j , íiempre 
Conb, Y o l i s vifto fiemprfí en Caftelfanola prueva con 
P ,y afsiio efe^ive el P, Juan Luis de la Cerda , y e! A u . 
torde! libro de ia Ocograubia Caftclíana , me ^nfeñó, 
que (iemprc que en vna.dicción ay dos letras de vna 
miínaa fuerza, ia pnmera fea ^ , y la fe-junda v . D i rá 
Y m . í que en -ia voz probable no fu-ve cfta refja por la 
miíma-. o a f i de eíciibiríe prueva con v. Pera en efte 
cafo,, y quasdo V.aivi.íea de la opinión de todos, ya Ce-
bera quitar vna de las bb , de Pn-bable , aunque en laJ 
tía las tenga ambas 1 porque Ymá . efciive en Caí-
fiellano.. 
L a mala colocación de la noc. '5. porque vea V m J . 
¿¿lopraclico de mi reparóme obügó á tratar de la pag, 
16. dexandoque dczlr en la 13, Bolvamos con paciencia 
la ©ja, pues Víisd. lo quiere , y fepa que efcrívlo en h Un. 
6. TacunhsehmtBfás/epmífadús-en elfueñúprofandúdela i n , 
ffáwwi. Yace es principio de inicripcion íepulcral, que no 
parece muy del cafo para^ los eiernentos, 6 no formados, 
o tec iea nacidos. E l verbo7^<?a fignífea eftár echado,' 
eftdr fepulcado, eílár tendido, eíBr caldo: pues porqu'e 
los eleiiicncas no e-ftaban en pie •? Y porque 5 í¡ V m d . dlxo 
$raaam ? inAmo/fpffltadpí, que vale lo mifmo que muertos. 
Sí no eran criados; comr'9 difuntos , como íormian los 
que no teniendo vi la , ni ejercicios vítales eran incapazes 
del fueño ? S i V m d . huviera refervado para otro aífumpto 
fes expreísio^ Poceícss c fo ta WAPJoc l MJttwmh* d m ^ - ' 
Í9i 
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fyífirsdcchn; yg i f t a t h meíj5s ^ c e s ; que es elcuyáado 
de los doaos.Pero como crecería cl l tbto ün explicaciones 
Poéticas, y nonasinudks? N o se fi dixo por efto la a^ude. 
za dcDonFranc i ícoae laToí re }anaciieiicloa J u a n ü ^ n 
l ib . . i , pag* 2.1 r 
tas letras grandes fon fism^n 
•Suíiles., delgadas , púeas* 
Mas donde ay mmha ojaráfe^ 
Timen les libros mas ojas. • 
E n la 4. linea de la pag. 19• dice V . má. Lzszpr lmt 
pa léen la , ^ o r s i m u c uv ju.v j i í^^^v» í« ...v.-^iv^f,, y u m ^ v . ^ , -
pucsl&z. eriada ^ h z l n e r e a d a ,, y acabo el Capiculo íin fa-
ber á qual de las dos aplicarla la primigenia , con qae que-' 
de con mucha luz , y a eícuras* Mas deparóme la buena 
fuerte vn.FravleDominico,,á-quien embefticomo EfporJ 
tíllerode-Mefon ,que reparte carcas-,, y pregantandok-Ja 
habitación de la primigenia 3.quliG-,,aeres de reíponderme, 
íaber e l morbo» Infórmele ,,y caminando dixo : jer primi-
genia vn'compuseffiodcprif^íií, y Gígm, que fi|tii0ca : P?í¿ 
mer nacida .primer engmdrada ,fPimer creada. Quede cor-: 
rido de m i ignorancia , y el boWió el roftro á ñocos paffos,' 
y me (átxb: Digds- ál Autor, que e-s^ vn mentecato i tedas /«¡j 
¿es .puesp&d-imdú dmr f rhmra í»z> d luz. primogénita, nkí 
quien dsfcahhfáf e-m puár-sn- de lm4n 
E n la miímapas;. dice V .md . . que muebos hombres 
adoráronlos Aftros • Ttanímdo sjps paravet la luz,no fe v a . 
UermdslmtmiimUnto , queje Iñdio paraconoterla , al qud 
frevinoIa Sagrada. Bfiritmadel'CQlmQ. maffltrid.. N o lo a l -
canzo. A l entendimiento fe dio col ino^á los hombres en-
tendimiento, y a los ojos luz. E lco l i r lo es remedio de en-
fermedad Vifual, y fe aplica al encendimiento p o d ó l o s 
©jos los que padecían , y e l entendimiento el que no ebra-
.va.Muy confuía queáa efta reprehenfion de les adoradores 
de los Aftros. Peto por m i confuelo, digame V . md. fi éfte 
to lk io deda Eícrieurallegó al nuevo Mundo , donde tatiros 
fjglos fue adorado el Sol > Porque nunca oi,que nueCtres na^ 
euraks^ercubrkíTen alguna íeña j o teíllsio de que aque-
llos 
i? llosderconocldos PusWos tublcífen noticia de hZkúmt i 
Santa. 
E n la pag. t i . dice V . md. Atom/pbera de la t ierra, % 
como es la vifta mas ágil, que el labio, participó al ícndda 
la afpcreza defta voz tan prefto, que anees de poderla proj 
Hunciar,hizoclíemblance algúneílraño movimiento. Y , 
como dcfpucs dcclaraííe la voz Attmo/phera, y fu novedad 
me la hideíTc cepedr, vn pequeño muchacho, que leia cer.; 
ca de mi mefa, y a la íazon eftaba divertido con mi muj 
danza de roílco , creyó que era rigarofa amenaza mi expoJ 
ficion reiterada , y que llamaba vn D r a g o n e o Serpiente, 
que le liicieíTc pedazos, conque levantó el gríco, y loito el 
llanto can la ft i mofa mente, que arrebato ia atención de los 
otros. Efteacaío diUtó á todosla Achmofphera con varic-
dUi en Li inceUgcncu; porque les granlesre im , los me i 
díanos c!adaban5y los pequeños quedaron potTeitlws del mie-
do. Mas yo en tat diferencia , ni puüendo corregir á los 
vnos, ni defengañar a los otros s parque no se lo que es A t-
mofphera ,boívl á m i lección , v ellos a fu f i r iea , v aíd ef-
taremos ^nosriendo,orrosdad.indo,v otros tem]endí?,hafta 
que cancadvamence nos faque V . md. de cfta tcnebrofidad 
Athmofpherlca Aílronomica ,y Geometi ica , porque no la 
falten cfdrniulos. 
Rotachn perene del E iber , pufoV- md, pafjnazz.ÜJ 
nea a. y par poco rae fojccáe con tls eres voces, lo que con 
la Arhmofphera. Señor mío. Sí V . md. eícrive cnC^aftella-
no , para que rotación , voz jajaai oída en nueftro Idioma? 
Si lo hace por enriquecernos el lenguage con cfta voz : por 
que no la explica ? Y íi quiere que fe aámka en nueíiro vo-
cabulario : por que no la enabia aísiftida de propios, y no 
de eftraños, que precifamente la han de hacer mal recibi-
da ? Perene del Ecner , es nuevo como rotacioe. Echer dice 
V.^md.queesel firmamento,ó ayrc defecado.Rotación 
ferá movimienca redondo: porque el verbo Lat ina roto, 
rotAi, Ggmfica hazir Urueda , o rodar. Y perene , 3unq'.!« 
con dos««, que V . md. no v ía , es continuo, perpetuo, 6 
de larga duración. Pues aqui de D ios : noferia raejor Cafte-
llano , que la rat&elonpersns i d Sther el movimiento c i rcu-
lar continuo del ftrmamentOjy lo encédeda todo chdfthno? 
Poca.s lineas ^ s^UQ:í# h ro^acio£| eifta, 4 BquHibr&v. 
dop 
d*, que fe repite pií*. %t. i $% t $ ^ . hácienao V . raa. verba 
U v o z E q a i l i b r h , poco tiempo ha introducida entre los 
Caftel lanos, totmndola de la lengua La t ina , en que dequL. 
Ubrmm ügmíicapeffoigual»ó ijttaldad del pefíb. Dudo tm 
fcfto jos cofas s la primera ^porque no d k o V . md» equilfj 
éríattde: povquz la i hacefaka , aunque por ya rccHida fia 
-é l , no lo haga el diptongo. L a fegund a , quietadlo f&cul- , { 
tad á vn Eícrkot can nue^o ,que es efto lo primero que 
c^ferive ,paraqiie s como dicen ,deídc da Cuna nosbrume 
con verbos no vfados , con v.ozes clcfconocidas .., y cota 
©raciones durifsínias. N o pueden íufrk los^ buenos CafteJ 
l lanos, que va Autoc can grave como M a r i a n a , bolvidTc 
al bocabulado los defterrados. JFimjss, -guifa , £4 ry maj 
gmer % Tiendo nacidos en Caftll la da Vie ja. Y V . md. que 
es vn P igmeo, comparado á Mariana T «os quiere hacer 
üragar aoralas eftr^ngerias de íu 'liberóme , fus íomnílitmes, 
íupr imlgmia, fu étbmofpberg , y Su&oíMt&n. Y luego como 
le.diré fi meacordare, kigrsvha^a,fuhendleionprolifieajas 
¿Fenomemí, íu Solercia, fu MeUmfficefis, fu Tbeclogiccn Greca-
mea , (wdifcnpmcU , {usongeñe , fu reiicsnda , íu reforte ,ft i 
.percolar, {u V^rfatil ^ (uJmerc.aIaeíún , íu infiexíon^iv (¡mulea* 
•dencia, fus Ui/forí&las, íainhabilidad saín , fu Ahfoluts fabatifÁ 
mo, fu Diqueyfajurohnga^ fu df^ar , {\.i.emhrüte€Ísn^& ,-fu ¿ík-
termlm , que todas fon vozes v que V - md. por Xu folaraüto-
.ridad introduce á la lengua Caftellana, que no las neceílca, 
y por efto, ni las pídcjui !a-s quiercNoíeñor m*io,nofe pue-
áe tolerar , no fera en mis días,, como decía e l Galopín de 
laCozma de ^ Qon'«encov9 opomendofe á la orden de el 
.Prior, Lleve ¥.m,d. en paciencia la repetición de e t pro-
nombre fum , porque fe pufo co^dadoíamence para no de- . 
fraudarle del dominio, y de la propiedad de ellas voze?. Y 
.defde aquí par a-toda la O b r a , y paralas otras que Y . m d . 
en nueftrnl Vioma hiciere , firvsfe de ,tener prefence el §. 
en que el difatsco D o n Antonio de SoVis,, dio razón de fu 
e H v l o e n e l P o l o ^ o d e l a Conqmfta de l a Nueva Efpaña,, 
donde dice : He defeadogavernarme por i s M e ebfervaron ¡o-i 
Aatarss ds mijar ttota^dñtndome a las termines m-xs tigurofos 
dslálengu* Cafícllani • capaz en mi fmt i r de todaíaprepkdád 
que correfpmds d la effíncia di las cofas ,y ds todo el ornato qae 
i l ^ m p e ^ s s m s e j ' a r h p ^ r a endulzar le vt i l dí h ormon. 
B Gr0. 
GtávUi tá U pondero/tdácl del ayr* fohre Us agvasy dice 
V . md. en \a paíg¿£ j.íU5.|4por decirnos,que el peflo del ayrc 
fompr ln ia las agiías. Pues feñor, no feria masfvtcilefto.quc 
aqucllb;7 noslibra/ia V.md.de bponderofógravitance;q;je 
esvna pefidez infüfdble aun para las agnasíSi c'las cuvivran, 
voz como tienen fuerza, temo, que darían á V . m d . r n a Ja-, 
madura can 2;ravii:ofa",que feacorda'-ü de fu ponderolidad; 
míéncrns vlVieíTé. Pero no fe ha de librar á lo menos de la 
rearun^r.la , que e' iníigne Arnb ofiOM-le Morales le hizo 
14^. años ha íobre fus pecados contra la Lengua Gaftellana, 
Q , gale en el.Prologo de íus primeros libros de la. Hi l tor ia 
de Eípaña, qaando tleípuesde arer dicho , que procuró fer 
mas :iplic3do,que eloquénte, profigue i-Mát tódtvia fe tuve 
ijmhien.alguna cuydado en qoe nueftrA' lengua Cajinll^ni tu~ 
hiejfe aqui algo déla mucha dignidad y grandeza que en ala , y 
tnfupfrfacción cehe. No porque yo bafte para bietrlo , fina por 
fue fuera nctahlí falsa no tentarlo. T demás de lo que al princi-
pio dixe tanta mai defee.efio quanto mas.entiendo que es nueflri 
¡engusí muy.excelentey capaz dem&cha lindeza, que emgrave-
dádpuíde levantar las fofa/', y enfaldarlas mucho , y que bafiA 
agora ha ávido pocos que ayan querido preciar fe de hablarla, y 
tfcrwirla con de feo de darle mas luftre.: son fer come es g r&n 
parte de prudencia faber el hombre bien el tenguage natural de. 
f u tierra Y pocodefpuessPór^aí m vfamos ponerla en lo mu* 
fho que puedeí no fabemos para quavto vale. Que (i coningenioy 
ten dofírma-, emextreicio regido cuerdamente la butriejfemoi 
smpUadj en cofisgraves jdefu f ímcia ] en que los otrosísngua*. 
ges eftanf robados: veríamos la confianza ^ que pedriétnoi hacer 
della y con mayor animo la meteríamos en grandes empresas, de. 
dónde faldriafiemprg eonmmba.bonrAi Peco aun mejor lo d i -
ce eíte grande hombre en el difeurfo de lá lengua Gaftella-
1bZ:Tquien avraqm diga;qm el euydado que fe pufiére kfeafi i 
adornar nuejlro hablar Cñfiellanopo lo ha de defviar mucho del: 
somms vfosm en los vocablos^ ni en la propiedad de la., lengua • 
{ que feria grande vicie ) f í m en el efcaberlos apropiarles, rtpar~ 
tirios y ¡UAvemenhmnáiverfidad mezehtrlos p&ra que rejulíe 
t0dalacompofieioae$remada,naf»rakJl¿na copiofa bten dtfputf 
tayfifttAdaSÍJín el mlírno difcnrfo:L<?í que cm fas ciegas per 
fuafionespiensan{qtte todo lo que es eloquemia.y efiudioy euy~ 
M i d e bien dtdr es para U lenguaLatiaaf Griega finqu* tea. 
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gá que ver con ¡a nue/tradotídefera fupsrfluo todo/» cuy dado, 
t ida f u doóirim y trabajo hierran mmb'j(m iWrf. Ajut teV.m. 
efta doóbinacon íus UBpropicJaoes Caítcllanas jy con fu 
frequentc inccoduccion de vocablos. 
En la pag. 5 i . ü n . ^ d c l a neta cícrive V . má. queno/eria 
v'tQknto el entender,qm si mandato, &íc.Y yo enciendo , que 
fobra para lainte%enc!a,y daña a la bermófura la partícula 
f/jy que debió Y . m d . decir:JVe/«r/¿t vidento entender. Di rá 
Y . m d . qac eftc reparo es vna popderoíidad gravkacica , ó 
Tna pefadez decienqoinTales, y que eftá autorizado c f t c J 
por la praiíHca de muchos dodos;pero decláreme V . md.ds 
•que firve aquel>i?/,íino de e;áíí:ar papel j plomo,<iar maspon-
deroíidad a la leccion,v corromper la lengua Caftellana con 
fuperfluidades pectorales. Sin embargo lo repite V .md. en 
la pag. 5 5. porque en la 4. Un. dixo: Dexemos el tratar delh. 
Y en la ñas;, 61 .lin.y.y % .áiclcr\¿o:No esfastil el/eñal¿rlai pe2 
•t& m t iM f i úL el$rüba*JLn\*^%,7()S\x\'6.\to-.No':ftra violen, 
to el entmder.Y en la 78.1in.l 1. NoferdimpropíQtl decir. En 
h 8 t Xm.i.o.Acertado el difcutrir.En la 13 ^Mü.io.Seria aba-
f a r de la paciencia de h$ le£}@res el eferwirlas.Er) íz 16 5 »lin. 6. 
Q^e el motivo fueffé el tener vn lugar.ín la í j ^Xw^.z. Parees 
4mforme.d razón el dtfcurrir^^o.^ 57. Wn.Á* Seria vn trabajo 
ifíj&portable elf&ear el agua, £n la $£%'*% íTS. Hn. 5 .Es mas limo 
i tdsñr .Y en la } $ i . al nn del 1 • §, Omitimos el referirias. D i * 
gamc V . rad.para mi confaclo , y aun para mi eníeñanza,-
que fruto faca deft a repedeion áeeles tan mal colocados,* 
q«e íi losqukan,nofe echan mer>os,y íi los leen embarazan? 
T e m e V . md.qoe el infinitivo vaya folo,y le quiere abrigar 
con v.n pavés de eies , para que ninguno íc le atreva ; Seguro 
cftá fin efta deíenía, pues en la lengua Latina ha coníerva» 
do tantos ligios íbío, y dsíhnda ía libertad. Dexcle Y . md-, 
caminar fin andadores, que va es adulto, y íabra roanejaríe., 
Pero porque no emienda Y . md. que íus elss k notan fin 
confideracion-jfin equilibriarlos-y fin medirles, íepa que aU 
guna vez ion admifibles, y que el es moBeda que corre i o 
fe tolera , como el cobre para la comodidad del Pucblo.Por 
efto fe íupje.qne en la vltima Un. de la pa^. 307. defpues de 
la inferipcion de S¿ch diga Y . md. No es aprobarla el referir-
/4. A l l i fo lo merece diículpa e l W ; pero quítele Y . md^x 
verá, que no hace falca. 
En la áufrttá pagina 31, tiene vna fola.Oracjon ocKo 
renglones, avlendo capacuiad , y aunprscifslonde divi-
dirla. Es defeíto «rave para la piintnaGion , y en V . md. 
gravifslrno por la enfeñanza , v porque fe aparta de los 
Aucores Francefes , que tanto afeita fcguir, y aman mu-
cho , y con mucha razón las oraciones breves. En el eftSu 
lode V . m i . por la. mala puntuación , no folo fon largas, 
fino impofsibles-: porque no ay aliento para pronunciar 
tantas voces l indar cevada. Dexa T . md.a l Leóbr la fa-
tiga de qoeapunte lo que lee,y. fu lee con güilo le defazo-
n a , y íi fin gufto le atormenta. Pero quando á todo fe hau 
llane , quien podrá apuntar,y leer al rmírao tiempo vna ora-; 
clon de i ó. lineas', que cantas tiene el §. z . de la pagin. qv,.. 
E l vlámo §. de la pag. 46. tiene ts». lineas, y es vnaíola 
oración tan enfezaíb j.y tan vnida , que no ay forma de 
dividirla. 11 §»-que divide la pagla. 53. tiene z i . lineas-ínv 
v n punto. Y ío mifmo fucede en a^j. lincas al §. vhimo ¿ t 
lapag.6E«.Catorcetiene el v lnmo§. delapag, d * . A l n a . 
de la pag; 15/.empieza vn §.de 1 y.lineasfin vníoío punco, 
y el íiguiente nole tiene,ocupando en 13, lineas la mitad 
de las dos pag. 1 f.8. y 1 5 9. Afsi fon todas las oracionesds 
íaprefenre H i í l o r i a , en que quiere V . md. que la hermou 
fura de las vozes s.e!Ío es el agradable fonldo las palabras*, 
hagatodalacofta de la puntuación de lo dilatado, de lo 
enojofo^' a vezes de lo no inceligiblcPocos amantes tendrá 
' cfta herraofura con tantos viciosi 
E o l a mifmapago. 5 i . , y e n la nota ay vn parenrefís 
InneceíTario, y fuera de íü lugar, quando no lo fea. De tsáas^ 
Useofüsl i i u M S a m o míapag. 7.99.) qm nmen^Ú'e. Y o n© 
liacia el parenteíis: pues quedando can cerca el nombre de 
San Aguft in, feria mas fácil decir : D izs m h fAg i 799. qm-
túdaslasmjaii qms rnucm* Afsi fe eícufarla, el parentefis \ que 
como trueca la oracioa no es agradable, y fólo fe vía quan-
do ao fe p e d e efeufar. Pero íi V.mdé no quiere eícüíarlc, 
pudo decir : i3# ítóáí/<sá lefmqus núíen ser peral, ^vifiblez: 
mente{ dizs elSmSdp&g. J99 . ) que ay, ¿Ha. Y eftaria rae jos: 
colocaido. M k erte vfo del parentefis no es para V.md.apa-
c ib le : y afsi le añade dureza íiempre que fe vale del Y fino 
¿Tiganld lps que tienen las dos vkimas lineas de la pag. 15 5. 
rMáf3)hmíerx&e.SÍV.mdlos nombraVparáquc e n p a ^ 
rencefis; v Gno ay con c^aien cquivocarfe , para que los 
iiombra í Si rabo , para que alzado : íj alzado , para ^ uc ra j 
bo ? Dixo vn pay.fano núo por la cola de vna YaíquihaCaí-; 
Lapasfdi.31. contiene vna clauíula, qac í i csbtierm 
t icnemaífomdo. D i c e e n l a l i n . 4. que Dios llamó al Sol,; 
y.ala Luna luminares mayores, ¿fto escierco; petóla canJ 
faenólo parece : P o ^ ^ í f ^ w » máá.„ inwssd'mtesd nuffiro Gíq. 
hadtfcubren mayor c-orp-ukf&idque otros 5 que ejcmdlms en eí 
rcSiro di U difiamía •@eukmf& tfiatur^ ^aunque ¿atengan maí 
grande.hzoen efta propolicion vn arro)olníígne : puesbuf-
car iííf&t que i Dios, «sq^ecer .averiguar lo que en íus obras 
Insfcrarabies no qaiío ckcir. Pero'paCar deia averiguación 
á;la firmeza , ykntar^-que los Hamo luminares ma7orcs, 
porque los rene itios mas cerca, es temeridad. Enmiénda-
lo V . racl luego con el comparativo deftos luminares a 
orcos, que por efeondidos retiran fu eftatura , aunque l a ' 
tengan mayor. Y puede íacar de efto la ignorancia vn i m -
poiTole : eílo es iuferk alguna impropiedad en Dios qüando 
íed ice , que dio el nombre mayor al menor , teniéndolo 
todo prefence fu faber infiniDo. t i l o , íeñor m í o , no efta, 
b k n dicho 5aiin que tome V . m e r z e d l a callejuela deque' 
pufo dudofa la mas grande eftatura de los o t tos 'Af t rc^ 
pues en loque Dios dixo no íe admire duda .,. ni la ay. N i 
paede aver en el Globo Celefte mayores luminares s que 
el Sol,, y -la L u n a , a los quaks graduó el Señor c o n laimpo.. 
fidon del nombre ; no porque ion mas cercanos a nueftto 
Globo síino porque fon mayores, y eílo \m embargej de 
faber que ay Autores, que afirman íer algunasEftr-dlas 
de mas corpulencia , que la Luna, Y qoanco íu Microí- ' 
copio de V . raerzedle huvieíTe aver4gimdo loccürrario} 
fiempre el S o l , y la Luna quedarían may ores, mas corpu- ' 
lentos, mas grandes que todos los Aíb:os,qiie es como fe 
cxoUcan las palabras del Tcxto-.FectSqttz Demí dua luminartA 
mégna Inmlnare maius vt pra effst d k i , & fajminapf min&s t?É 
prsee/ftt míi í-Ú* Síellas.Pcrobsxdináoác punto el reparo, 
poique rratar de cofa Celefte ,y de Aftrologia n o r o n v k n c 
á la humildad de mi profefsion : porque dixo V . md. Afíros, 
%u€sfcQúi¡dsim .d t H m dsk díftañsu oculian/j» eJhmr$HQ 
balitaría; y aun feria tTiCjor p'éi mas b r e ^ é ; y ísualmcna 
Ce hsrmofa : Que ocultas en la difiamia. N o diría efto lo mif-
m o q i e V m d . quiere dezir con vna profufsion de. pala-
bras ínuciíes i St oculto, retira Joj y efeondido es. vna mifj 
m * cofa para que dezirlo tres vezes? Era acafo prccifoeí. 
íiwonorno para llenar la medida del verfo ? Señor m ío , la 
lengua Caftellana es vna para }os Poetas, y ios Hiílioria-' 
dores, pero eftos, fin las licencias de aquellos „la vfán con 
mas preciísion ,, con menos follage t con mjyor propicj 
dad. Ésculna en iaH i í l o r ia lo que gracia en la Poeí]a,y; 
fon impradicables a: vn tiempo bs reglas de ambas. V í ¿ 
"Vmd. íeoarados los dos OHc ios , pues es Maeítro en am4 
bos, v fe librará de femé jantes reparos.. 
Eoíapag 35. Tm. i x. de la naca ele r l vio V m d . Venti 
wenas y fin acordarfe que eferivia en Caltellano para el 
Maeí l ro de Eícuela,. y para mil Beatas devotas de la Ef-
cricura; , qae ignorando tanto como él. , no pueden faJ-
ber queanimates íoreeftos. Yo -no lo entiendo^, ni creo' 
que lo enrenderan ellas y porque no íe detienen á varie-
dad de imprefiones , y acaecimientos^ Y a fí ruego a 
iVm i y íe con juro por fu candad , que efcrlva mas claro: 
porque dejarnos el trabajo de averiguar que fon Feno, 
menos, es perjuicio del próximo, y querer nueftra creen-; 
cía ciega fofo tiene lugar en las cofas de Fee -, mas yo no ha; 
l io Fenómenos en los artículos.. 
En la l i n . 7 . dclcap;8.pag. 1^- ^ x o V m d . bendición 
ftrolifca. Y íi no diKera luego gara que creciejfen , quedava, 
mos á efeuras.. N o feria bueno dexar lo prolifico para 
los Erfudíances que lo entienden , y dezir a los legos, y 
legas bendición produóíiva, generativa , ó otra cofa in -
teligible % D e que íírve en caftelFano la voz prolifíca, Ct 
íabe Vmd . que fu or igen/w/r no ha podido pmas naru-
ralizarfe en Caftilla í^Pero : Elefpir i tu del Señer\ quefo~ 
menuBa al principio las aguas d. femejanza de ¡a gallina que 
aealora y vivifica Jusbuevos^ccmo efetive V n i J . ; en el v!. 
timo § delta pag.es con fu Ucencia vna femejanza tan vaxa, 
can humilde, y tan impropia, que yo no sé por dondeaco-
modarla. Se que^ me dífuena , que me defazoDa r que me 
malquiftael juicio terreo de quien la hizo. Mas lo que. 
puedo mirar con defplacer, y no corregir con deíl tczal le-
^ í | á V ) B d . por otra gatiCj- ^ n ; 
E n U p a g . ^ . b a W a n ^ o V . m^. 3c la díveríítUd de 
los pezes, pinca folo rres chedes con la novedad de llamar 
las fainilhs. Y en la linea $S. dice : V m s vnidtt a losefeaj 
lies d penas gozan ¡a$ perezo/at feñas deí v i v i r ¿nhs obfeuros 
indicios dehrtesr, Qmen íean cftosvnos, causó vh largo 
dheucío entre los que acafb eftaban en mi Eícuela. A lg i ino 
d i tó , <pe codo era difparare, y amoncowar voces poccicas 
para llenar el libro. Ocro fe declaro por lafalfcdad, alegan-i 
do , que jamás fe vio pez arado á eícoílo , í i Andrómeda 
no fue pez, Ot ro lo tuvo por quillcofa ,, y encargo fe lo 
acordaíTen en la Paíqaa de Navidad , para hecharlo por 
acertajo. Y yofolo contra id'Í corta comprehenfion pene-; 
tre el emohafis , y dixe'lleno de alegría , y no vacío cié va-' 
t)idad. No fe f antigüen Vs. mds. que es la Of l ra , perqué coma 
el Autor pinta effe pez Je he vifio yo eñ ks efcolks del M a r 
de Cantabria. R.eíponiiórne vno con vna íobervia carca-
xada , y diciendo: Pmzs la Ofira es Pez. ? Anadio otro: Tes 
«'iciV«íí ?Slfeñor, repliqué •  Paes crese , vive , que ñfá mt 
h enfeña el Autor , afsi Ufisntm los Phihfofos, y m/sí h vemos 
en los Arboles, N o feñor, cinceron ambos,«/ es pez , ni es v i -
viente -.p&f que fi lo fuera le alcanzaría la bendición pfMiJba» 
S&ío es en el Mar l» que en la tierra el Hongo , de quien nunsei 
fe ha dlib® que vive y y crece. L o prollíico me acerró , enren-
diendo5que lo áemás tienereípuefta por la vida vegetativa; 
Kiasporno perder mt engreimiento del malogrado acer-
tajo ,profcgai: pero no íne negara V * m J . queia pintura 
fis:ulante es para mi clara, fues diciendo : Otros confunMe®. 
do en la preceridad de montes la movilidad de vivientes, .emba. 
r a z m lespieiagotconfufio de las ondas sy con retina del vulgú 
de las aguas, que d cofia de muchas vid&s aun nofaciata v&ra~. 
eidad dsfmgargmtas. Buen centón de dislates, y fin átadu-
ra,oi numero, eíroí ,j//íe/<s , dixeron fin dexarme explicar 
todos^haíla que vno mas templado los acalló , didenrlomc: 
Ello es cofa psrdida\mas en hsprecifos tsrmtms de quifteofa de _ 
alare V.md. lo que entimde. L a Ballena íeñor, refpondi acalo-
rado^ aun dolori Ío,Y quando creLque ti i infaba,-me dixeJ 
ron á coros;Paíí en qué confunie la Eil lenafn vi iaCíttmem~ 
haraza lot pielagos^Gorm ajfafia las ond^. Suípendlome la re : 
plica iotcrrogal.y defató el lazo vno de los clrcunftantes no 
ar^uycncejpcocrumpiándoiKj^fí é D i Mo por Autor dwh„ 
g4 ^ 
lúe qnefoh ikmsi^rMeU pwa- ¡Uttar de cmfuftúnet ¡ó e M o , f 
ft§r bifmap&r tu iferlto noi afea* iafae-cn son obfmr¡daÁt$.Di-
f.acíér&aíOflfa, f Ballena,y <feu¡.attos Ufa t ig* ds tradueirt* 
fAfá no enunderte^ 
E l ca|7.9. emakza en ía pa^^ r . con cflaspalahrastL/^J 
Son bsrmofos p»Jfo% U PtovidendA AlfextQdia. Y comoía 
Procidencia es Oios/ iempre adamacio Sanco por lo^ Corog 
Ange!icos,y el día fexto es viernes 9 luego que Ici p j jpu, en, 
i c n i l los del Viernes Sanro,íuponien Jo en cfte peno.io otra 
qui f icofacomobs antecedentes. Decuvome no obítanre el 
adjetivo hermoío en los paíTos: porque aunque los de la Se^ 
m i n a Santa fon heiTiV^íiísimospor lo que reprefentan; toda 
vía aquella mifma reprefentacion es la mas melancólica, la 
mas trllccyv !a mas fúnebre, que puede exponerfe a nueftra 
•viftaj-v á efte fin nos la hace la íglefia. H izome cambien du-
dar,que no eftando aun creado el hombre, no aviendo n a -
cido el pecado, v por ef lono llegado el cafo de borrarle, 
tracaíle V . md. de la Paísion del H i j o de Dios'pero acordes 
mede queen lapag. j . avia ya hablado de la vnion dé la 
naturaleza humana á la perfona del Ve rbo , y podia por an-
ticipación hacer aquí lo mifmoB Fiuduaba mi ignoran-
cia en el piélago déla confuílon , quando boviendoa leer, 
íialíé5qae üeg« conhermofospajfos^cs figurar vn caminante,, 
en quien la repetición de los paíTos can ia , que llegando 
de vna parce á o t ra , termina fuh jornada. Masaqui tam-J 
bien doa fío l imo tropezó mi cortedad: porque me pare--
cía muy olfte figura la de vn caminante para D i o s , que 
es incomparable á los hombres r y álos Angeles, que no 
¡anda , no buela , no , eflá hechado, ni en nie, y aunque la 
ígleíia nos dlceen el Credo^qoe JefuChri f to fedet ad dssú :^ 
fáram Patris t es proporcionandofc á nueftra baxaintcl i^ 
gencia: porque a! modo que los Reyes fe fientan e n e l 
T rono de la Mageftad , entendamos, que e lRey de lo^ 
Reyeseftá fentado eo otro íaperíor Trono, Efto rupuedo, 
no comprehendo como Dios daba paíTos , como camL-
íiava «como llegaba , Cabiendo que íu inmenfo í e r e f t i e n 
íodaspartes, y a todos t iempos,f in moverfe, finagicar-
íe , y fin neceíicarde alguna de las diligencias comunes4 
2os mortales. Supongo, que pues V . m d . lo eferivió , fabrá 
jorqué; mas en rccomgenf^4« mi reíignacio»,.fi^vafe 
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2!c m&é*ta&, qxic licrmoTtirá, o tó feaiaad puede aver 
cnlospafTost porque yo no veo en ellos fino la diverfidad 
¿c huesos, y awlos, y efta no cabe m /w át h ¡trQmdun-
A l fin de la p^ l na 41.7 principio de la íiguiente, ad-
mira V . md. la labvJurh , y el poder de D i o s ; que con w p u * 
mmtQi tan $o/eQ*,fupo t fpndo difpomr opiradona tanfut i -
ks. Y ¿lio es la producción é» los animaies 57 las operaclo-
nesíuú'icsde inftrumentos can tofeos fon : Us admkabhs 
mduftrias de Untos ánimalss , qm Prtpm los Montes , sorren 
f e r k s bailes ^yhábitm m ¡m hefques. Vn per, y vn m pudie-
m V . 't id.q iltar en eíroscorredores, y hablt3nces,.y decir» 
nos en fu hagar fus induílrias adeVirablesi puesl&s de correr, 
trepar , y habitar , nodeaen cofa de admiración. Aísiiupie-
ramosqualesíon lasoperacioses fútiles de eftoscan coicos 
infttumencos: porque la fagacidad en el Perro , y la a í b -
cia en la Rapofa , fon cao comunes ,que no^ llaman la ad-
miración, aunque la merecen. Si Y . md. lo dice por e lE l e -
phanre , a quien folo nos hacen conocer las pinturas :por 
que no declara íus futilezas 9 y en lengua Gaílellana , y las 
íabremos: pues Sohrcíscs voz defeonocida enere nofotros. 
Y ya que en vna fola quiío dírar las maravillas de aquel 
bruto, por quenoxiixo : induílria , agudeza^ íagacidad,ó 
diligencia en obrar, pues en codos efios fencídos fe traduce 
laíolercia. 
•E l cap. 1 t i que trata del" cuerpo humano ? empieza 
pag, 45-. ycomo es vna excelente lección para los Ano-1 
tomicos Círwianos^ f Médicos, eftá llena de ?oees tan 
cftran^eras en la,, hiftoria , que noay forma , nrmedio de 
hofpeáarfeen ella. Dormirán Gnduda al íereno la Textm¿ 
M Us Fibras > k-Diñóle J a SifioU, h&fpera Arí i r ia h-FluÍJ 
áez UEUborMion ei G r a n u j a MsduU efpmál. y otras m i l 
cofas que tiene efte Capitulo, í i por la ventura no las 
acoge algún Vísaico,6 Cirujano, pues para otros nofir-1 
ven. Y no sé fi huviera V.tnd,.acercado por aprovechar a 
eftos l^rofdrores en^ hacer de efte Gaplrulo vna diíTerca-; 
c l o n , que Ubraffea los que bufean la hüloria de la rr.oj 
leftia de hallar 1© que no buícan , y en exprcfsiones, que 
no entienden. N o me detengo a reparar el^ defapaGiblc 
S0níüaante,que en la mlíma pasin. Meen juncaslasdos 
yocies 
té 
vocesvrganlzachn y y oh/ervaeha: porcjue cfté es defcéíci 
ligero en vn Poeta. Mas no puedo huir de obfervar el S. 
i . dondedice V . merzed., que el fluxo de la fan«;re da a las 
parces del cuerpo la confervacíon : reciviendo cada vva pop 
la peregrina textura, que las aompone la fubfiancia que las 
eonviene. Eíto me debe decener ,, porque pertenece i m i 
pehujar. A.qai foloíe trata de las parces del cuerpo hair.aJ 
no , y vna vez fon las , y ocra les, con que el genero , ó el 
cafo de cftas^ partes íera diverío. Coníiciro a V . merzed ' 
que no lo enriendo, ni se como nombrando juntas Jas par* 
cesdelcuerpo,fe pueden hacer t rozos, para dar genero 
diferente á cada vna. P e r o f i c í B la difcrtnda en el cafo 
laceKtura qne les compone,y la íubíbnciaque íescon^ 
viene eftan en vno mí ímo: pues por que Us , y les ? Y por 
qweeí le /a^y / í íe f tá muy repetido, parece indi^enfabíe 
reparar , que pagin. 63. empieza el tercer §. Varios Auto: 
T t i s p í n m . . , . pzreciendées. En la p n ^ 1 ? i . cracandüd¿ 
los Hebreos fe l e ; : Mmb&s de dios %auh en Us verdades que 
ciar amenté ks fueron áic has. El mifmo leste halla para h jos 
en la pag. 15 i .á la l in, 3. y 'uego hs para los preceptos, 
con qil2 h]joS, y preceptos fon de señero diverfo, y no 
eltan anbos en vn caío. En la pa»lh. 165. Un. 3. de la nota 
le dice : Efte ahfurdo no fe les buyo a aquellos Pbilo/hpbvs • con 
queesDromiícuoa los hombrese!,/*; , y el les, fino que 
en Híofofosfe comprchendan las mugeres, que ferá co-
mún de dos, como lo dice V . md , claro en las pa^ln 18 8 • 
1 p 2 . v 1 9 4 . P f r A d á n , y E v a , fin la repetición mucil d j 
m i * M buyo a aquellos Filofvfos. Si les , para que ^  amnÚ&t 
Y G.a ajueJíos ^ p x i q u e l e s , b a í h n d o / í b»yd> Pero oa</ 
7 01. !i n. 16. Los Angeles efpanfahan .á las hombres ] y ios pro' 
btvsmenfeñandoles , mudando cafo en la prohibición , y en 
ÍJ;,enf?S»nza. Pag. i o ^ L o s Griegos tzvüronpor fus primeros 
Tbeohgos d ios Postas que les f r i e r o n . Los Griegos en nomi -
n a t i v o , j p o l - confequeocia los Poetas enacurativo-nues 
por que a ea-os les > Pag. 257. tratando de nneOrosprimeros 
i adres,dice,que la langre vertida les daba trines indicios ía 
landre en,aciifativo,v bsIn i ic ios en dativo. En la p a - ^ 79 
íe fuponeaAdin predicando ncnitencla i fu corrom-nda 
po.tendi ^yd íccV.md. iV^ les negma que la fecundidad 
m*Í*U*9 n ? t m m elhs .^«reje es/orzm4¿per/uadirlos: 
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Conque tos poflrcrbs (Je AcUn fon vna vez Jos y y otra (es 
vna en ablativo, y otra en acofanvo. Y efto le repite \ue¿. 
go , pues leofAwrfííP/íí/oí, ypreponiendelet. L a pagina 293, 
fenece conbsdifpoíkiones de la muette de Adán , y en 
lugar de pcoducírnofr fu cellamenro , que tantos bufcan 
para lo que poííeen , díze Vmd . Para efte trame podemos ve. 
ñfimilmmte difcurrir^ que convocaría d lat príncipákí cabezas 
áefamtliat de f v dilatada,po/iirid¿d ^araanticiparhi.Y lue»o 
en la | . y 4. un. de !a pag. Z94 Pendriales exort'andshs, Y 
en losrres: guíenres §§. ^f©^<«r/tf/(3jí. ^^»//<vf<irid/c»/.. Pro* 
$ondría¡es..Enq»evemos , que vnas miUnas períbnasenr 
v n m o d o s y e n vncaro,foTiilam3dos/eíS en e l 1. y 4. §. 
y/<?/en í i . .v 3.Fas 311. dizs ía- lín. %. los hombres , y 
por ellos Un. 4. dándoles Paf.. 51 *•. en el §. z . Jared conv o^' 
co I fus hi jos,v Iss exorto á que no baxajfen poniendolndelan^ 
ft. Y poco dcfpaes/frí muncib % que no ios dtxarm el Señfíy^ 
A l fin de ía pag; 3 18. tratando de Autores, y hombrcSj 
e í l i repetido e' los .y el les. Y ' e n la j í 9'. para Autores^ y 
exemolos -. fe ¿es riconviene con los, y eftá rep.tldo al p t i n . 
cipio , y al í inde la yao. y en la %2j'. ün.. j ¡ para h o m . 
bres. Yen ía lía. $rdt\ i . § . / f í a l as A v e s , y á los Brutos." 
Pag. 5x5?. hs áRenrobos ,'y Juffos.Pag. 344'. Htv j J . dl-
y c : los hijos de el fígio., qoe es nomlnaclvo , édormeclsndo-
les, que cita en acuíativo. Y deípues /of á troncos,y á h o m -
bres. Paiiína ^é'r. Un. i í . del i . § . Kios fon los que oy les 
eorreJporíJen'. Pa^ . 3^8. l in . 5. Críticos a h í q m k í tes parece. 
Pag. 3,71. lin. 18. y 19. les , y /oí para arboles, y frucosj 
E n la pag. 374. l in. 1 .^4. del % 1. Us Hebreos ^  baverles.Y 
pa?,. 380. üize : Fueg&quelgS'efiavñ- prevenida d los Angeles-
deUnqtiente^ 
En- el la gravitante ponderofa colleccion de ¡os , y 
I í / , hallarnos-, que á. Angeles, Hombres-, Brutos, Aves, 
Troncos, Ríos , Arboles , y Frutos, acomoda V m d . fin 
diíerench f j fin reparo el los , y el test, en todos cafos, 
caufando vna-obfcuriís'ma confuísion, no folo! á los que 
ignoramos la propiedad delCarrellano , fino á los Maef t 
tros de efte hermofo Pscundo idioma». Eftos fin duda lo 
cftrañan ,eO:irnando el Be t i co , fluido-, y delicado inge-
nio de V t m i como capaces de conocerle ; y yo que íolo 
tengo ocultad para Yeasrarle' , fmq; lo eílfañQ'me enre-
do 
me de aquel primer rudimento que enfeñan los GramaJ 
ticos d j á , h* Señalando í i para mafcuUno, la para femej 
o íno, y b para neutro , no se como dezie les a alguno de 
ci los géneros. El comnn de dos no le ay en Caftcllano, y 
c l co led i vocomocn^ / ^ í , tnmbeiumbre , C^f.fe aplica al 
femenino, SI quiero defterrav de mi e(cutla el les como 
V m d . pudiera en codos los que pone fin necefsidad, tc j 
mo que vaya teas él el U , y que me ha^a falca : porque 
m'beríf y deztrle , amarle , y cofas femfiíances , í i no las 
víaííemos nos empobrecerían m 2 cho. :Si tn,c aplico á qus 
c!/ff pertenece al dach'o ,-y d ios al acuíaciuo de plural• 
i// ix,f i//<?icoma lo pra¿fctcan,cl Obifiso D o n Fr. Pedro 
M a ñ e r o , Don Anccmiodc-Soüs Fr. joíeph de Síguenza, 
D o n D l e ^ o d e S i a b e i r a , Fr.; Antonio de Lorea , D. Fr. 
A n g d M mnqae , Fr Antonio de ^efus María , Don Bal-
thaíardcAlaoios, y. otros., reparo, que Ymá. los vía á ' 
arbitrio , y fui eíia regla. Finalmente ,.yo no faco de mis 
confuíiones, íino vna mayor .confifíion ., gracias al cuU 
tiísi;Tio eCtilo d~ V m d . que.íabe entorpecer lo que;quie-
re pulir. Veo qus orcos l luíhxs Caíiclhnos no fe firmen del 
i ú en cafo alguno como Don YAnto.nio de Fuenmayor, • 
eo la Vida de S in Pío Y A ntonio de Hcrrgpa en fu t ra ; 
ducclon de T a c k o , v algunos Modernos. Se qoe Don Die-
g.0 de Mendoza , el Padre Mar t in de ^ . p a , el Erudito Au-i 
tor de la vi.ia de Güzmau de Alfarache., el Doc i . Juan de 
Eíptnofa Medamo , en fu admirable Apologético nor 
D o n Luis de Gonjora , y el R e d o r de Víllahermofa !c 
vfanrara ^ez,aunque fiempre en dativo , conque no ay; 
medio ni íorma'de acercar enla praftica del ks , que Yin. ' 
repire mas que todos , hazlendo aísi oías obfeuras las 
tinieblas. Bnefta can negra conc is ión, yo he de tomar 
partido,y no fe l ia V m d . de que vn MaeílrÜlo de pa, 
lores fe arroje canto : por que alienta mucho , la con-
fianza de nofer folo. Y o he de tomar parcUo , buelvo a 
dezir, y vlftoslos méritos de el la cania íentendo3que aora, 
ni.cn tiempo alguno , fean ofados mis Dlfcipuíos en nin-
gún cafot ni ciprnpo áerefiyic l dI proaunciar éa : poc 
que 
S^oDia Pd fapa lbk ,ma l ícnanre , y de.ftru6hva de la ar-
Sraddl^maC'aftellano. Y ^ ^ ^ % 
ferben fm limitación a l ^ n a , pena de 1er tenidos por 
^ t T a v a n á i f e ^ f raudadores de derecho ^ o ^ e 
mi-os del repoío publico de las letras , y mtrodutto c . 
S 0 r o P a eílrLger'a prchmda. Dccbrando coa.o d uc 
lue-odec laroeneaosautos,y porclios , que e? la ien-
¿ a C a f t e l a n a no ay mas-pronombres ad i t i vos que 
f q J a q L l a , y a ^ l l o . E/le , f * . y ^ el otra la otra ^ 
Zotro , que ru:4n propia s y íuíickntemenre a los géneros 
maícul no , femenino.y neutra: porque los reftantes a 
Tod^ lodemascs eftraño v lnudl ^ Y ^ ' V Z ' 
denado por el o lv ido, y deípreclo de lo .doaos medernes, 
que ni v fao, ni aprecian el i f i para-nada. #, rr ^ A - ^ 
q Enlapenük.Uneads la pag, 54- efenve Y . m d . ^ 
F ^ r f l . « / ^ ^ ^ É l4Wo es bueno, como ^ ^ ^ ^ -
Ze ; pero el ^ « í es con Ucencia de V . m d , - mal ^ ^ 
no Loprimermmrqae haze duro e l fomdo ala oración, 
v b í e T n d o Po que í o b r a e l ^ , y nueftro Idioma abor-
L e e lo faper f iao?y toda fu gracia , íu propiedad y ÍU 
cuk l rae f ta en, ceñlríe á lo preciío. Q u í t e l e ^ , md.e l 
^ y ^ r a como dixe me]or: m s ^ a m j . D m ^ quena 
hemol de- r e a m a r B a t r u . Supuíe que en quien tanto 
a f X l o a r m o n i o f o del el l i lo íeria efte ác ^ aefcuydo^ 
perodcíen^ncme prefto ,pnes en la p a p a io i - . dlze la 
^ S e r a fea. ^ . l d ^ i n i m i . ^ D t 0 « d ^ ^ 
í o b r a v n ^ . c o m o e n l a p%. T 9 n Im. 1 2. qoando dize: 
m d l d t c r u T . Y efto íe repite pa? 3 J / ; rcfiricmio que a 
San W l l n , y otros U* fartze ¿ificil á* ^ n Peroei te 
b u l l i r sfu dlículpa:porque pocas lineas antes ie íupo 
V ' m d . omitir, d r z k U > : Sfn G ~ es de í * ^ ^ 
* M D'ms y comofe rciirió el d idamcn áfr-Saa G ^ o r ^ 
moíedebióexprelTareldeSan Aguftm. ^ . f ^ ü | ^ 
fe olvide el deque- vaya otro ^adre con ei^e ^ 0 - i a f ; 
•33,. e m p i c a el íeguodo §. .duendo : ^ ^ J ^ ; 
M o m o adeíent i r de q u . Y para enmendólo ' ^ m e s x n la 
IM.4.iapaS- ^ T n ^ u v i n U n d ^ h * k ^ m ^ 
Concjuc en tanta repetición hallo califícacío el v?cb 
tnraiendcle Vmd.por fu v ida , que es laftima que enere* 
vozes can valtcntes,y claufulasxan íbnoras aya alninacuer 
íla deftcmplada. 0 ^ " 
D i ícu r reymd.cn lapag . 5 ^ y aun en la k%. \q auei 
Utos te velo a A d á n , y lo que él creyó , 7 conoció Par t 
v«a i o otra cofa fon citados San Epiphanio. Samo Tha1 
mas,Suarez ,y Cacbcrino,y lo demás es .colecha moma. 
con losekuáosdcpodemosentwdtr, di/currirms , fentm< 
WfW/ .Ycomoef te es vacípacioimagioario dilatadiísimó 
bien puede V m d . caminar fin el rezclo de que ven^ i 
Adán a defmentu-le. PlanUd9z\ Parayfo .por Dios , dijes 
V m d . en la z lin de la pa2. 55?. y pareceme baxa exprcf 
r ! ? » p t r a ^ b s # / # « M ^ ; Y o d i xe re : :¿^0 , j F . r ^ i . V 
^ ^ . Aunque se que el Texto Sagrario di/e f f a t á v t r f c 
porque aquello es muy bueno para la llaneza de souei 
f a n t o e f t i l o j m a s y m d . eícrívc en otro crefpo, elevado 
Y artificioío. Y como fe xomd la facultad de traducií 
otras cofas Ae la Efcritura , pudo hazer lo mifmo conef 
tav.nnefcruoulo d e f e c a r $ pues San Gerónimo en l ¡ 
¿pifióla a Saina y Pate la nos eníeña como.efto debe 
len-iiz etMO : B t f m traduce no b* a? mirar.a h materid fí? 
mficactmdtUvzz, J t m d U cornfpon^c ia cm d u L m * e n c u y , U n g m , á Luego fcikt.énc ^ ^ 
la formación de Adán fue cerca del Parayfo , y a cito L 
a r n m i , yunque con razones vagas , ckdofas , v incon 
gmenres í i n r ^a ra r ^ue pues el §. inmediato Her^a qu¿ 
fuejlcvado al Parayfo por miniftedo de A n a l e s eftf 
miíma conductoB deftruye los difeuríos de aquella cer 
cama : porque fi cftava tan cerca no abría i S e í l c r H 
i i i imfteriodelos Angeles paraentrarfe en ct 
L a v lnmal in .dc la pa-. €0. conricnc cftas oalábras. 
M u ^ f ^ l ^ coloridos déla ^ u e n c l a t u m j ] f ^ l 
p ru ic ip iode^ G r a c l o o modo de pintarnos la c o a mas 
odedao le , mas apacible, y mas perfeda que h u L e a 
tierra cs.empezar por mmrtos. V i akuna ve? pn C ^ 4 j 
pcfopa Rcl igioü vn U c ^ ó con vna K " / l ^ ¡^ s 
as obre.uczcs de lo áifaaco. SI Vmd. quifo ? W ! r m í 
P0» 
$ é \ f que ño avienáo llc^aáo la tranfgrefsion ¿c Adán, 
c f tádemaslapenkcnm.. Pero fino quiío pTedicarnosla, 
fino pinur el Parayfo-, para que dize que fon muertos \os 
•whrídss,pudiendodczit baxoí, dediles, wseUmtos J n / a g -
tientes, para poder aunque ün" gracia profeguir el intento: 
poique fi mutieron las colores con que pintará. 
E a la pa*. 6 r. ay dos §§; íobre la magnitud del P a -
rayíb , y \ no fobre íu temple ; mas todos fon vn tcxL 
db hermofo devozes pompoías , que fin dez i fnada , y 
í in probar el empeño , pudieran vy debieran ominrfe. E n 
Ja pag. 6%. dize Vmd;que el ayre del Paravfo psrfamava. 
T ay en cftovna grave impropiedad. Elpei fumíj f e o c a -
fiona del fuego, y por lo que humea , el aroma que fe 
quema íe llama perfume.-Dize Vmd.que el'ayre pe r f i l 
maba , y que era/»*»«?//}/»«<?', y ^ / / / / í » © : conque fabrej 
mos que lo muy íua^c, y muy puro , quema , y enciende. 
Kero l o m e p r es que con efte ayre ardiente : lomiiao ., y; 
voraz dize VcnJ¿ que el Párayfo que' dibuxa era fitio 
apacibilifsimo.. S r V m d ; efeufara las frafes Poéticas-, fe 
llbraria- del finfabor que le: dá$|efte perfume. Todo eñe 
l ienzo de aquel dichofo fitioefta de^ineadó• cm metro , en 
cadencias , en números , y fino bufqueme V m d . para 
terminar vna octava cofa meior que efta : Saavifsimas Auj. 
rasque bafiando para la armonía nofobr^vanpara eleflrueft2 
¿ ^ Y declárenoslo', pues-es fu yo. Él §. r.de lamiímapa». 
é%. fienta que no llovía en el Patayfo: Puesfín neeefsii&rds 
i l advenediza riego de la l luvia gozaba con el humor nativa 
deJu fuente de vmnubg terreare. qt¿s ^figuraba la feracidad 
dé loseampos fin perturbar laferenidad dtl ^ r ^ : Qu ien apro-. 
Bara tantas palabras para dezir , que elrícgo deWafüencs 
Hazla inneceíTaria la lluvia? Y quien no fe rcká defta íín>u« 
laridad del Parayfo rfabiepdo que ay en cfpaña, que no es 
Párayfo, muchos territorios en que fm Ihma fon opimos 
los frutos. Oyga Y m d . en prueba vn axioma de taber-
na : Q&e l lueva, que ns l lueva; pan fe coge m Orihuda j de-
biendo aquel beneficio á las dleftras fangrias que fe ha-
zen como en Murc ia al R i o Segura, qoc baña ambas G i u -
dadesa-üirá V rad , que el beneficio defte R í o , fe limita a 1^ 
que pueden humedecer jpor la vecindad , fus aguas, y que 
c a el Parayfo, €avaexccníion era iiimenüble,t:odo lo vana. 
ba 
r5t? 
va aquella mibctéfrcftre Jcqac k \ h n qnatrb cauítalofóg 
Ríos. Pero eneremos en qacncas. Vrad . fienta pag, 614 
que fue muy cípaciofa la Región del Parayío , y m u y d L 
lacados fus términos, fundándolo en e í la íacn tc , madre 
de quarro grandes Ríos. Pues coloque Y m d . f i^curío, 
fean com-J quifiere en aquellos anchurofos efpacios , j 
hallara íer impofible , que fu humedad los penecrafc toJ 
¿os, fin hacer vn Parayío de agua, y afsi la avitacion mas 
defapacible del mando para codos los vlviences; exeep-' 
cuando los peces. Si Y m d . que tanto liabla del Parayío 
eomo íi le huviera vlfto ., ákeí le que no^lbvja en e l , @ 
porque Dios lo qulfo aísi , ó porque vn ciento manfo roJ 
c io. l ibrava aquella eft ación de *la mole (lia ¿e la l luvia, 
lo dirá mepr , mas prefto , y mas naturali pero el humor 
nativo , la nave terreftre^y la feracidad délos •Caislpos,, 
conio fon porapoeíia chocan, y no perfuaden. 
Y que ditemos de las palabras fíguientes. Blfue¡ovef~ 
i ü o de lufírofa-yerva - emul&v&conel mrdor tmf tmt i de U 
¿krr-a el afeétado azul de lot Q k k j . Efte es vnP.konafmo no-
tar io , y de carca execuíorla *, porque que diíerencia ay en--
tre fuelo veítido de luflroía. yerva , y verdor cGoftancc «ie la . 
cierra rS i es lo mi fmo, para que fe dize- dos vezes ? Sino 
para gaftar el papel , y exercicarla paciencia» f inalmente 
t r i réaVmd. que á mi raal juizio cedo efle cápicnlo es 
Eoecico,y aquella ancha pintura enlugar de colores folo , 
tiene verfosfinmed ida , y como las narraciones Poéticas. 
faben fiemore a la fábula , fi fe pudieííe dudar e l Parayfo,. 
el dibuxo de "Y, m i . lo haria difculpable. 
Dixe ya algo de dos .coníonantes, mas Y . md. ;l©stcJ, 
pite de modo, que parece , que noíe hablo del los, y que 
en lugar de fealdad caufan hermoíora. En la pag. 66, lio. 
9 . h o i :p&r l a ; j ^ k i a &rigtm! d&iefobremturd , y no avra: 
íaoza de cünopa-io ,, ni Sacrirtan de Aldea á quien eílo 
agrade , Cm embargo de nombrar doce<a B n l a pagaiS/.1 
Un. 8. leo: Varón m ¡0 maidkím. :En1a pag, .219. l in. z . del 
3. §.dize: V . md. v m i d z i U ambigüedad. Pag. % % 1 lio.. 6;1 
del ¿4$; iiz&QéiímmpHa edzd fajtogaardar/i® c$J§íé$d$*%* 
350. Hu, t .e04ceguedad .,pues lavolmSiíd. Pag. 35 í• in fi-
ne ; Sobnn&turdh&que ordmoliherd. Pag. 1%^. h * d i f iwl -
fu t í» %vkt}Í<)}tic@nymhnt$.}Tv&o$. foncbnfonarijces precL; 
Í0S 5 admirables para stna redondüla-, y abominables en la 
proíTa CafteUana. Perdonóle á V . m d . ocros muchos ca-j 
ntacivaiaence aporque íl fe quiere corregir íbbnn eftoss 
y í i no, nobaftarla mía carrecada , o carretería., cuyo itv 
gi'aco íbnido, aun agrada mas, que en la proíTa el confo-
nance. 
En la pagiru 67. db-; " m . q u e l a F e eftava embriaj 
gada. Y para hazernoslo encender figuc fu peífada coC» 
tambre de declarar ia embriaguez: Feriad§elvfúdi ío t fm-
itdffs. Mas eñ:o en lugar de aclarar ,anoGbece , p o r q u e / í j 
r i t r es propiamente vender , y m m f m r , y por efíb ílatua-, 
ksos Feria en Caftilla a los Mercados públicos , íiendo* 
marcar en Gaftellano antiguo , lo .oaifmo que compra-E: 
ce el moderno;'SÍ l o d k o Y . .o^'por d^aw, ódefeanfar, que 
es por loque la íglefia .llama d'iasferíad&s los de liefta i tan 
pocov|enebienfefiad&d'ia/údeJbs/míidos:porque en efta 
exprefsion cntcoder.lamo.s,quedoolgado era ^anchov Co- i 
i r i j i V . m i . el lo por (a r i m , y qakcíe -ñc Ferias , •pties cu 
efraba ganado can poco, Y en'iugac da fcdado álgz fu fs 
D i z e V . m.en ia l in . f ^ás lapag .yz . ^ 3 incímamm 
eon San Agufim. Coti f ief lb,queme choca :porque dentro 
de mi prQfdsion ,'qoe están riinicadás'nunca -me acrecí a ' 
ir,.Gon Morante , íino á íeguiflc , á imitarle ,: á ponerme de ¡ 
tras de el. Inclinarfecon San Aguftln íueDS i r al lado' de e l ' 
Santo. Mejor feria inclinarfe: efto es humillarfe , y ' íeguk' 
íu doftrina. En lo contrario .queríamos raandat e l ;carr© 
del Sol come Faetón. 
E n el i . §. De eftapagín.dize V , m.que'elldioma quis: 
Vso Dios íue.eiHebr.eo ? y ofrece las razoaes de efta íu i n - ' 
tc i igenck para otro lugar. Deípues da algunas „ pero m& 
íuíiciences. Y o le expondré::vna fo!a' ,que e n n i l caletre5 
vale por dos m i l Si la lengua del Señor íueííe la H^-breaí • 
por que quiere V . má. que no quedaíc privilegiada 5 ó vni-
ca , defpues que deíceba con la confuíian de tantas i a . 
torre de Babel, f^ ían inútiles las lenguas que folo íc crea i ' 
ron para aquel fin. Y fi la Hebrea fueíFe la de Diosv-cpmo-
dlícurre V , m. que al i d i oma , y al Pueblo , que ie víava-' 
Ipspu.SclTe íu Omnipotencia en el olvido , y en. b pe^ 
quencz con qup ov le vemes; y tamos figlos l ia t ^ckce ; 
E n eftacomunuiídcicPueblo , y idioma no (c ciird que 
tubo parre el deliio : porque el l i i c m a no pecó l y aisi 
conceda V .m, .a l Pueblo todos los privilegios que gufla-
re ;pero no crea que fu lengua íuc la de D i o s , pucsf ien-
dofuyascoda.n , y no hablando maretialmcnce como los 
mortales , aquellas leyes primúivas que V . m, dlze pro-
nunció en Hebreo , jas pudo r? \nunc'.3r , y aun las uroj 
nuncio, fin id ioma, fixnndoías en el coraron de nueího' 
primer Padre gravandobs en fu inteligencia. Que pues 
fin vozdize V . m . p a g . 56 qae fe revelaron á Adán eanJ 
tos m.í ler ios, lomifínofucederia con las leyes , fin que 
Dios neceísicafe de voz , para intimarle fu íandfsima \ q . 
luntad. 
La primera ley de cultiva^ el Parat/o ni incluye perta , ni 
arguye fatiga , dize V . m. en la 7, Un. de lapagin. 7.3. y lo 
quiere provar con las dulcuras de la Agricultura , cen 
la fab, oía ftcundiJad de los frutos , y con la otra vez fa-
brofa^experiencia de las operaciones phyticas. Todo ef-
to leñor m ió , no; prueva nada , y íerviria algo fi en ItU 
gaf de ley dixeíTe V . m. confejo. SÍ fue ley , luego pre-
c€pto,y fi el precentofuc de cultivar , faltaría fino c u l -
t ivaíre,y afsi laleyfuepenal. Si Adán aun en el eftado 
inocente tenia las precias calidades de hombre , quando 
el cultivo fueíTe , qac no íeáa demafiado fe farigaria; 
Pero ü como V . m. entiende , eftubo {o\os ocho días en 
cj Paraifo, que Agricultura exerceria , que vúUdsd íen^ 
tina con, la fecundidad de los frutos , y que experiencia 
haría de las operaciones Fificas? Sí V . m . le dexaííe ino^ 
centeloscien años que quieren otros , ya pudiera déte-' 
nerfe á cfte difeurfo •, pero hazernos entender que en 
•choxiias ejecutó cofas que necefsltan años , no es mas-
que brabearaos con dieftras pinceladas , íean , ó no de 
el cafo. 
En la pag. 77. dize elepigrafc del can. 17. De la iptpm 
/liciónde let nombres de los dnimafes. Y el cap.empieza: 
Hicba e/la, dize el texto fagrado , que llevo Dios ante Adán to-
io íhs Animales y las Aves para ver que nombre leí loniaJCon^ 
queen Animales,.y Aves , ay los las , y Us. Les en acu-
l adyo j y /wcnda t i vo , pero el Aw que por el gcneio no 
. . fe 
k m d u y e e n d M v o í o l o queda declarado en el otro ca . 
fo. L a diíicakad grave no es eíla \ íino averiguar por-
que el epígrafe íc encadena , y ara con el capitulo por las 
palabras: Os la¿mpcpíUfsyy buba e$(*. Hs novedad fin exem-
p lo , y de nial exemplo , ü tiene alguno , o le haze » y lo 
que mas embarazo me caufa nace de quedar yahecha 
laimpofi^ -ade los nombres , y llevar dcfpues Dios an-
ee Adán . Animales, y Aves , para que la hlzleíTe, como 
cffsétiv?' iente la hizo. Para que íe haze, pregunto , lo que 
yae íP .echo? Y fi f iólo eílava para que fe refirió la Opera-
ción -esdcexectitada? • 
ataí ledcla formación de las palabras , y vfo de 
l a v o z ^ f i n d e l t p a g . 78. y ocupaíe la fígaiente^y parte 
de la So. en declarar, que fon Aire dilatado , ó compr'u 
m ido , que formando eñ-la voca letras , filabas , y vozes, 
expreíían por el cuenpo los conceptos del alma. Eíla tas 
•eftrana novedaciíe dize dos vezes f pero^ paganos V ; r a , 
la moleftiade lo repetido ^ c o n electro importamlfsimo 
do£umento,dequeporel vtil arcifício de las palabras da 
vn hombre á orco, y por la oreja , vn conocimiento fe-
tneiantealfuyo j cofa que fi no la huvleíje^ dicho antes 
PeJro Grullo nos dexaria afombrados. D o ! a Y . m . m i l 
gracias por nodcia tan recóndita *, mas no puedo dexat 
de acordarle ün que parezca tecompenfa , que el efpirí-
tu t iene otros medios de cxpreíTar fus conceptos fin el 
aire articulado': porque los o]os no firvlcndoíe de k t ras, 
filabas, y vozes , declaran con vn ligero ^ y fácil moví , 
miento , mil cofas para que la voz fuele entorpeceríe^o e m -
perezarfe. 
BuelveV.m.á tratar de la impoíkion^de los nom-
bres de los Animales pag. 8 1 . y Un. 1 i . dize que Dios 
dio medios a Adán para inventarlos ; pero no le determho 
Ioí qme havt&di poner. Y luego añade ¡pero noU mcefitopa-
raimpenerhs. El los dos peros fon , a lo menos para mi , 
fruta de vna efpecie , y aun de vn árbol, Dexemos 
para los Theólogos el Ubre arbitrio , y vamos a las vo« 
zes. Si V . m.qu i fodez i rqucm Dios le fcñaló los nom^' 
bres, ni le mandé que los pufieíTe.: porque no lo dize 
claro , como para quien eferive? Q y d ^ ^ m' I112 ) l 
f cndUez ,y la ignocancla popular peffcn lo que vale de-
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tertiitnars" y hecersírat' ::efí:o n'd pu-cJe fer fin aíTcfTor, y poJ 
¿rá llegar elcafoquefncedió con vt> Alcalde de nú Aldca¿ 
de quien fe quereilovn litigante , porque le mandó depofu 
tac k coi la de la-AífelForía, diziendo 3 que pues cea AlcaU; 
de, poi'qae no Letc.ído. 
Pagin. P4. cícrive Y ; m. veri j imtl, y antes lo d ixo , y 
defpues lo repite muchas vexes ,y ^gumsverí/ imiUí&d, y 
inveri j imil i i f i i . N o rae atrevo á notarlo , porque lo hallo 
calificado por Solís-, y otros Gaftcllanos de excelente cf-
t i l o ; masya puedo deeic que. orcos tan buenos Autores 
eícriven vsrofímil, y de efto verojimtlliud, y creo que los 
Latinos fe lo-enfsíñaron eñ la compoficien de ewa , yy? j 
mil. vSe que los italianos dizen cfr////"»?» de neritas , y fuJ 
pongo que aísi lo dirán otras naciones, y que V . md. lo toJ 
inaria de alguna de ellas por la praüica que tiene , no íoíc? 
de íes Icnguas.Europeas y fino de las mas remotas,. y eílra-J 
ñas, como lo conficíTa en b n o t a que pufo al fin de la pag; 
15 o. calificando de efiHo Árabe elegántifsime, aquella nota^ 
ble Hi( lor ia de los Druíos. 
Todo c} cap. í o . que defde la pagin. ? f . deferive e l 
cftadode la inocencia-, es vn puro difeurfo voluntario,' 
cregido fübre las deleznables vafas ¿t fer ia . Nada íe e n -
cuentra en el 9 fino va montón de vozes bien parecidasr 
pero porque no aya hcrmoíura fin lunares , empieza e l 
%.§. Ajeniados y a los prí&Jlegíes. Y efba voz aíTenrado no' 
agracia cooio junar ; fioo afea como borrón. ¿Jfentar es 
voz decrepita como Atmt&r. Remozaronfe en el Jordán-
de la reformación , y ya pueden andar fin las muletas de 
l a s ^ . / I ; que antes tenían. Yafs íeomo no dirá V . m.oy;. 
atentar, fino Untw, y tentación, no deberá eferivir ajfentar, 
n i aJtentAW, fino fentar, y fiencate. Afiento {t llama aquel' 
contrato que hazen los Hombres de negocios con el1 
R e y , de que los refuka el nombre Ajentifia. Sentar vna-
propoficion , y no afcntarla dizen los bien inftruidos^ 
€aftclIanos,y aísi temando V . m. los privilegios por la; 
propoíicion debió dezir : ^«ía^eí ^ ka prwileghs. A fcnJ 
tir es otra cofa, pues vale convenir dar aíenío , aconao-v 
«iarfe á vna propoficion. Afentarfe , y afíenteíTe , que tie-; 
aen otro íentido también es expreísion poco oculta : por 
W$ ío40í ékw/jwtwj*} por Eomar afiento a ó Jtente/e en-
fe 
í t ipéra t lvo i para qué otro k tome, l ^ t m é fe llama el 
<3ae áa el R e y á cierto numero de perfonas 5 y no obílancc 
qi.iando fe ic man ia tomar , no dice ajfmtaas ¡(ino fcrAcaos. 
Y debe de fer ancigao el feacaos, ó íienrefe í porque me 
steuerdo de ivet vlftola Comedia del R i c o Hombre ds 
Alcalá , á qalea el Rey D e n Pedro de Caft l lU áixo: m f * l 
tefe el buem Aguílerti. Mi re V . m L fi el texco es bobo. Y , 
por file hace fuerza, por fec de la profeíslon, vayaocro 
del cBifoio tiempo , ^de -otro Rey -Don Pedro de Por ta-
gal , áe qwieo aquel Ron^ance de 1a Comedia de Doña 
Inés de Caftro , que empieza : Seto Pedro d qmm ios ert tú 
k s , dice :S$Mú/í a f u ladú ,y hegalm Fíidgas de maspre'z, 
€5v. Y bien ceaoce Y . m á . queíi dixera aííentofe , feria 
largo el verfo. Mucho nene que hacer en efto la Acade-
mia j mas mlcntrasílela fu fenteneía3f o^me refaeko á que 
y , md. no dixoHem Affintñám. 
Enef tecap . f los íiguíenres x i . y z i * que fon déla 
fmft»araorsedafebls, ó,-<?/mede/sm-s Frafcat i , fefuponen 
en el eftado de la inocencia tres eftados: natural , c m ! , ^ 
Reügiofo , y fe dibuxaQ todos como fi hu vieran íido. Efto 
es como fi ia fupoílclon tuvieíTe cuerpo , apoyo , ó tutelar» 
S i aquel fe l iz eftad© permarsecieiTe , n o j e m neceíTaria 
.eftapincurai y avienáofe acabado es inút i l . Sino aviendo 
©trodocümcncocierto,que el Texto Sagrado,fe empe-
ñare V . md. en explicarnos como pudo [fer , podra eferi-
vir , nofolo *« libro , fmo^na Librería mayor , que la que 
efta á fu carg<^ Pero que facaremos de efte traba jo quaa-
doefteperíeclo,quiero deck acabado? Si todo lo qae f ri 
HiftoriadQr'diícurrc , plcnfa ,^ 0 íueñá , l^o^ha de efeí l f i r , y 
l o ha de eftampar intercalado en la Hif tot ia ,pata -que que-
remos ocra , que la de Don Quixote , ó la de D o n A m a -
^is de Gatila , y para que fe fatigan tantos sen bufear lo 
cierto íSi ieñen, cogi ten, o difeurran, y eferivan fuspen-
íamientos, fus ideas, y fu-s fantafias, y tendremos codos 
bien en-'qaedkerdraos. Mas-nada hace tanta dureza co-1 
molafeparacion de las tres vidas-matural,"civi l , y Re l l -
glafa? porque como eftas fe forman de individuos di ver-
los , no fabemos como pudo fepararfe rea l , y verdadera-i 
m^nce vno ío io , psr.a let I Tn ciemuo hombre natu-ra!, 
hombre polluco , y humbre fa jado. Si huvkííe muchos 
e i ^ 
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en el eíhdo inocente ya efa pofiWc ta áívlfioti i . mas éir 
d cap. i p. dexa V . md. d icho, que íbloduró aquella fc l i -
cidad^ocho dias, y que enellos fe abftuvieron déla ge-
neración nueftros primeros. Padres: con que no tcnienJ 
dola , e n quien íeparanan' aquellas- tres profefsioncs? Y o 
no lo alcanzo, aunque me ííeuco molido de cílar en pun¿ 
tillas , ni me parece que lo alcanzaría D o n Juan de t.fpu. 
na. SI como otros íientan durafTe el eftado de la inno, 
cencía yn figlo, y miíftros primeros Padres; no fucilen 
tan abíiiiacnres como V . m i, los pinta r ya luivíera hotu. 
brespara todo ,y pudiera V.mJ.dí fcurr i r libremenre ;pe-
ro negar el t iemoo, y Hacer generaciones v y d'wifjo'nes 
que le piden muy dilatado ,.es vna dificultad: l a t c a c i i 
ble». 
Las. opiniones de las gentes fobre la creación de el 
Mundorefumc el cap. 23. y adiendo dicho la de los C a l -
deos, eferive V . md.pag;. 106. en el §. 3. Enire ¡m ahfur* 
dos de ejía portento/a. narración laten algams centellas de U 
f K ^ r ^ i . Latido en Caftellano es v p z , que no íe puede cafar 
con la centella ,. aun fin fer parientes. Latido decimos a l 
del Per ro , al movimiento del pulfo, latido arter ia/ ,y á 
otras mi l cofas con que fu laten áo, V . rad». por equivoco no 
lé entenderá el Pueblo.. Y no es pocoj que-yofiendo de 
íü efph'era conozca, que por laten quifo VI md. decir fe 
©cukan, fe encubren ,. ó fe efeonden algunas luzes de l a 
verdad. Pero en centellas no hablo, que tengo mas míe-' 
áó á los truenos,que vna Monja. Sobre la prolija relación-; 
que V . md. hace de las otras opiniones^ en vn cap, de 1 £± 
Hojas, que empieza pag. 107.7 acaba el l ibro, ñame atre-
vo á decir loque {icnto;:porque:coraodicen los naturaUftas 
dé el Pabo R e a l , , deshago la> rueda mirándome á los pies*. 
Pero no puedo omi t i r , que íiendo todo elcapitulo vn te-
xido de difparates, calificados por V . m d . m í f m o , para. 
qué nos los refiere, y tan defpacio ? N o ícrU me\or vci l i-
zarnos con noticias ciertas, que llenar el libro deilufio--
Res impertmenressíuperfluas r y irrifibies?- Y permítame 
.Y: md. que le diga , noobftante , que no es buen Caftella-
no el que vfa al princiüiode lapág. 1 i 6 . C r i & D h s vmgran 
T a b l a ^ . v m f l m ^ f a r ñ e f m v í v m *JÍAenaguelU;^oi^\Q 
te*-
k ú í tan cUtó; y mas breve ^ y m4 ftum fu** ifcrhirh, 
ficudo e l / j relativo indubitable de M tabla. Y no hablo de, 
las mayuículas de cabla , y pluma , porque en cfto , ni V . r a . 
t ienereglaf ixa, ní nos la quiere dar. 
Enlapag. 117. emmcza el 2.§. Per f imna i * , y antes, 
y defpucs «ftá muy repeti io. Tengolo por tan anciaao, 
como veri íi mil-porque ^ r / ^ l w ^ v í dicen los buenos et-
cncoresCaílelhnosjy coaio íale de perfección, me paJ 
rece que van mejor que V . xñá. Mttsmpjíccfis^& trmfmigra¿ 
sion de Usdmas, Ico en la Un. 9 .de la pag. 12,0. y no sé de 
qué firvcel metempíicofis para nofocros. En la %%&'. dicen 
las pilmeras palabras: E l Dtmonk J imU de Dios. Mono de 
D ios , remedo de D i o s , arrendafo de Dios qu i íb^V.md. 
eferivir , y noíe atrevió? pero qué mas üene í im la , que 
m o n o , remedo , ó arrendajo? Todas quatro fon vozes 
Igualmente feas pata el cafo. Y yaque eligió Y / m d - X i -
suia i por qué con f, ílendoen Caftellano con x ? 
Pag . 117. leoenlaTmea 3.queOr|>¿ía/au? invsntúr de 
la TbeohgU Gree&nka. Jamas fe dlxo Grecánica en nueílro 
I Ü o m a , y íi of paílare, mañana nos obligará V . tpd. á 
c reer , que es voz muy cu l ta , y que á ín exemplo debe-
mos decir Alemánica , Anglicanica ,, GaUicanica, ó Italia-
nica ; Diga V . rnd . Theologia griega 5ó de los Griegos, 
y no trabaje la imaginación en bufear teforos, para reco-
ger carbones. Enlas'Un, 14. y 17. íe enmienda V . md. en 
producir fus hallazgos , y con vna difcrepmem muy repe-
tida , y vna congerie , quiere que diícrepe la lengua Caíie-
llana tanto de loque e s , que no la entenderá en quatro 
diasla pura nerra que la parló. Pero buen remedió, aplu 
qutíTdciamíitgriámíiíuada ,qnc ofrecen las lineas 3 .74 , 
de la pagina n tS .y no abrá accidente , que b deíazone. 
Sienta Y . md. cn la pag. i k % que los Drufm-bán f i » 
Wat problema qvs nscion porque weuites en tlfikncio dej'&s mjfjf~ 
terhs, burlan la ctirhjidadque íñvefíigafu creencia. Qúq es 
vna mutuacion cxtraordinurla , ó vna materia tan mutua-
os , que hace problema , y cofa efcondlda vna Nación exif-
tente. ProSlema es propimiente ¡p:opoíicion dudofa i n -
terrogatoria , ó vna indagación voluntarla de lo oculto, 
que (itve mas á la exerdeacion de el an imo, por consetu-
C 4 i'asi 
ras , qiie al ck f tó conocimiento M los Mcanos <fe tá t5ati4i 
faleza. Pues que deneefto con fec problema los Drüfosí' 
ConfieíTa V * rtki. que ay Drufos^que habitan cierta Re-¿ 
gion , que hablan, que comen yf tienen los demás exerci-; 
cios naturales, y los llama Problema , pues en que lo fon? 
Porque ocultan fu creencia , porque no dexan averiguar 
ÍUs myfterios, refponcífó V . md. pero c i to es (ct recacados,. 
fer íilcnciofos, fer obfeuros en la Rei ioion. Vínole a V . rauL 
a la mano el Problema ,y por hacernos parcial efta vozs. 
ía cv)loco en.el quicio de la puerta , debiendo eítar en Ix 
pantana. 
En la pag. i ^ i , eferíve V . truí. En que prectf iciospam 
«l difesúrfo ds ios hombres , quando fuel la la rknda a f u imagL 
na.íion. Es muy bueno j mas ya queda dicho v^ para lo miÍJ 
mo en la pag. i 15. in íine t De qumtos errores es capaz eíi 
mtenihmeníohumano ,fifue¡tA la rienda, a fus difeurfos. Solo; 
la regla de que lobuenonocanfa, íera eícufa de ia repet i-
ción.Pero, yo malicio,. que Y . md, miró a abultar el lubroy. 
como el otro la quenta , dos de lávela , / de lávela dos, eícri-
viendo voa Gofamifma. en diveríos modos, legun la copla: 
de mi t ierra; Án&de^ F&to^ Gmfo , $ Anfaron , quatro cofas 
JuettAn . yvna foU foti. También en Yizcaya íc entiende: 
de verfos,quenofomostanbeftiascomonoshac€n;y í i noj, 
acuerdefe V . md. del Vizcayno , que oyendo alabar la co j 
modidad con que caminaba, en Caniculares calado el pai: 
pahigodefu montera, (¡úw. Dineros-^ dineras tuvieffemos^ 
fue inüeneimJam&imfabríafmt bacer cémo. en Corte. En e i 
•vkimo §. dice V . md. que ion reverenciados los Cavaliftas:: 
Que z,elmd§.m.mttapberas1ly degovi&sfus- f&ñaAas myfleries^ 
gozan, l&vmersdmde fas qM nú ¡os regiftrm y padseen la defj. 
sjHmaeim d$ ksqus d e&fta de mai§gtMáas fatigas les feneírm^ 
Que expreísion tan eftudiada 3,tan cuydadola ,. tan.llena de 
afeólacion speroquecoifufa,queimpenineaíe;,y queinuj. 
t i l ! Los qjje ño los rsgiílran los* veneran ,ry los que regifí 
trandolos los penetran, y dcícft lman, malogran la fatiga^: 
pues como dexa de lograr el fin,el que trabajando por. 
vn defeubrimiemo le hace? Siendo nocivo el hallazgo^ 
d i r áV . merzed ; mas yo le reípondería, que eíTo viene: 
bien á los Mercaderes, y noálos Eftudioíos.. Aquellosbuf4 
$ 4 1 S M ghetto el trabajo fino le hallan 5 y, ettos como fe. 
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Fatts;at1 en tnas noble afín, liallan íiempre teforos, o en 1q 
que'han de feguir, o en lo que han de dcípreciar. 
Coteja V , m¿. en la pagina 133, las opiniones de Efpi-
'nofiftas, y Cabaliftas, íkuiendo á Bafnage , $ áhe lii5). 6. 
por los Cabaliílas : Cmquefu opinión de e/iosTis mas nvtren* 
$e. Deícuydófe V . md. y comedó vna ,plconafmica ponde«í 
rofidad , que.no tiene diícnlpa. Si dizc/ss» opinión , paraqus 
áeftos? Yf3cieftos,paraque/«'í Y también fue deícuydo 
nombrar el Autor del Efpinoíifmojy aun dibnxarle,y callarj 
^ueíonlosCabaUílaSjhaziendo de ellos repetida memoi 
Perezofafs badüaUdo hp lu tm por e$oiSyJlmá$fimp\Q7^ 
e l líb. %. en la pag. 1 35. Como e!la perezoía la que fe d i la -
ta : efto es la queeícs ive, y eícrive niücho l Según eílo po-
dremos dezir perezoía v iveza , celeridad tforpe , promp^ 
titud tarda-, gotofa Gatrera ,, y otras colas femejantes en; 
que el adjetivo diga lo contrario que el faftantivo. ECtcr 
fí que es iluítrarlalenguaCaftellana, enfeñandonos novei-
dades$ que fi ^ofonbuenas5,ni vtlles 5 á lo menos nos dtb 
zen lo quelgnoramos,-
Psro con que gracia enmienda V . md. eíte defeco a l 
fin de la pag. 1 ^ . dizfendo : Mi Cátbedrát'k^ , qm numaf& 
h v a m a de íaSilis de la maldad En que encuentro vn modo-; 
breve r facÜ,claro,y exprefivG os dczir con muchas pa-i* 
labras r lo <que podía con vna fola. Ames con íoiás fiere 
letras ác,zhDémcm@-, y eoníeis Diablo ., y aora he mensf-
íer clnqüenra para nombrarle, t f te finque es- hallazgo^ 
ínfígnepara la^concifion. E l que noquifiere rodea.r to-í-
me efte atajo , y ahorrara la mitad del camino, V n pajo. 
íanomioj.queteniaprecifsion dei r deíde Ordufia acels-í-
-Eadamence á BUvao ', preguntó el derecho camino v yr 
oyendo que fueíTe por- Durango , donde ^a?,avia eftadoj-
d lxo , que por alli rodearla quatto leguas-, á que reípondid 
el Coníejero '.Púa qm redi§ es.eff$ en tan httmá l istra ? Buf-
que V . md..hipérboles con que nombrar al D iab lo , que 
bien lo merece, y es mancilla , que íolo le expreííemos-
con vnaíraiTe. Pero ya en eñ:e übro nos enriquece V . md.-
í i i nombre c©n tantas , que parece pufo efpeclal cuydado^ 
a o e n pulir , fino en endl.blar la lensua Caílellana; Ekí 
gtr as-ocarioRes le iUmó:£/ 4$Hq MgihMmts, nuefiro 'tátqmA 
f& j t * , Ü 4$**] emmerú , el ApeféU \ t ! mmtk$fa. tf i e l h : 
fuente. Ui Maligno, É l B/plrítu rebelde.La Serpiente mügu* . 
£ 1 afiutQ Gabamita, t i impiepadre de la mentira. E l Draget» 
/añudo. La Serpiente tf elPuertt armado. V eafefi tenemos 
harcos.niodos de nombrarle, y íi n<r, feria mejor llamarle 
como codos L u z b e l , y efeufar cxprcíioncs,vnas impropias, 
otras forzadas , y otras largas. Y no harc a V . rrid. agravio, 
f i reparare que en efta claufula , como e.n todas, buíca mas 
la colocación, que la fuftancia : pues donde d ize : E l C a * 
tbedraíico pide ra&on de lo que Dios manda ;para abrir é tmí 
mino de loeurkfa a lo inovediente, debiera dezir para abrir 
el camino de lo inobediente á lo,cudoío,j pues primero fue 
la curiofidad, quela inobediencia. 
E n el §,3. de lapag. 184. traca Y . m d . d e l Árbol: Gs/jS 
ffi>/a/^^ffWí?/^r¿» nos pinta el texto , y con fu licencia feria 
mejor que coftefa ¡fane/ía , lamentable , infaufia , ó otros 
que dizen-mas que coílofa-
:Enel§. ^.de b oa?,. x'50.'leo con admiración : Juez 
¿orvompidQ fitpalMniad no atendida.otra raz.on , que d la qm 
favoreáa é J u 4p¿iiio.Y\i admiración rec.!e ftóbt e que ea 
.can.poGasTpaiabras.}ni vn Maefti-o de nmos pondría rres 
aaaáQ n^as.., ní las a tam con i:íual coníufíion. 'Dígame 
Y . m d . le.fupllco , que quiere dezic Juez, .corrompido f u V9* 
Imtad ? y confii'íTe fin violencia , que lo di; la me)or, íi di-' 
xeíTe : J»<fí5 qm tenia corrompida la voluntad yno atendió otr* 
razón 'r^&e la qüsf^oreeiafu apetito. JEito a lo menos feria 
mas breve, y mas claro. 
MI prohibido p$mo ^ x z t V . . m d en la l in. penúltima de 
la pag, 15 2 . y lo repite en otras. Y á buen feguro, como 
dizen en m i yerra, que no avra Caílellano que lo entien-i 
da.fin ayuda de otro Idioma. Pomo llamamos al remare 
de lpur iode, laEfpada,y i los vidrios redondos en que fe 
guardan ¡las #guas de olor. Y como dize V . md. que 
Adán murió por comer vi i pomo , y el vidrio comido 
maca, y elpornode la Efpada fuele fer inftrumcnto de ¡a 
muerte , .avra muchos buenos hombres, y no pocas can-
didas fiejas que entiendan vque Adán fe comió vn pomo 
de agua de olor, óvna Efpada con fu pomo , y todo« Y 
forciíicarán fu Inteligencia con el adjetivo , que expreífa 
la prohlbicioa 1 pues o^en que efta ptohlbido comer 
;qual-
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amlqmcr cofa que baga áané 5 ajinque n© fea áe digef-
tion tan difícil como vidrio-v v hierro. D e codo efixT los 
cfcuíaiia V . md. con áczic Manzana en Uigar de pomo. Y 
fino dixo lo que faben, y pufo lo que no enrienden , por* 
que pemam pomi es nombre general de coda la frura de 
Á r b o l , y no quifo declararfe por la manzana , fepa que lo 
que oímos á nueftros ancipaíTadbs, y vemos figurado en los 
l ienzos,t iene mas fuerzaque la Hiftot ia de la íglefiaj |r 
del Mundo.» 
La comparación del hijo del Plebeyo áí hijo del va* 
IL lo , qtie itazc V . md. en el §í de la pagina- 154. es i l d i -
ca!a , es impercinenre % y aun es malignai Todos los (Saftc 
Haeos hizieron , y hazen el comparativo del' Noble al 
P lebeyo,y tiene masfuesza , y mas propiedad t porque e l 
Va l ido puede fer i goob le , y e n Caftiíla no le c n n c t l c , 
cera el valimiento. Eftc es cafodeque eramos muy IhU 
trnidos los Vaícon»ados. Perodize V" .mdMuego\ que í i 
el Val ido eo-meti traicim a fu Primípa es primado dé fas e f „ 
£tncimei el hijo y que ia mmcM&db con ia carmciá'déeiiai: psr 
f&e la eulpaide/ur adre i¿ privé deg^ 
y vaaíaífedad' contienen: eítas palitbcas.' t l ! que comete 
t ra ic ión, ptecifamence ha de fer a ía Pi inc ipe : porque 
como no debe ñdelidad á otro,. foló contra aquel- p®edc 
cometer lá traicioni Carencia de exempcioner , y priva-
ción de^ gozarlas s c s v m r cofa rr i fma. Y ve V . md, aqui 
Ibsdospíeonafmos vVaya la falfedad. L a culpa del Padre 
no es tranímiísible a! h i jo , ni le puede roancllar fin fu co -
©Beracion;, en: cuyo5 cafo no { 6 ^ folb culpa del Padrea' 
T o d o elefeétb que puede hazei enelbljo--, cs:s pribarie de 
los bienes que: avía de heredar , y recayeron en el fifeo 
por el delito- paterno s1 pero las- exempcknics: eftoes- la 
nobleza, como la radud: Dios en fu femilia, no fe la pue-
de quitar el Principe» Bn efto verá VI md. que el pecado 
«te Adán s y el deh Val ido aunque puedan fer femelan'rcs 
íón incomparables , y que todo e l tiempo qué gaftó en 
cfte difeurfo , le Hecho pot la^entanái Más por roli enfe-
nanza- dígame y t md. por que efermó epmpchnss; con 
áós^debiendo fer con ^ po? que emtnpth exempthmi fe 
efórive afsi ,y fe debe eferivir s p&r fer serbal-, que nace 
dé exm§\ que vale quitar-, ó hazer Ijbrc , y por cao llánía-
mosa lqae iQcftácxcaipto.. Bien 
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Bimfumo dko V . m i pág; 15 ^.1ia. i d ; yíitego j V a l 
gante ¡a vslftnsai eneurntra lo que no bufca :y bufcA lo qne na 
eiteuentra , que es lo que lUraumos retí uecano, y fuete ha^ 
zcr enere los que bien hablan vna: perenne r i fa , y no quiero 
áezk habladores. Bien creo , que en la confuísion de 
aquei §. folo el retruécano conocerán los de nú eflofa*. 
j j iayormsnteri obfervatenencl figulcnte , que el hombre 
earnte otras bhmsds crien fuperlor : porque como antes fe 
liabló del famo b ien , no (abrán fsáic del lazo cie¿;o ds 
bienes ííiperiores al bien fumo. Dirá T . m i . que los de or. 
den fuperíor miran á los bienes aparentes, qae diKo d n j 
eo lbeasanees: mis aquí hallo cambien dífí.cukad , por-; 
que all ife d i z e , ^ í bienes aparentes, no .aviendo nomJ 
brado, fino el bien fumo. Todoeíxará bien , pero lleno de 
t inieblas, tuí la que V . md» modere la elevación de fu cftL 
lo s paraproporclonatíe á mi inteligencia. 
Fenece la pag. 159 . con eítas palabras v L a verdad i e f a 
$££ekncia le corrompe f u fref%mp£tm: lé utilidad de f u peque ~ 
Uek ia soütamina ftt pereza , ndfábefergrsnig fin. e/sdia • ni 
pequeño ffrt defefperad-m.Sfii es el hdtn&re fábula ds Ú mi/mo^ 
$ monfiruo dt si propÍ9i Y u no enciendo paUbi-a, fino que e! 
hombre espreíamido , perezoí© , atrevido, defefperado, 
fábula , y moníiruo* Efto exprimido Cale para m i deftas arj 
tiíiciofas vozes; pero c@mo fea fábula, y como monftro, 
!füe es impenecrable.. Monftruoilamarmos i qualquier cofa 
que vemos contraria al orden de la nacuraleza.Y fábula de-
zimos ala mentira ,y á la íupoficlon.V. m J . acomode eftas 
calidades á íu hombre , y aviíe í i le fon propias , haziendo-
m t cambien'la gracia de dezirme porque eícrívió oa^. 164. 
en la i . linea deia noca: Bft& refpmjiá mmenta , ^  no defbí&¿ 
•ze la dlfleuU&d: porque el m dsfkaze me parece que fobra, 
refpecio de que lo que aumenta vna co fa , no puede def-; 
ísazerla. 
Gingulos de Bfás de Higuera , dlze V . md. p a i 6 t . que fe 
hizterm nue/iros primeros Padres para cubrir f u de/nudez § ft 
elfe , y c l f u í o a repetidos, conque ferá bien quitar vno, 
é trocar el fegundo en lepara qué corra la oración, Pero 
cubrir la defnudez con ?n cingulo, es coía eílraña: porque 
eingulo es en Caftellano , y en la pradica delaíglefia 
,víu cinta ^  o qojíoí} , ^ e porque cins el ci^rpopor la 
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feTmüraíetíatm C i f t m f , tófíiando áot participio c h t í i ^ 
ctntfa chf ium , que es rodeado, ó ceñido , por el Yerbo 
tingo, Siendo-puesGingubjVna-lifb,cinta , Ó 7.pna , que 
íolo ciñendo puede cubrir la cintura jferá precifo facar que 
íbio aquella tubieííen defeubierta^ nueftros primeros P a -
dres: püesia cubrieron con vn cingulo. Pero no ay que 
admirarfe : pues mas ava'jó dize V . m.queeftubieroni ' * / ! 
tidtss de la eflcheandida , de la inoceneia, y aunque es cier-
to que cftola íígnifica ropa ralar,» veftiduraque llega liafi-a 
los piesf cambien lo es ,.que no loentendeni quien no fepa 
lat ín: porque el Pueblo no conoce otra ílola que la que 
^ i í lcn los Sacerdotes, y eftranaraüvqiie Tiendo de la mif j 
ma anchura qué el Csngulo tenga capacidad de cubrir en-
teramente el cuerpo humano» Bueno íeruefcrivii- rnasba- : 
xo, íi quería V . m.fer entendido, pues debió tener preíen; 
ce, que efta obra es p&r» todos^ como aquella porque dlxq 
^n Poeta Caftellano:' 
Jman Pérez de Monta!fam 
P&eta mvy importmQ 
hizo vn libro para tedép 
no/ünd&para ninguno. • 
Défde la pag. i e x p l o t a Y-, m. las pafiones liimiánasj 
y1 a lo que yo puedo encender con mucha propiedad , K 
¿K>n grande energía. Pero efte Plano vnmerfáícomo V , ra.. 
lellamap3radifculpar1©vpagio.i6é.-nie párete , con íu = 
beneplacíco,agenodeía híftona preknte v y aun de to j 
das. Seria'muy bueno en la hiítorla de- lá naturaleza^ 
donde aquellos afefibs íe podrían expreflar en fu orí-' 
gen ,.eníu augmento , y eniu duración con (¡odos ios-dif-
curfos fificos que V . m. los qt i i f iáfe atribuir. Pero parar-1 
fe muy de efpacio, en la hiftoria de la Igkí ía , á bazer 
vna puntual dsferipcion de las' calidades- inferiores del ; 
hombre , quando e í t l deínudo, y a^ergoncado, es lo mif-
moque caminaír vn Cirujano á cornac la íaogre de vna 
grave herida,y paysrfea oir , y á ponderar la agradable 
armonía de vn dicPfro Muí ico. Mi re V . md. fenor mío, 
que fe defangra el herido , que eftán llenos de vergüen-
z a , y aun de frío , nuefttos'primeros Padres , porque n o ' 
denen otra vefiidüra , que vn cingulo , y parece mas juf_ 
^ feeorrcí: aquella neceíiiáa^ , que íenta^e cuidadoía~ 
ísier<ce. 
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menee, y ele cafo penfacJo; que es nueva tm|n9aáa, a fila-i 
íofar Cobre las paflones. Y aunque es aísi , como V . ro. 
a le»a ,quce lohdo ,y alma de U hiftoria es informar las 
coftumbfi iconhsixmphí 5 no es cieuca para V . m. ni para 
eíle cafo la confeqaeacla con que V . m. fe adarba : f roprh 
ferX del HiflorUdor enfeñAr brevmente, comofebazenjfe r i -
gtn las pifiones, en cuyo habito eoa/ijien ejfas co/lamhres : porn 
que alHíi loriaJor dclalgleíía folo pertenecerá hablar de 
pariones,qaanioHegaeácracai-de lafemana^Santa , y á 
V . ra, qaanio eferiva vna pardcnlac h i í lo rude clhom-; 
bre. 
En el i . ^ .de lapa» . tiíy.declara V . m. lo que dicho 
en tiempo me Ubraria de la duda de' ángulo ; pues de-
clara que nueftros primeros Padres formaron de oías de 
Higuera , vttoí chguhs, o paños de bvneft'dad, con que oeultaf 
fudefnudez. El lo íeiiabacno anees; pc;o ni antes ni def-
paes puede íer buena la eferupuloía cudofuiad de comtlas 
t§fmon. Brava defertaclon pierde V . m. aquHubre la anti-
güedad de losSaftres! H s z e m e graciael §i3.. de la paejn, 
1 íj?.porque abre de por en par la puerta , ó a la faríücz, 
o d i a prefuitncionde V . m . y fírmame de ale;vT fu íermoa 
de pifiones. Sabe V . m. que de vn ^ran Cavaílero , quefo-
bre erudito era muy culto , fe nOcava poco ha que hablan-' 
do con íu cochero en el tour de Bruíelas le dKeííe : Butnat 
/ s n tus lentitudes para mis eeleridades. Era ordinaria en el ef-
ca explicadon , v obfervando qnc fe recivia con defagra-
do ,1a fapofu iuizio corregir de forma , que fi V . m. qolfo 
repararlo .diiblava ya vnCaílellano muy puro fm afeda-
c i o n , n i vozes eftudiadas para obfeuras. Era hombre, en' 
todo íuperior á V . m. fm agraviarle , y no obilante le conf-
ta que padeció la noca de cul to, y por coía que no pafo de 
la toz a la prenfa. Pero fin apro;'echarfc V . m. de efte 
cxemplo que es para codos, y queriendo tener honores de 
campana ,que roca * mlfa , y no la oye, fe atrevió á eftam-
p.ir : Vkns el Señor a juzgar a! hombre , psro no con celerida-
des de quien bafea la vsngm^A^Jíno con lentitudes de quie azsmn'* 
da la enmienda , que es en mbítancia lo mlímo que oyó en 
ci tour el cochero. Sí V . m. lo dko por no apreciar la noca, 
es fobervia; y fi poc no conoceda, fandez. Perdone V . m . la 
advertencia. 
Solxc 
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Sobre íl peco k é m en acnfar a Eva , álze V . m. que 
muchos lo creen, y no fe declara, yo lo creo cambien , y re-
ma en cftecaíb mil cofas que dezirle , y buenas : rain fea 
guien por rui» fe tiene* Recivame V . m . la buena voluntad 
porque me falca r iempo, y no le quiero imitar en detener-
me ádefcrhír pifiones á tiempo que, me eftá gritando en 
cfta ñas;- el recruec.ino : E l Señor que en lugar de contener m 
f m hai famiJmcoráU contime en J u mijericordia J a i iras, 
que es vna adrtúrable expresión: como d dixcflcmos : para 
caminar defpach es ju fio defpaeio caminar. Efto íi que es ha-
blar CañelUno conprccihon, con propviedad,conenerg!a,y 
con dnlgura* Ándate por ay Juan de Palomares. 
Pondera V . m. luego las palabras del Señor á E v a : 
porque hizlfte eftot Y nos acuerda fu mifericordia diciendo: 
Que parco efiá el Señor en la ponderaciones tantos.y tan graves 
déitt&sl Es cierto quecltá , eftuvo, y eílará , y que no pue-
de dexar de cftdr lleno de miíericordias , porque en cfto 
íolo quifo limitar fu poder como Padre de elías ; pero 
cambien es cierto que V . m.-parada inteligencia c o ^ u n 
e fB lleno de rigores, y de vengancas ,, y toma el oficio 
de D iab lo , ó fea Gachedratico,quandoexagera el pecca^ 
do , graduándole de tantos , fJan graves delitos. Bien se que 
el de la inobediencia esfuente , y origen délos demás , y 
que Dios para quien no ny mas que vn tiempo , mirava 
ios futuros- , y en ellos1 el otro inuraerable numero de 
ofenfas que le avia de hazer el hombre. Pero V . m. Señor 
mió no es Dios , no puede ver mas que lo que tubicrc 
prefente,y auneflonebuloío 3,y-fombrio : no puede h a -
blar mas que en fía^alar de vn pecado ,y fin embargóle ' 
acrin.lina,y ledilatahaziendo de vno , muchos , y muy 
graves. Imkc V . m. á Dios que viendo codas las cofas 
prefentes,y futuras , no dixo á Eva que avia cometido: 
$ám»i , y tan graves ddítos: ü no per quebiz.ífte efia > Y pucsJ 
como V . m. dlze. Lleva muy prevenido el per don quien 'haze 
i m íigerv t i recuerdo de la ofmfa, figa fu fov erano cíti lo, ó fu s 
hermofos paíos, fin fiíca\lzar,y abultar elcargo.Y ya quedo 
dixefc abrevie V . m . la exprcfion,poniendc carg&cn lugar de 
recuerdo de la ofenfa. Pero fino quiíiere por parece ríe que 
áperdóncorrefnonde ofenfa , enmiende V . m . á lo m e . 
ncs-U palabra sdsañar ¡ que eícvivió ppg. 174' y no por 
inad-
4« 
inadvertencia, puesta repite pag. t f S M m es v o i an t ígü^ 
vai1:a , campeare, ruftica , j por cito deftetrada del voca-
bulario moderno, que fabfticuyó Ta lm para explicar la panj 
te del pie que cae a la pancorril 'a, ó Upoj lerhr como V.m* 
dízc abreviándolo. Y o ha mas de veinte años que leo , ¿ 
nunca halle C á í ^ á f ^ í i n o en coplas de ciego : porque ea 
aquel fu Poema heroyco de la zangarilleja me acuerdo, 
qaequandopide al Portero abra el Convento , porque fo 
ya á coníeilaclc dize. 
.Veinte f cinco ptétíki trdg® 
h Zmgar'dleja 
en la punta dsi cakañaf 
•zarandillo andar* 
S&rptmte «nnmlcada leo en la ^ . l i n . de la pag. r j 6 , y fí 
iopaío Lia de dezlr V . md. mañaKa conculcación , y con -
culcante. N o feñor m i ó , no entrará jamas en mi efeu J a 
efla.dnra voz. Mas no fera mucho : pues como V . md. íabe 
aquí íblo íe habla , v elcmc-Caí lelbno; y el verbo esncul-
so es La t ino , y figniucando caminar íobre otro, ó traer con 
íra.al&una cofa debaxe de los.plesj.no lo puedo 50 enfcaar á 
ruis, muchachos. 
En el cap. 9. que fe halla pag. 177. cometió V . md. la 
rnifma novedad que no íe íi con razón queda ya culpa* 
da. Ató el P2pisrafe con el texto , diziendo 5 Sentencia de 
B m . Pmg eíSeñor ánotificarfek^diztendo a Eva. Si en e l 
Epígrafe fe nombra a Eva ,y corre vnido con el texcos para 
que fe repite fu nombre? Si no quiere V . md. la vn ioñ, paJ 
ra q^é empieza diziendo: paso el Señor d n§t¡fearfek , que 
es relativo de la íentencia ? Yf i fentencia es femenino en 
Caftellano,sy enLat ie ,para que dize , .nocificarícle' Y o 
no enriendo á V . m.y aun creo que ni V , m. fe endende. 
;Y fi no digalo la imsiencta de la pag. 178. Un. 1 1 . repetida 
pa^. 181. porque no nos quede duda en que fe debe eícrÍJ 
v i ryd.coatresi / / . 
Las nocas 8. y 9. que fe hallan en las pag. 1 Sí . y 182^. 
fon tan inútiles que ni de enfuciar el papeíf irven : pues 
la primera tiene medio renglón , y la fecunda no llega á 
dos habiéndola eníanchad® el imprcííor con eípacioss 
Pero en toda cafo reciviremos la buena vekmcad , i í -
el .Ugafek gllS $$ 4 At^sdJW d^ Madrid,' 
qiunáo fupo; qué no "avia con que cumpUc tos legaclos de 
íu Teftameneo.. En la mifma pag. l io. 7. y 8. efcrlvio V . m , 
0 ñ •, y *J¡fitM qnando dize: Para qus el horror fa ludMe Áeft*^ 
í i bagá mzditsr ios mates, que caufa ejfotra. A.via k y d o e n 
ortos libros: e$a , y aquella; pero eíla , y effotta, ó eftotra 
como dize Va Un. 7. de la p ig . ayp. nunca lo l e í , ti l lo 01, 
bai la que en años paCados fe cantava por eí l r iv i l iode 
vna vulgar conacU de Galera tetreftre : Bfía nuche fg va m i 
Gí tUra.Cme/ la , f ejfoíra'. ^fna QakrUla ir&s otra. R e a l -
mente no es buen Gaíidlano , ni es pradkable efta, 
y eíTotra, y folo en ocafion de feñalar vna coía á otro m-' 
d iv iduo, quando no acierta la que fe J e dize que come ,7. 
empuña o t ra , (e le declara bien el ertoi-j dlziendo : BJfotra 
for, la que eftá Inmediata. Mas abaxo dlze Y . md. al hom-
ere , que ha dsfer k muerte , dfaplieio , o eerona de f m i r a . 
Bajos, Y la O primera ,conUceaclade V . rad. e&a de mas; 
En la pa^. 1S4. dize la l ln . 1. dfsl fenece el Textú S a i 
¿¡tpado U nárracim deíaeoida de nmfirtis pfimerw Padres, /<§ 
de f u cafi'tgo^ y la ^rmujfa defuremedi§ , ¿íñmd&afus brem$ 
ptrhdostábif iúfiafutufAfa tfdos hs bomhres, qm camQ par-
ticipan ddks Umíur»iez$ylfxplfeai»snfus acciones» Leí va* 
rías vezes eftas claufuias, y nunca las entendí F u r a bufeac 
la fe de las erratas, por d alguna me dava claridad ,7 hallé 
can puntual la corceccion de laPren fa , que el Corredor 
general no halló masque-cres, y cales, que folo porque el 
l ibro tuvieíTe fe fe debieron íacar. Bolvimc al T e x t o v f 
afsia la confuís ion s porque exceptuando, que fenccid 
afsi el Tes to Ságradola narración de la caída , del caf tL 
g o , y del remedio promeddo , no entendí otra cofa. Po r 
Dlosquedeclare V . md. eíla obícaridad > y nos diga poc 
que los breves periodos ion la hiftoria futura de los horoí-
bres, y en que forma conciertan 3 que c<¡m@,fartUípm d d k i 
la naturdezaj, - / • 
Sigue lae^o el.cap. i t .que emp ieza : Para eohrlr i.i 
bofquejo contenido en aquella relaeion , hemos dejüprner. Pare 
V - md. í'eñor m ío , y díganos que relaeion es aquella , por-
que íino no fe encenderá e l fupucfto. O abremos de dlf-
cur r i r loquec lFray le^ , que predicando en la elección de 
vn Provincial , a quien cenia por tan malo , como el 
quedíxaYadeíerlOjtraxovn capitulo de Ezequiel, que 
empieza i Bt ecce ¿tlterabefila. Y ¿uáSirdo Je quien era re: 
ladvo el alten , dechró fu inteligencia , dUiendo : que le 
a^'hvcoílado gran trabajo penetrar , que h veftia de aquel 
Gapiculo,hazia relación á la beftia At\ Capitulo antece-
dente. Defpues dize V , md. Moyfet i * ¡u , que erib Dios al 
bembre ^y qaeloserió^Afon yy hsmhrA*\¡VíT.ov(\Q, dificultad 
el plural /<?/mo; pero defempeñóme prefto otro periodo 
del § intermedio de la pa^, fíguicnte 185. en que eferive 
V.má. Dejie.msdatoda hombre arra/lrado por los bienes/en* 
fihles.... incurre en UculpA, y entonzes fe abren los ojos de en. 
tramboi. Porque cfte entrambos en el hombre abrá de tocar 
á,nueflrosprimerosPadces,y correfponder á las cria ante-' 
cedente. Sea muy enorabuena lo que V.nad. q^lfiere 5 mas 
vaya enoramaía el Caftellano jfi ette es bueno : pues aun 
qucclverf. 17. del cap. 1. delGenefis, dize ad iwaginem, 
Dei ereavit illum, mafculam , 0* Ycemlnam treavM eos. Efto 
fe ha de diftinguir por los tiempos de la creación: primero. 
á Adán illum ¡y dcípuesá £va con remiísion al antecedea-;. 
te, conque hablando;de dos dixo bien ees. 
En. la pag. 154. íi yo no leo mal ,,c.ftava V . md, canfá-
db, y afsi fe defcuydó mucho. Las primeras palabras fon: 
Erofiguio el Señor, diziendo con vna myfierufa. ntuemia y y 
traduce lo que dixo. Hallo aqui dos culpas , la primera 
eferiyir en Caftellano reti(encía,\oz que jamás fe 050 en 
Caftilla, nila entenderá algún'natural La ícgunda,que 
fiendo reticencia,callar lo que fe debe deícubrir , parece 
que carga, V , md. al Señor , en que no dize lo que debe. 
Y al fia del §,,leo, que ü Adán bolvieíTe á comer el fruto 
del Árbol vedado,/^flm^áy/4 í«» la duración fas miferiast 
Si prorrogar es lo miímo que hazee duración, para que fe. 
repite? 
E l reforte qu» mantiene la harmonía del animal, es elálh 
fw#tt/5,dize V .md . l i n . i o . de la pag. i%6. Se muy bien, 
que armonía fe eferive en latín con h ? mas en Caílellano, 
y aun en Francés ,ie efeufacomo inneceíTariá aquella af-
piracion. Efcrivalo Y . md, como quificre j, mas no nos en-
caxc el Refortf , que jamás fe introduxo en nueftro len^ 
guage. Yo n® fabia fu íignifícado , y afsi no podía en-
tender la Oración; pero el amigo, que Dios fe lo perdone 
me dio el Libro de y . »i4. íui>o librarsne defte traba-
p 
jo, monfti'anciomc el diccionario de Sobt inó J Ch que haJ 
l i e , que Reforte es voz Francefa , que denc dos fignifica-
clones: la vna el muelle de hierro, ó cobre , y la otra el 
difteico, ó jutiídiccion. Acomode V . rad, por fu vida qual-
quiera de los dos á alimento , f »<f mantiene la armonía del 
¿mmái/, y verá , que negro defatíno eferivió por introdu-
cirnos el reforcé, fin faber lo que er* Mas te valiera efiár 
duérmele áizc por efto en m i tierra. • 
Sigue a elle dislocado Reforte, ^na prolija relacioa 
M e d i c a , de que el alimento palla ¿fer quilo , el qual vnt-
docon ia íangre forma el balíamo vital de los cfpuitus. 
Refiere V . m d . el oficio delafangre muy raedudamente, 
con la dulzura de darnos vna Ocacion de i4« lineas , fia 
i?a folo punto , debiendo tener muchos. Y por vlt imo 
averiguada la gracia de efta fiarracion , no hxzc Y . m d . 
otra cofa , que copiar todos los Anocomioos modernos, 
con (ola la diferencia deque ellos lo 'CÍcrmeron muy acer-
tadamente donde debía ellár , y V . md. por el anfia de 
crecer fu l ibro, lo traslado donde embaraza , di%ivfta,y, 
no proánce alguna validad. Sin embargo, porqué como 
4izeñj«o afa cofa mala , que no tenga algo bueno ,ay en 
eí lo pata m i la voz f i rma l - en la pag. 1^7. conque tene-
mos ya en Caflellano vn nuevo verbo , que por la ^enc-
fofidad de V . md. nos enriquece mas que Colon , coa el 
defcubriaiienro de las Indias. Se muy bien , que es tan 
anciano como ios Lat inos, y que avlendo tenido nueftra 
nación canro numero de Efcntores, que fuplcron con per-
fección s aquella lengua , ninguno le traslado a lanuef» 
t r a : pues quien dio a V . md. privilegio, que ellos no tu -
bieroní Sabe Y . md. que en la latinidad fe tiene el mayor 
refpecoalos Autores , que con elegancia la trataron , y 
•que. rmiguno oso defpues apartarfe de fus huellas; y fía 
atención ,n l reverenda á los muchos Infignes Varones, 
que eícrivieron en Caftcl lnno, fe viene V . md . acra á per-
cohrmí con la colada cenicienta de vozes eftrange-ras, def-
conocidas,duras, v inneccíTarlaS ? Si percolar es el i n -
finitivo del verbo P w o / ^ , que figmfica haxer , pfijfar , d 
solarf&r medie i ó paíTar vn llcnzo^de vna i otra parte , y, 
para dezir cfto tiene la lengua Gaftellan a tantos modos, 
que beneficio ia haze Y . md. en fu introducción perco-
D x lan-
lance? Oyga fobfe cofa mejor h •wchfncía i c i cD . D i cgS 
de Mendoza en fu excelente Obra ck la f i e r ra de Grana-
da ,ljb. J. fo l . 97. Loque aorallamamoi centinela, \ tmigot ¿ti 
vocabloi eftrangeroi, iUmávan nuefiro* Efptñoles en h noche 
ifcacba, en eldia atalaya, nombra harto mas propios para f u 
oficio. 
También haze mucha gracia la noveáad de cfcrivlr 
^fiíiOTpag.'ipp. aoo. y en todas las figuientes aviendolo 
antes eferico con «ú Qaerránas V . md. enfeñar cíla deftre. 
za por fer nombre latino en que manda la regla , que nin-' 
guno fenezca en o , mas pudieralo aver pradteado defde 
el principio , y {abríamos fer efta fa determinada vpluntad. 
Sin embargo cerno ver a V . m d . en trabajo : pues íi hu-
/vieíle plural en efte nombre fe verá precifado ,á quitar 
vna pierna á la m ,y deípernar csaí io muy crue l Pero 
por no hazerle defear el cafo pradico lea V . md, fapag; 
»07. y hallará ,que deípues de aver nombrado a Adam 
muchas vezes, elcrive Un. 5. del §. tn efts libro bazen men~ 
eion de dos Adanes, Con^que la m fe perdió , y vn naiímo 
nombre fe debceferivir con diferencia, 
Efpada verf&tü, dizc V . md. pag. l o r . ropiando a la 
letra la l i ícruura, y verfatil a l m d r h e n la pag. «03. que es 
cu Caftellano lo mifmo que percolar. Si V . md. eferi /e pa-
ra Efpañoles, y en la lengua común, porque los dize lo que 
no encienden ? Y ya que quifo dezir verfatil. porque no lo 
declara como metheníjcoíis, y no nos Baria el perjuicio de 
de dexarsos con el miedo de vna Efpada verfatil de fuego, 
hafta la pagina íiguientc en que * n i vez es la "Zona terrL 
d a , y otra Efpada efgñtnida & tedas partes,)' psg. j 16. vibra.. 
das embaladas.SI en Gaftellanofe dize propia , y claramen-J 
t e , Efpada efgiin ida , ó vibrada , y íabemos lo que es 
jjaraque nosofufea Y . md. con Efpada , y alvedrio ? SI no 
es que quiere explicar, que le tienen libre los Maeftros de 
Armas. 
Pero con que gracia , y con que propiedad dtfcurrc 
V . md. oag. l o z . que el Parayfo e/lava rodeado de vna cade. 
na de Montes, los quales al Oriente fe abrían en e» desjíladere, 
quedavaentradadeí.JLnzVic peregrino difcurfo,ó f/rí»/© 
peregrino por decirlo como V . md. fe halla vn fitio marcial 
4cl Parajfo 2 cuf a linea de ciccunvalacion ferá ímpene-' 
trar 
trableriV.ma.puficré étt el § e § l a t ó alguna f j ] 1 1 ^ 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e ^ a de UHlftoña deia 
rB angoiiuca ^ e o ^ t t ó a n M c desfiladero 
Igleha j y W f ^ e ^ vn eíquadron á deshacer íasfi^ 
límeftrecho folo para hablar en acción m t o íkve k 
^ l S S ^ t t ¿ W ^ o s los P e « s que 
hablan en el Teatro que reprefenta: pues ^ b " 
t^dos i pero tratar del Patayío en términos mihtates ^ 
Y . merzed lo eaiprendiera trayendo poríuetza 7 ^ 
cabdlos la cadena de los Montes , para decirnos, quw lo 
que no ciñe es desfiladero^ , < « . , 
.Emplexa el cap. 15. pag.^3. con ^ ^ J ^ J 
|ías, qoe de la calpa, y pena de nueftros^ P J ^ ^ o ™ 
fe hallan enere las gentes 5 c ^ M ^ ^ « a t o ^ j ^ 
P a r e c L / l o desfigurado cansío, y que ^ f ^ ^ a 
puede .entender, que la de Moyfes ^ . ^ c l o n n , ^ ^ ; 
rada Y creo que para evitarlo fe debió decir : O ^ ^ -
Wo¡ de M o y f a ^ d i a d o s de f* ^ f ^ ^ l l l í ^ 
mo i v m d c W o . inmediatamente eícrive V . merzed. to 
^, » . y . t^  1,. T_i;a^,;^ tr ri»í!rr»f»nre ouicura 
mitUa J u mas anciina^iu mas *™W*\ " r *J "Z Í ¡ f JÁ^Ha 
dkovn grave Efcdtor, y fin embargo de fu f ^ f * ^ 
uenecí ío j iendomaschra efta voz. Don LmsdcGc*, 
kocaáixó- Corriente cana dd antiguo Idwma. Fetoowo.o 
es el Soneto 14- 7 cierto, que no lo liuvlsra dicho e« P ^ " 
ía. Dimefik&rlo inculto .leo a pocas Vmeas ,y me eiSioa"-
z a : porque ñemprelo vi aplicado a lo ^ j o z , c o r n o ^ " -
v a , l lo inculto, y lo puede V . merzed ver en la ^ ^ 
que el Obifpo Don Fray Pedro Mañero hizo a a H ^ ^ 
QebsQj^dsTcrtuUano,§. i .paSin. fe. fiendQ eRe | t e . 
0 
lado, fin agravar a otro de tos Bfcrlcores naturales; vho 
-.»-ivj., ^..w .^. t tmx rucuniiía , y ^ - r z a tratan !a lengua 
Caftd lam., Dome/iicar U Grecia no fe dice con gracia para 
cnfenarla: porque cofa domeftica es la de la propia habi-
tación , la de caía , la rnuy familiar. Pero £ V . md. no lo 
fíente afst r perdone la bacbilleria. Luego declara el mi í , 
mo §. que no es impropio d Adán el nombre de Saturno:, 
porque fe puede dcribar del verbo Hebreo Saíar, que í ig, 
nifica eíconderfc , como Adán fe efcondió , quando el 
Señor vino a juzgarle. De eft-a forma no avrá verbo H e -
breo , Caldco , ó^Synaco, que no venga á qualquier nom-
bre , acomodado-á los fuccííos. Seguro va V . md; de que 
le noten femepntes aplicaciones.. Mas la $fmMi**tkm$& 
el la es lo mas fin^ular del cafo v quando V.. md. dice : T 
ejlami/ma etj/molegia eonfervaban los Rcm&nos, dando por 
Saturno el nombre de Latió á la parte de I ta l ia , donde Je re*. 
Jvgid. Luego Saturno es Adán? Lueglo Adán, elluvo en. 
íialia. ?; 
Las fieílas de B a c o , dice V . md. pag. 1^4. que cele-, 
braban los Gentiles corotisdos de Serpientei,y gritando E v a : 
deque concluye , que íiendo cfte el nombre de nueftra 
común madre, y que íignifíca en Hebreo la Serpiente 
hembra , por Eva fe tomaban aquellas apacibles coronas,, 
y por Eva fearticulabanaqLiellasdefapaciblcs voces. Qu ien 
quiere V . md.que no fe ría de femejantes defatinos^aunque 
íean pronunciados son afpiraeion denfa'i 
L a cueva, y entierro de nucítro primer Padre en la' 
Isla de Ce i l an , pag. 2,05.esropage de la mifma eftofavy no' 
Te expone V. .md. . como defatino, pues á cargo de Au to -
res Oriéntales repite pag. 219 . que Adán habitó la mifma 
Isla.. Y o l e remito lia incerridumbre de cfta noticia, por-
que me diga en que N a o , . Barco,ó Canoa pafsó. Y c o n 
que explique , que quiere decir en la tnifmapag. z c j , Lg 
É rw inda de Halabas emtermma del Reyno de Bengala, y pag. 
y6 t . Arabia tmtermina de Pélefiina: Porque no entiendo lo 
contermina ; y fi fuore contérmina breve, lo entenderé 
menos..S¡>V.md.,quiío decir vez ina , contigua,, confinan-, 
t e , Inmediatavpara que contermina? 
Para que el t umor , ó elevación que tenemos- en la 
p rganca , proeediefíe de averie quedado en aquel; íítio el 
y o -
bocado c lda Manzana , o írüca proWbicia, cita V . índ. á 
los Bracmancs, gence ignorada , d i fhmi ís ima, y barbara, 
debiendo íabcr que en Eípafía ^deftetan los niños coneí le 
quenco. Pero que fea cumor vna cofa natural en la eftruc-
tura del hombre , lo regañara qualquier Cirujano román-
c i f t a : porque el tumor es cofa fuera del orden de la natu-
raleza. T o d o efto es gana de efcdvk , citando f in qué, 
n i para que á Tevenot Sobrino, y T c v e n o c T i o , y á .Eduar-
do Tcn^vcuya noticia de Bracmanes, es fumameuteef-
crana del Genef is , que V . md. traduce. Y para mayor 
prueva delfluxo de palabras que padece-^ lea fu cap. 16. 
pag. z i i . en que fueña, que nueftros primeros Padres 
fueron arrojados del Parayío al anochecer. Bien obícuro 
fue para ellos ,y es para nofotros, el punto fatal de aquel 
accidente» mas fino ay para que falieíícn aUnochecer otra 
conveniencia, que averíos juzgado el Señor por la tarde: 
por qué han de falir al fin de ella , aunque Y . má./e bagá 
cargo de tedo hqus p&fid defpuesi Pienfa V . má* que ep 
aquel juicio fue mencíler comprobación, prefeotai refti-
gosyocícriruras,hacer alegatos, y inftmlr el animo del 
'Juez? Si todo fe reduxoa vn carg,© innesablc , y vna dif-
culpa infuticienfe, {obre que cayó la íentencia, en qué ocu-
pa V . md. tanca parte del día"? 
D e la mifma forma es voluntana la falida en el día 
-:T3.pag. 213.porque laEfcrkura no dice ,que eCrnvieron 
en el Parayfo icios ocho dias. Y el ayuno de los judíos d 
Viernes aplicado por V.. md. a la expiación del pecado de 
A d á n , es cambien obíervancia Inút i l : mayormeoce con-
feíTando pag. 2. r 4. que fe e^ ib leclo en memoria de la re-
mlf ion de la Idolatría del Becerro. Mas nada acredita tan-
to la fluxión que fatiga a V . m i como la piutura de la fali-
da del Parayfo, que empezando en la •miímapagin. z i 4 . 
ocupa luego dos hojas enteras. N o í e puede rielars, que 
tiene muy buenas pinceladas'pero no fon de Hiftoriador, 
ímode Poeta, N o perfuaden nada-.porque todo loíupo-
sen . N o autorizan el afTumpto., porqne dilatándole le de-
bilitan. M i s qué diremos de la primera linea del x. §. de la 
p ig . z 17. tan vniver/at inundathn de males, fino que eran 
de agua los que padecían nueftros de graciados primeros 
Padres. 
P 4 En 
Eníapág. í . iS i . efcrive V . m d . í n . %i Sa l i ve lSo lem 
hozado entfe fMgrosctlages, m&s como que los azeskabj. thíiiéá 
qumtes, que como que los alumbraba piadúfo. Supongo , que 
oyó V . md. pátncro algunas yczcs efta clauíula , hafta que 
pagado de fu hermofa formación ,1a deftinoa. nueftra en-: 
íeñanza ;;pGt:o mírela b ien , y íi la aparca el cariño de pro-
p i a , la hallaba fus ciertas imperfecciones. Sobra primero 
parce del entre: porque bai la áccli:', Embozado el Solem 
negros cehges. Es impropio aíiadir, que. los aeetbmadtlin^ 
fuentes: porque el oficio del So lno es azechar, fino lucir, 
acalorar,.vivificar», Y f x que le pufo en azecho, aunqua 
con canea, imprcpiedad'í, p^ncarale enoiado, aytadQ5d ce-
rnido j.que es en la contrariedad la armoniofa correfpom 
dencia de lo piadoío. Debió V . merzed decir 3 como los 
alumbrarla íinofueíTen pecadores-, y con llamaríelo , dexa 
de decir lo, haciendo la oración monllruofa e porque h!^ 
yáelínqaeMes fondos acafacivos, y íolo debía tenervno¿ 
Y íi nojbuel^ala V . merzed al molde, y vera quanco.me-
jor fue na : 5<s/i^  f/ Sol embozado en negros ce ¡ages y masse¿ 
mo que los ézecbava c&ñudo, que somo que los alumbravs 
0/0* 
Defpues dé effo fe d ice , que el Sol exponía á aucffros • 
primeros Padres co&publíeidad vergonzofa afer efeandak , £ 
sprobis de la ofe&didéLtiaíuralezá.'HQ sé como fe pueden co-1 
locar la publicidad , y el efeandaío, no aviendo en el mun¿J 
do mas Racionales, queiosdos'5 fino que en aquella pri-1 
ítiera efbcion Eenian conocimiento 2 y voz los Brutos, co-
mo las Fábulas de. Hifopo lo affeguran , y ios • quentos de 
las viejas lo refieren. Mas dígame V . md. por que en 1^ 
l in . í i . deeftapag. f x n l a J14.efcrlvló Horizmíecon H¿ 
porque en Efpanol , y en Icaüano fiempre la hallé fin aqueJ 
Ha afpíracion , ó leer a Oriíwi«##B -
D ice V . rad. en la Un, r x 3. que. lá invención de las 
letras del Alfabeto fe atribuye á A d á n , por muchos AutoJ 
res. Y lueg® lin. 4. EJle invento , difputs jucamente la Pal2 
maátodas aqmlks de quefejaBael ingenia bummo. En que 
noseepe quiere decir, sfe inwnto % aunque fea reladvo 
pretérito de Adán. Si fuere afs i , bo le puedo atar con lo 
íiguicnte i i f futA ; y fino es fino: 0 $ . inventé, tomado de 
Invención 3 c§ el ma§ eftraEo JÜaJUz^ o, que y_. jnd. nos puij 
frm Dbs fe lo pagíie; y le^e gracia ; y valor para 
otros machos inventos igualmente pro'yecbofos. Fcro lo 
que mas armonía me hazc es, la admiración , que caufa a 
los Chinas nue^lroAífabcro por b brevedad 5. y que te-
niendo el luyó como V . mde dizc cien m \ caraókres, no 
defechen caraa tan pefada , para tomar la que admiran. 
Será findoda por no vfurpar loageno: pues como V , md^ 
íienta , que Adán hizo el Alfabeto de xa. letras,y le l la-
ma nm/iro , creerán que nos le dexo vinculado como ia 
lengua Hebrea ,- y que deícendiendo ellos de ctro Adán no 
pueden tener parte en fu herencia. 
I nh r táUdm de los tiempes dixo V . md. en el primer §. 
'dela pa*. 1x5 . y jox . fm declararnos', qut cofa es. Y de-
bió tener prefente ,q\ae fin algún conoclmieriEo de ja len-
gua Latina , losCaíMlancs , para quienes cfta Hi f tor ia, 
Sioío entenderán» Para que no ttóvkíTcn la fatiga de d in 
dar , y V . m d J a de refponder , pudiera aver dicho intsr-, 
$9jtehñ por intercalación 5 mas eño no feria enriquecerá 
nos el Idioma , fmo dexarle impíamente en íu neceísidad. 
D i r á V . md. que no eferivió para Maeílros de Niños >peJ 
ro refponderele , que para Maeftros de Sagrada T h c o k H 
g ia , ni eferiva en Caftellano , n iefcr lva: porque oygo que 
burlan de fu verfion ry. que no aprecian fu dodrina. Yi 
porque V» md. vea , que hada los Gatos tienen romadizo^ 
íirvaíTe de enmendar en la pag. ^5x . la claufula que dizej 
MI viento frsfeo qutfortéledend&hs efpigas eQrrcbsrafmem-
fíanzajs mmdamfolam ardiente , fus m&rcbUéfutQnísnto*. 
porque yo entiendo , debió dezir para ir conkquente: Sí 
Jem&daenfeknú &vdUnU ^ m&nbttafu cmtsnt»: Y en lapag. 
% \ 7, corrlia V . md. la Oración que dize Un. 5.. del §. H j j 
hhv&dSeñ&r cm Cam eon ei Idioma dH rtgor : porque el 
infeliz Gaio queda (\tlado entre dos^vezes íe», y le bai la 
yno. Y fi el Señor h&bUvn, p ^ a queexptefia- Y . md. con 
el l á f c ^ q u i c r e hazer á Dios galán palaciego, y que hable 
por la mano ? Y en la Un. primera de la pag. %A9- reforme 
"V.md efta claufula -.Porque reputaréUs felicidades agem$ 
i»m9f§h§s beshos aUfuy&ff&f ia. Pues yo no se de que í i r -
Mef&yA ^yprsptat'j robos y y betboi. Para los hombres no 
ay robo mentahel ado praaico de hurtar,íc Ibma.j es reaL 
¿entg tobo, Y como espoffeCivo d $t0vi&&$É*ttáo>fftm 
m 
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no necefíta alguna declaración, ^or cfto diría yo : Ptfrfw 
reputando lasfelieidadts agenas como robot delapropis , y d i -
ría lo mifmo , y con mas conciíion. Se , c[\\c/uj/*prepid es 
por común , moneda cor iknte ;pero en V , md. todo debe 
ícr f ingolar, y precifQ. 
Leo en la nag. 240 afición, y me parece del mifmo paj 
ño que verij imil, tjja y efut ré , Perfictonada, Calcañar, Grey, 
y ocras vozesbaxas j ó viejas, que V . md. intercala en fu 
G b r a , y parecen lo mi fmo, que vn remiendo de vayeta 
dePa lenc ia jen vna cela de O r o de Sevi l la. Acoaíejole, 
que los olv ide, ó los mejore: y por lo que toca á afición 
pues es Afefio efcclva V . md. aícecion. Parecerá mejor " y 
encenderemos, que no f imc aquel mas cano romance de 
pie quebrado. Tan termo/a eres Jftamlla , que te diera mi tfjjjl 
L a larga infcripclon del Sepulcro de A b e l , es la cofa 
masinuci l , que íe eftamp© jamás : porque ímo ay Se-
pulcro , para qué epicafto ? Y íí le ay , para qué infetip-
cíoncandilatada ,que es vna relación entera de la vida 
y muerte de aquel jufto , vucotejo de fus virtudes con la 
malignidad de C a i n , y vn cexldo de reflexiones para la 
Iglefia , y la Sinagoga.' Efto , mas es hazer Hiftoria , que 
epitafio, es jornper los 1!mires de la inícripcion , que los 
tiene muy limicadas, y es vlcimamente oficio ageno de 
Híf tor iador, á quien no pertenece hazer cafes ;rino refeJ 
rirlos. Pero porque firva de algo efte inúti l crabajo , ve-
mos en él acertada la puntuación 9 regladas las oraciones, 
y purificado el eftilo, Y por que no bolvamos a hablar de* 
epitafios , í i V . m d . cftimare cfte reparo, guárdele para 
e l d e A d á n , que empieza pag. z^é. y á mi juicio es la 
mi ímo que m t , Y ea quanco al de Sech , que eílá pa-
gina 507. aconfejoáV. md, que otra vez no copie loque 
no tuviere por cierto \ fino que quiera como aora ganar el 
terreno de dos ojas €on epitafios. 
^En íapag. x ^ , dize V . md, al fin , que pufo Dios á 
C ú n alguna marea tomo los c&raBeres, que en el Oriente Im-, 
primen enhfrentedelos E/clavos, Pareceme eílo al quen-
to del tumor de la garganta del hombre atribuido á los Bra-i 
mancs,y á la eofecha del Parayfo fin lluvia.Si en Efpaña ve 
V . m . íeñaladoslos EfcUvq§ con cacaderes^ara q los bafea 
en 
gner órleme f V fas^n^ ¿ho Marca , que es nomb* 
proprioHefeñal ¿iefardo, íi dlzc .Lo/«Haló> Es ae«#v*" 
veifo en aquel cafo feñalar5y marcar ? Permítame •^•J-pa* 
aora fin embargo de los confonantes reparado"-» ^ ^ oMcr~ 
ve atqur, que en fofas eres lineas fe haH*"* Oriente > frente, 
mngrasnter y vehemente^ ,, ¿ 
Q i i i c r e V . mácenla p^g. £, f r . qwe Caín habitafíe el 
País de N o d , porque lo dizen el Hebreo^, y los Setenta, 
aunque el Texro Sagrado eferive habitó al Orkríre- de 
I iee. AcoftrodaíTe V . m J , á N o d : porque dfze , que al 
Oriente de Edeñ eftñn los Campo&Nlíeos •. Nombrrqfte een 
peqseña inflexiónp&edevenir de la pahhraHebreaNoí^qeti 
Jlgnifica lo mifmoque Nod. fc.fta Cituacion de País, pertene-
ce á la Geogí ap im de que yo íoy tan Eftrangero como ea 
Caftii la la inflexhn pequeña, ó grande. Por cfto 3 no habla-
re de lor Campos ÑUeos, ni de fi efte nombre fe derWa de 
Nos. Venga muy enorabuena de quien V . md«.guftar€,.que 
con eftas muletas bien puede caminar feguro^y fundar fus 
caprichos con vna mcontraftable folidez. Pero inflexión no 
íia de paffar aora^ con fo Ucencia s Porque en Caí í i -
11a no necefsitamos eíTa mercadería ,. aunque venga mar-
cada por tan grande Átti'íiGe.Sarc como V.md.íabe del ver j 
5o Latino infleBo, que fignifíca doblar, mover, indinara rg¿ 
t o h h , azia dentro, y otras mil cofas: pues fi en Cani l la po-
demos dezir pequeña,ó grande variacion,corto movimien-, 
t® , ligera Inclinación, poca variedad5pararque/tff »f?*¿i ikfi$h 
ssha > Enciendo que inflexible , que es lo que no fe dexa do-
blar , ni mover, eftd recibido enCaftellanosv fe puede vsar; 
pero inflsmo , que es la mifma acción de dcblár,rii fe admi-
t ió hal la aquí, ni fe debió5 vsár para que Wc^fca p e & Sh 
también-, que genuflexión fe l lama aquella ceremonia^ de 
la Iglef ia, en que fus Mlniftros doblan la rodilla r pero C\ 
per efto quiere V . md; que corra la flbxion, mañana quer-
rá Caftellanizarnos el afpcrges , diziendo ajpcrfion. N o 
feñor mio^no ha de percolar efta vez fu inflexión de V . m d . 
Perdone por D i o s , que n i efta gracia, ni la d é l a / t o » I -
^^« í / t fp r imoro fadc la lengua Arábiga , que eftá^ en la 
mifma pag. fe le ha de hazer en efta Obra. Acuérdelo 
adelantc,qac q«andolosMaeftrosdeNmos,que ov no faben 
los (Imples del Idioma liatino 5 conozgan losconapueftos, 
ícráy. mdfíemdo^ En 
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muerte de A b e l , faeííc k quijada del A f a o , como c©-; 
munmuncc fe pinta. Dtae , quo no ay para efto mas ra¿ 
zon , qaeU l i f ncU qnetienmlos Pintor e$ par a fingir. Te r r i J 
ble deícuydal VeaUqu ien llama puca á la Méndez. Es V Í 
md. Pocca , y Hiftoriador Poético, y dize , que los Pinto^ 
res fingen. Raro cafo! EftraRo conocicnlento ! Com» 
olvidó V . md. lo que en el Arce Poeúca, le cícrivió Hc¡w, 
racio, 
P i B a r i h m , atque Toeíh. 
Quodllbet mdenáí JmperfuHaquítpotrfas 
Pero para notar los Pintores, era razón tener prcícntc lé 
que cUo$ dizen de los Poetas* Y á efte fin oyga V . rad. A i 
fin de vna ftefta de Capeos á íe diíctilpaba vn Toreador 
canfadodelas milas fuertes que a'.da hecho , alegando, 
que e n n cobardes los Toros. Y refpondiolc vno de los 
circunfVances : Fugsfi V . md. oyera lo que l&s Terús van di~ 
ñtendo del Toreador, Declara V.na.i. laeso fu fentir conrra la 
tí-iítc.qukada »y eferive : La mas natural ms parees , que le 
wato (Czmyeonpiedra ,0 cq& el Ba/lon , que regularmente 
Juelen ¡levar los Ruftisot. Y o jamás vi Ruft ico con Bai lón; 
muchos Generales fi. Los Ruftkosfuelen llevar vn garro-
te , ó fea palo corno V . m d . qulhere ; pero no es efto tan 
regular, que no caminen infiaitos fm el.Mas varaos al cafo. 
Piedra dixo V . md. que fue la agreíTora , fin declarar allí de 
donde la apañó , m is ya lo dize en la pag. 2- 5 ^ . de que tra-
ramos, refiriendo por los Autores Araves,que el Demonio 
áando muerte á vn pajaro entre dos piedras, enfeñó á Caín 
lo que no íabia exceutar con fu hermano Abel. Afsi murió 
el le Jafto , con golpe de piedra, y no de qalxada , porque 
aquelio lo afirman los Araves , y eíto lo fingen los P i íu 
cores. Pues íeñor m i ó , entre Árabes, y Pintores, por que 
'dizen mas verdad aquellos que eftos ? Mayormente ca-
llficancid V . md» de íabuloío, qaanto de los Árabes nos 
Copla^y.calil icandola ígk f ia con el coníentitniento, lo 
que de la muerte de Abel ph iua vnlformes todos l o s P i n t ^ 
resChrlílianosa 
Los lamentos de nueílros primeros Padres en el def-
gcaciado fin de fa amado A b e l , eferive V . md. en la pag. 
^jS^csíotzandqle mucho coa ¡as ^eí lras pinceladas de 
p j . , . , . . h 
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£1 energía,a enredarnos "a llorar Tcscjante/cccidenres; 
©ero drímYHofc en !a antCDenükima lin„ dicíenáo: Llera- -
r e te¿ t ¡Ahé l , f i h ra r t m Ü . y senfig® k tsái íks bambret. 
Contigo es Gaílellamímo tolerable ; m*t tk***fU a t i , es va 
pleonafmo evidente : pues con Ücrertte Abel b^ña, y c U 
Si no íoloCobra,fmo enfada. Abundaba Y . md. de lctras}j 
quifo ganarlas en aquella hermofa , quamo vdumarfaex^ 
clatnacion , y por efto h fenece afsi al principio de la pa-
gina 255». Quejignigca tffk fmgr t imunte derramada »Jín& 
aeufUa fangre, que baée verter/e para hacer ineeentes dlcg 
guipadas ? En que también fobra la d. Quítela V . md. y vera 
como le íuena mejor. Y fien derramada la buvkrapuefto 
p«f k culpa , hallaría vna cierra hermofa confonancia, que 
dexaba mas grata la Oración. Pero el Diablo me raetió á 
Maeftro de remiendos. Perdone V . m d . ( ^ 
En la primera linea de la pag. 26z* olvido V . m d . la 
coneccion del punto s que pufo mal la Prccfa : dehr. E n los 
defesndientet: porque no ay , ni puede a^er tal punco fin 
deílrozar la oración. Mas efte es cargo de tercero: s1 para 
V . m d . l o f e r á enla mifma pagin. oponerfe a jo f cpboen 
la Fundación de N^iá , por propio capricho, y fin alg^an 
opo fo ; fiendo aquel Autor vno de los mas eílimados e n -
tre los ancianos. L o que no entiendo es, que tiene que ver 
h A m í i b a , que refiere Pco lomco,con la Enoq»ia0qnc 
la Efcricura dice fundó Caín : mayormente no hallando 
V . md. voz Hebrea , que cafe en alufion cftos ¿os nomJ 
feres. Inhabilidad Cain leo en la primeria Un. de la pag. %66. 
y csexprefsion rara , feca , dura, y afsi indkeftlble, aunque 
el eftomago tenga todo el fermento , que V . m d . l e aisignó 
enlapag. 196. Antes dixo V . md. C&raBeriJlic*, y def-
puespag. 373. dice Cainftat% pues porque no dixo aora 
infiahiÜd&d Camiftisa, f entrarla á la fombra Caradcriftica? 
Defcuydo fcV.md. pues no ay remedio: vaya fueracfta 
dos veces pecadora inílabilidad. Dupkx , quiero decir.Iw 
¿e/d«»ome{crivíó Y . m d . en efta miima pagin. 4.1in.dcl 
cap. i í?.yhaftaoynofabiamos qac huviefTe dos amores. 
E l Labrador llama amores á vna afuera yervczueU, que 
introducida en el calzado, hace mala compañía, m » * * 
i a dr ameres, dicen los Portu-oeíes , por lo que no es agra-
dable ; É i'o con ík l l o j que me deíplace efte divtdatur 
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/»/«.«/. H ^ t m r es fíVovn o , aunque con díverfas índín i r 
ci jnes divinas, y harm ñas, que tienen muchas dlvlfíoncí; 
yfub.iivlíiones: el divino paralas cofas Ccleftcs, y el hu* 
ruano para l is de la tierra. Siyopcnfara en alargar m i pal-
peí, como VJ m i fu l ibro, ya le pudiera hacer vna diferí 
cicicm m i / coplofa del amor ; pero teniendo ambos amor 
á la Eícritura, V . raid, la quiere larga, y yo breve. Y mire 
aqui el ineftimablc hallazgo de vn tercero amor indiferen-
t e , que ni merece, ni peca, f podemos l lamar leAmoc 
del L imbo. Si a V . md. le agrada mi antufiafrao, nofolo 
puede eferivir los dos, fino los tres amores. 
D I c e V . m d . e n l a p n m c r a l i n . d e lapag, 167. qnekt 
frutotfonpraeoa de k di/ereneh dt fa arboles; pero por que 
olvida tas ho jas, fin las quales no avrá frutos ? N o ferá por 
eílar V . md. mal con la ojarafca, Confeja eferivid V . md. 
en la lío. 5. de lapag. 170. in fine, y es con fu licencia baxá 
voz para Hif toda Sagrad a. Y o , que en lugar de Hi f tona 
eferivoplanas, tengo licencia para vfarla, y graduar de 
eoníejas muchas paginas de laHiftoria aovifsima de la I?le-
íia , y del Mundo. Pero que diremos de las H iJer ioUs l in , ; ; 
de lapag, 171. quedes en Caftellano voz tan eftraña, y 
nueva, como oropia,y antigua Confeja. Vaya fuera, y; 
nunca pueda falir de fu patrio fueb Italia y que acá baftante 
daño nos hace la confeja. Y pues V . md. tiene por defatino 
todo lo que copia en la pag. ayo. y como tal confieíTa , que 
10 re fuco el Padre Pineda , para qué lo refiere , y por no dc-
xarlo al olvido nos lo acuerda? 
En la pag, a80.quiere V . m d . c o n v n Rabv Salomón 
cítableccr vn primer d i luv io, que ignoró la Eícrítura f 
coda fu fuerza confifte en : No parece inverij imil, qm eidi ' 
hvíovnivsrfdáeNQÍtuviefeporprecur/Qres otras b^r&ra ) 
faífenaies.que avifajfen a los hombres. Señales precufores 
es buena concordancia; pero mejor es querer por fuerza 
léñales ,noav iendo, ni debiendofe pedir para los fucef^ 
los otra regla , que la Sancifsima voluntad del que hizo v 
V§5c^Hs*ascof.as- Repreguntado vn Ru f t i co , porque 
Jeha Chntto nació en Invierno , y no en Verano i y refpln 
dio fabiamence : Porque quizo. Pero lo mejor es,que V.md¿ 
no ha vifto tal Raoy Salomj i^n i le oudo Vcr,porque ha do* 
fíglos, que laSanta Inquificbn desterró 4e los dominios 
Ca-
que dcclv noeí mví?i/}m}l ¡y aunefta diferencia despare-
cer , la vende como íuya , fienclo copiada de Fra}' Bcrnar-
dinodeS)'!va jMonge de A l covaza : porque como Fray 
Bernardo de B r k o , por el mifmo Raby cfcrivieíre aquel 
diluvio en fu Monarquía Luíirana , tom. i . fo!. 3. Saüo con-
tra efta Obra el libro indtulado . Examen de U i Ant iamáa. 
des. QLíe burla del íoñado diluvio. Y refpondlóle el año de 
161%. Fray Bernardino de Sylva , en vn pequeño , aunque 
dodiísimo Vo lumen , que l lamó; Defenfa de la Mmarquia 
X/í/Síjí»* 5 donde cap. 5*fol, 14. dixo mucho mas, que V a n . 
para hacer poísible, fino cierto aquel fucefíb. Mejor fuera 
para que no cogieíTemos á V . md. con el hurto en las ma™ 
nos, y para que el diícurfo llevaffc patrono, citar eílos dos 
labios CiftercienfesvS cuya fombra íc pediera difculparde 
feguir noticias prohibidas de Raby nos. Sin embargo queda 
pory .merzed jy Raby Salomón, eftablecldo aquel deíco-
nocidodiluvio por feña hrorrorofa del VniveríaL Y en Fuer-
za de ef to, quando en la mifma pagín.íe pondera las opuef-
.tas fendas, que feguian Juftos, y Reprobes dice V , nier-
zed : Nadavan los Pecadora en la abundancia de los bienes 
terrenos, de que preciíamentc fe ha de íacar , que eran 
bienes de agua di luvial: pues jamas fe ha vifto nadar en 
otra c o f a , que agua. 
Que Irad fignifica el Afno Syheftn^ dice^ V . md. pag. 
z S z . y qne en efte animal fe expilca la ferocidad , y pon-
zoña de los impíos. N o comprehendo efta cxplicadotí 
en vna beftía, que ni conoce la ferocidad , ni es capaz de 
ponzoña, aunque la ponsa V . merzed en los Defiertos de 
•A rabia. Tampoco entiendo, por qué Bms es por ve mura 
cl04»í/c3n decantado por Beroío: porque declarándole 
áM/wd/iVráewiíá/.esimpofsible el por ventura. Todo quan-
to V . md.d icedeef toene l T e x t o r y en la nota 24. esvn 
atado de defatinos, que folo fe pueden difeulpar con las 
verdades de fu cirado Berofo., Tuhai fienta V .md . pag.28 (T. 
que invento los iní lamenros Muficos de cuerda^ de^vieii-
to. Y quando vamos cuydadofamente á faber, quien fe 
lo d ixo , y el $uts figuience alentaba la curiofidad , fale 
V.md. 
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V . m i can que QjitrMf es Ck'nará , y Bugsh Órgano: pues 
que razan es e íb 5 NI para auc con vn pues amaga V . m d ; 
con ía laz para dcornos á efearas í De ia hltusia eftofa es 
el verí/iwil de que el nombre de Thubal Caín venga de 
Yulcano-
P h M embriñaia , dice V . rad. pa». %9l* nn. i z . apl i j 
cando lo embreñado a la maleza de vna Selva. Sera preJ 
cifopara que, con Ucencia de los Cazadores corra eíU 
voz , poner Breñas en aquella Se lva : pues fino no fe bo j 
dría embrenar la Fiera. ReiemionlzQ en la pag. i p 5 . a l 
fin , y en la 3 3 5. Qiikaría el Impreííor las dos letras, que 
falcan. Señalar a la "ida de Enoch J Í 5 . años en la pagin. 
z99 \ y 300. yconfeirarenla 190. que aun vive,caafa cojn-
fdfsion, qae con vna Cola palabra { {"obrando tancas ) fe puJ 
diera efeufar. Mas dígame V . tmeczed por íu v ida, deque 
íirve decir pag. 3^3. que Attáso, por otro nombre Camace, 
es lo miímo que Enoch , á quien el Hebreo llama C a . 
nocbr 
En la pa». 350. leo al fia del §. psr mas qm la vida/ítn~ 
ph i s afaeiias hambres enfambiaft la bsbitMtm con lo q&e i¿®0-
r&paditfa/id. Es clauíula hernaofa; pero obícura. £s pura-
mente Poedca , y figurada , y afsi íerá defeonoelda á muJ 
chos , ydefapadble a todos. Mas aquí viene á V . md.coa 
notable gracia, lo que dixo de los Cavallftas , pas;. 151. que 
z-slando m meSapborss, y akgsrhs fusfoñadat myjí trhs, go¿ 
z m U vmer$mn áz ios qus no Us regi/iran , y padecen la dtfj 
e/timzsíon idos qus asofia de malogradas fatigas Us penetran. 
E n bmifm-ipag. 307. y enlanoca.zs?, dice V . rnd. progre-
íioaes^Arlíméticas, y progreíion nuiñerica , y ambas cofas 
merecen c o m o f ^ explicación t porque yo que camino a 
la pata la l lana; no lo enciendo. 
EmbélfamadQ som® M m nos pinta a Secl i , al fin de la 
pag. 50^, que es buena andguedad para la coníervacioQ 
de ios Cadáveres! Y ocaíion la m i s oportuna de tratar en 
vna docla diiertacion de cfta venerable coftumbre, que 
yafecaedev ie ja . Abfohfa ftbatifmo de la t ierra, eferivio 
V . md.a l f inde la pag. 308. por el defeanío que la cause* 
el diluvio l que es con permlfion de V . md. en buen Caílee 
llano j vn abfoluco barbariíaio. E n la 51 o. dice V . rnerzed, 
fuetambka fue ejabalíama^ Eqó^ví^ celebraron pee 
«jua-
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qaárcnra áus fus exequias; Brabo fabacifmd tendría lu 
narnerofafamlUa ; tuayormeate íi efta eclebridacifiieíre 
cpmo las de mi cierta , donde las femé janees no Tolo iba 
defeaníb, finogíocoiasda , y embriaguez. Epsca dize V , 
md. pagin. 311. caí! al fin} pero fin mayufcula , y la hecho 
menos porque la tienen Era, Año , Siglo, Luftro ., Oli t i i -
piada, Egira.-.&c. Sera de lo que eífcá en el Taller de la 
corrección Acad-smlca ; mas raientrae fale la plasta , de» 
clare Y . m i . que es Época , ó diga termino, que como 
cíle es cafo de eferívir , y concar, baze falta en mi Efcue-
la. También eftáeolapagin. figuiente Cronología fin ma^' 
y úfenla , | por no repetir preguntas: QjfodfirippftrL 
En ía pagín. 515. Un. 4, eícrlviendo V . md. la preval 
rlcacion vniverfal, dize , que propondrá las palabras con-
qfM infinuá Moyfts, y las copia. Dlíuename la iníiouacion: 
porque me parece floxa para cofa en que no ay maslef., 
mas noticia ,nl mas certidumbre , que la que da aqueí 
Sagrado Eícritor. El verbo Latino de que fale Infinua-
c ioa^qüees^^w i^ / í ^ í i í tiene vacíos figniScados á fa-
per ^ponerfe alguna cofa en el feno , introduciríe en lo 
l-ncerio^., y adquirir la amiftad , 0 trato de otro , mas co-
mo ninguno deftoses ápropoCito para lo que V . md, di* 
^ o , pareceprecifo tomar fola la infinuaclon 9 ya deriva-
da^ y dKneíca del verbo. Efta tiene fu lugar , quando al 
ÍJrincipIo de vna Oración, poco á poco , y como al def-? 
cuydo fe entra el Orador en matéela , y va ganando la 
acepción de los oyentes. Ni , eílo a mi jumo viene á lo 
gue V,:md. quiíodezir : pues no feria mejor tomar rum, 
bo cnas fegur®, y mas conocido^ y dezir en lugar de i» / , . 
fuaMiyfes, refiere, efcrlve , expreíTa, o otras muchas vo^ 
5es> que en buen Caáeilano valen lo que no alcanza ia~ 
íinua?t ^ 
í r C ^ m ^ 0 c^xo v - m^«enlaHn. 12..de la pag. 514, y 
C r 5 f ^queGnH*ftG>rla R0?loavialeydo- Á mis ranJ 
cnaciaos 01 muchas veze^ ebupate eldede, y otras tantas rc^ 
nua voz, y la acción. Chapar es palabra grofera ,. vítxa, 
y arrojada del vocabulario moderno - no la vfe V . md. 
otra vez por fu vida p \ m afea mucho fus perfecciones. 
£. 11 quiere hablaj: Caftejlano , no diga P k * * como ai 
i prmí 
principióle H pas;ín. jM'.^qne es jíatáfera Holanckfa. % 
defpues del r ^ w ^ ^ f í f l 1 quite Ia i porque fobra como en 
lapcnuldmaUn. delapagin. 3 l8 .ydosenkpag, 311. lin. 
7. y 8. conraiido defdc el fin. Y en la lin. 7. de la pa-
gina 516. trueque U é en / , y dirá mejor: Cenvertián 
ensarmdefplritft: pues la $ no fuplc l ^ í , aunque la fi-; 
gura. 
Prckngé , áizi V . m d . en la pagln. 317. y prolongan 
clon , y prolongar en varias partes. Tengoh por voz dura,' 
f por efto inuíitada , aunque fe derive del Caftellano viejo 
tmngo , de que folo fe hecha mano para chancas. Y afsi di-
xo vn ñorido ingenio de Madrid, defcrlvicndo va duelo de 
IMoxi ganga: Bn lugar de lutngos lutos ¡ arrajlranáo lutngos 
cmrnos, Por efto parece , que debió V . md;efcufar ella 
voz , poniendo en íu lugar dilaca t alarga , eftiende el Se* 
ñor los plazos, que fesia mas fuave que prolonga. ^  Pero 
fe aliguen k i años al tiempo comoXzoiX fin defta pagin. no 
íolonolo encenderán los Caílellanos ; pero lo dudarán 
muchos Latinos : porque aligar es verbo poco común; 
Y afsi podría V.md. dczir en lugar de/^Z/ jw» , fe remi-
ten. 
En la pagin. 31^. trata Y . m. de codos fin declarar fu 
medida : conque no podemos faber qual era lacorpu-i 
lencia eílraña de los Gigantes. Verdad es, que midiendo 
defpucslaarcadeNoe , da alguna luz paca ©bfeurecer-
nos. Trecientos codos dize V . md. que tenia de bngicud, 
y al fin de la pagin. 3 3 j . declara la menfura del codo, dan-
do a cada vno media vara , cílo es dos palmos. Bolva-1 
mos con cfta cuenta á la pagin. 319. y hallaremos, que la 
cama de O g , Rey de Balan, con nueve codos de largo, y4 
quatro de ancho, feria muy eftrecha : pues quatro Varase 
y media de largo, y dos de ancho , es vna cama cafi re-
gular , aunque en figura de alma de Vizcaíno,larga, y anJ 
gofta. Poreftamifma cuenta Goliath feria quando m»-
rio á manos de David, vn niño de teta Giganteo : por-1 
Íjue V. md. afirma con la Efcricura, que era fu cftatura ác 
eisc»dos, y vn palmo, que es lo mifmo que tres varas, 
y quarca. Ya veo, que ferá muy crecido emre nofocros 
el que tuviere quatro palmos mas de eftatura , que la coj 
í?punj pero no obftante, fegun la medida de V . md. feria 
apeen-
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apeendíz de laGiganterU Golhth", con coc?a acudía cor-' 
puiencia : pues los Exploradores embiados á la tierra 
promet ida, dlxeron á M o f fes, que avían vi í lo vnos can 
altos hombres ,- qne en fu prefencia pareciaB ellos L a n -
goflas. Confidere V . md. de dos varas a cftos Explorado, 
res ,7midafeconvnalangoí la ,yha l lara , que los G i g a n -
tes c in ian á lo menos cinquenca varas de ako : conque 
Goliach eftava qaando braveo el Pueblo Hebreo en el 
incremento , ó en las mantillas de fu Gigantez. N o se s Ci 
haviera acertado V . rad.encopabatircíla dificisltad , para 
que dedo mas , é menos fupleííemos la ipedida deftos 
formidables hombres , que qulío irmer bien quíftos el 
Padre Bolduc j y. l lamó Varones famofos la Efcrítu-; 
ra. 
Cm<uiHlr sncarne a le f fmta , emhruteslmdsfe eon el 
éafúrden; dixo V . m« por la maldad de los mortales , al fin 
de ia pagln. 3 &?., y yo con fu licencia mudarla en * la <i del 
eípirlcu , y no diría tmbrmeekndQ por vn ojo de la cara. L o 
pr imero, porque es mas propio, como apunté arrlva , y. 
lo fecundo, porque el verbo embfuée&eo eftá tan braco, 
que j.10%is habitó en población. Désela Y . md. para los 
Campos,para los Montes , para las Breñas : porque f i 
haíla 01/ el lavo smhrsñAdo , le ha de coílar mucho trabajo 
domeftlcarle. Y qaan io lo coníiga , fe le ha de eftimar 
.poco! porque ay en Caftellano mi l frafes del mi ímo va-
lor ^' 'ciernas noble efpeeic , para cuya prueva lea V . m d . 
las primeras lineas delapagin. 3 i 3 . e n q u e d i z c , f e hazián 
los hombresinamrtales ,y en el 3.§. de la pagin. 325. lo 
repite mejor. Pero en concrapefo defla corrección te -
nemos algunas que hazer en efta pagina. Oygalas V . md. 
por f i le firven.: H izer que las ideas de la verdad firvan d i 
mal ajumada disfraz i la mentira, leo pocas lineas defpu es, f 
fip ofender la Otación , fe puede , y debe qukar lo msl 
^ i ^ ^ : pues baila disfraz , mayormente en aquel cafo. 
CijQgrnas ¿¡Jipadas, dize V . md. defpues, y feria mejor ago-
tadas, fecas, en jutas,, que es propio de cifterna : porque 
10 difiDado nunca fe áulico a la agua. B/tav&n de/i erradas 
de la República ,con infame Ofiradfmo laimrttidts^s tan i m -
propio de lo que fe trata , como dar de beber.á vn H i -
aropico. Y V . md. mifmo conoció la eftrañeza , y rnaU 
anlicscíori i k ! O t t r a d f ^ V pBerJaefea que le tiombrt 
nasencauporí i iEr l i imo^SÍa5motív.0 » V P^e^vcí , vna 
no t í laraasínneceirariadecodoel L ibro • pues i'.ara na: 
da ha mencfter aquellas noticias la Hií lovia de la Igle^ 
fu. . 
Pinta V . roa. noetícamente en la paf in. 3*5. los íxu 
íneftos ixiales, que circundavan los hombres, por la p rcd í j 
ca de fus victos, y dizc al f in : Rsmpian anfiofoi las enírafias 
de la tierra yy defpojandoU de fus predo/os metales los dtpofi. 
tavanenfus Erarios. M i re que pecado í Fara el maligno 
poder de baz>ei> mal ales otros ^útne (Sz {vy*\&vo'. el malig-
no poder. E® la gu la ,v ido que [e disfraza ( m d trege de la 
ntcefidai, fobra v ida : pues no ay para que dczir efie es Gato^ 
^ efta de mas con el trags. Y aísi íeria mepr dczi r : L a g n . 
la que fe disfraza con la neeefsiddd. Pa^ in . 516. dhe V . n\d. 
Oir lat fuplkasfafsi , y íeria me )or , y mas breve ' fusfupU-
eas. Aísienlapagin. ^xy .Un . 5. P^c^t "V;-md.quirjr des 
S i no es la culp& , e U í , porque no firve í y lo miímo fffccdc 
con vna a , que íe halla en la Tin. 6, de la papin. 3 28. E efte 
que V . m. pufo en la pag. 3x5?. á la quarta linea del cap.24: 
embaraza : pues á que fin feñalar con d dedo efle, fí íe oca-
va de nombrar a N o e ? En la pagin»3 30. quice V . m d . c l / * 
que acava la 4.linea comando deíde el fin. Pero efta «ula 
de letras, y de repeticiones, es en efta ebra tsn ccr í lartCj 
que parece íebaze gala del vicio,para que eon vna fenren-
cia diluvial borren los dedos de la faz de la Hi í lor ia, vn cí-; 
t i lo fobre. aíeftado,glGt6n, ! 
Laeftndiadaclaufuh ,que feha l laen !a mitad de la 
pagin. 333, le empieza a mojtrar la demencia divina , qtie t i 
que vendó e n v n / i r b d , f i t a wemido en es Madero . feria 
muy buena para el Pu lpko ; mas no lo parece para la H i f l oJ 
ría,donde las cofas fedlzencomo fon , fin aluííones. Fuera 
de que el Demonio no venció en vn Arbohíino con la fruta 
del. Y la Arca en que le figura la C r u s , no fue como ella 
de vn madero; fino de muchos, Y fi no , digame V . m¿. í i 
a y , G h u v o madero de 30o.codosde, a l to,y cinquenta dte 
ancho. Dirá V» m.que efta aluficn no es fuya,y que la ebrí-
gan muchos Padres, y Expofitoresípero la facultad de aque-
llos es o t ra , y el Hiáoriados: dcoe teiminos muy limita^ 
En 
E n la (3ag« 54S, nombra V . m . k e/pelatiea '4* Aleanuz: 
YefpeUmcaes vozquenunca oímos los Caftellanos. J/»^ 
iuma latrorum 01 muchas vezes, y entiendo, que es Cue-J 
va de Ladrones: pues paraque, í l es afsi»nos dize V . md.' 
eípelunca, que por la fimlUtud es cofa , que nos hazc eí. 
i3eIuzarlo^ cabellos l DLt decretorh dize la mifinapag. y; 
cambien es aplicación eftrafía. E l Arca eícrivió V . md» 
pag. 549.y/jí j"?*^ enia í igui^cc. Anees dixo souchas ve» 
Zes e¡ A n a , y algunas aquella A n a pag. 3 34. y 3 41. y h Á f * 
ea pag. 319. 544. Dígame V . md. ü fue macho, ó hembrail 
porqus fo íepa lo que he de enCcñar* Pequeña grey ds rasión 
?Wm dize V . md. pag. 350. y aunque Grey es voz Cafte-i 
Mana , e' ia muy vie ja, 1 muy desbrozada para facarla á la 
vergüenza, poniéndola a l lado de tancas juveniles her^ 
snofuras como reprefentan en el Teatro de cfta Hiftoria* 
Degela V . md. defeanfar por m i concernpla<¡;ion , y poc 
íu caduca cftruálura s y mire que Grex aunque fe aplica i 
muchas cofas, es propiamente el rebaño de ovejas , y no 
faena bien para la congregación de Racionales. Fero eierr& 
dSeñoffof defueraUpusrftdel Arcé^votño V . md. dize 
pag. 3 51. es voz vajiísima, que no sé como V . md. la def-i 
cubría defdeLí eminencia defcollada de íus claiifulasiaun-
-que se que el Sagrado Texto dize imiufis eum Deminus de 
f o r i s , porque aquel eíl i lo fencillo, y venerable fe debió tra-
ducir como otras vezes mascuko „ que es la gracia , y la IÍT, 
cencía de la traducción. Por de fuera , y por de dentro 
dize en Cabil la la plevemas humilde , los que hablan í ln 
fencido , fin armonía , y fin elección, y no fe debe permi -
tir , que fus vozes corrompan la pureza del eíli lo de efta 
H l í l o r i a , en que tanto trabajo el cuydado,. 
A i d gracias a D i o s , ya mí diligencia queda rccorrÍJ 
da en fus dos libros toda eíía Hiftoria a quiero dezir la de 
letras gordas'porque aun no han llegado las difertaciones. 
Y de eftadio, aunque á algún© parezca que he fido muy; 
i'noleftro repara^lor , hedexado/jtantos rincones que l im-
piar de puacuacion , de leerás mayufeulas , de confo-, 
nances, y de repeticiones, que puedo afegwrar liaria^otro 
montón mas crecido , í i anotaffe codo Jorque por mi. a l i -
vio omito, -.Pero: en las diferfaciones no me atrevo a 
Sbíeryar el imímo filencjo-; porque me culparían los 
nuímos que fe enojaren dcfta carta como del Vibró • y por^ 
que paffandolas con fu pelo , y fu lana entendería V . mcJ. 
que fu do6Vina nos dexaba aun tiempo edificados, y con-1 
faudidos. Sin embargo diré poco de ellas, y no me cof-
cara gran erabajo,porque fadlmente fe jdize poco de aque." 
l io que no contiene nada. Todas fon cinco como tres, 7. 
dos. Y Tiendo la primera de la ííuiaciondel Parayfo , 7 
fu exívtencia , ni firve para probar eí'ta , ni aprovecha para 
íaber aquella. Refiere V . md. las cinco opiniones del 
fítio , y üegaíTe á la vkursa can medrofamente , que 
maeftra bien ,que ninguna le fatisface , y^que no ay en 
ellas cofa fuya. Pues para que es gaíbr el tiempo en vna 
larga difertacion de que no fe faca mas, que confinar 
opiniones ? M a ormente en.cofa de que los mas infig-
nes Padres de los íiete_primeros Siglos, fe abftuvieron 
enteramente ,conociendocoraeTertul iare, y S. Águft in, 
que reícrvó Dios fu conocimiento ác los hombres. Por 
loqual dize Tertuliano cap. 47. de fu Apología : Lotus 
divina amsmtatis á mtitia Orhis communís/egregatus. T S. 
Aguftín de Genef.ad lie. 1. n. 8, cap. 7. Lucas ipfí ParMyf i 
a cognitions bummmm eft remotífsitnus. Sobre elto fupongo, 
nucho ios que 
ts permitido ' 
. jydi l los deplu.. 
ció debió caminar V . md. mas circunfpcdo. Pag. 3 ^ 3 . leo 
en la 4. l inea.Co^o U emiojídad de los hombres baze méíWm. 
Jo donde eneuentrajmas úbfiacuÍQi. Y coKÍiellb , que no rae 
agrada ella ciauíula por confuíTa: porque fi V . md. quifo 
decir : fe empeña mas , pone mayor fuerza , aplica mas 
cuydado,qualquiera de eílas cofas es mas c lara, y aun 
Kiejor'. pues en buen Cafteltáno : Powfr mas yefo , es aga-
dir carga. íwgws/?á<3íi leo feis lineas defpues , y vensrabilí. 
¿áipag. 373.y también me defplacc ver convertidos el 
ingenio , y lo venerable en -verbofidades. E n la pag. 35^, 
defpuesdevn parentelas muy largo, y afsi moleílo , dize 
V . md. hablando de fignificacion vaga : La hemos de con~ 
trabereon la obfervacion de tos Comentadores. Y el contraher 
no es voz Caíiellana , fino en lá-Curia Eclefiaftica para 
los matrimonios ,?y el verbo Latino fo«fr<a¿<?., que figni-
ftca iuntar trayendo, 6 ccaher, juntando, no fe vía bien ea 
aque 
'7*1 
'aquel cafo en qtíe V»md. quiere vní r , agregar, juncar la 
figmíicacion con la obíervancia , y por qualquiera de eflros 
modos ío diría mas c laro, íín cafar hembra con hembra, 
A l fin de la pag. 358. halla V . rad. c&Ci entera convenien-
éU entre los nombres de ios ÍUos Phaf is, y Phifon , y toda 
eíla conveniencia eftriva en las primeras letras. Ssrá, pues 
V . m J . lo quiere ; mas ha de permitirme , que yo entienda, 
también, que fon vna mííma cofa ^ubíeta ,y Zubiaurre,' 
Toledo , f To ro , Almazan , y Almagro ^Luzena , v L t i -
chsna ,Zamora , y Zamarra ma la ,y afsí otros muchos 
Pueblos, ó fitlos deEípaña, que fe parecen, porque las le-
tras mayufeulas ion vtías míímas, aunque la íuuacicnfea 
muy diilance. fi^r»^^ eícrivio V . m d p a g . 3^'?. Wn. j . 
f cambien me parece voz baxa , y propia de mozo de mur 
las. Lot dot brAZQsque abrazan la referida Isla, leo l in . n ; 
de ía pag. 3^1. y leyera mejor los dos brazos que ciñen,1 
qi-ie circundan , que rodean. Y í i V . m,d. lo qu'íiere mas 
propio fe; ía f ^ / e m á » ; porque a la tierra circundada del 
M a r , 0 ceñida de Ríos, llamamos T í a . E n la Un. 7. de la 
pa*. ^ i . d í c e V . md. los Pueblos de Arab ia , que alindan 
eon U Mefopotamii. Y o he oído en Caftil la l inde, y lindero? 
mas tion alinde, ní alindo í y pues fe dice eonfimnte al que 
confína , y eercano al que eftá cerca , linda fe deberá decir 
a! lindero. Sino es que V . md. lo quiera decir figurada-
mente : eílo es tierras, óPueblos, que eftán á la l inde, en 
cuyo cafo ya fe podrá tolerar. 
En la fegunda dlíTercacíon quiere V . md, probar, que 
es la Hebrea la lengua pr imi t iva, y empieza contra fu 
cof tumbre, tomando ¿partido: efto es creyéndolo. P r o -
pone las ra2,ones que av para que n@ exi l ia aquel Idioma 
or iginal , y luego los fundamentos con que pretende fer-
io la Ca ldea, ó Syra, refutándolos tan floxamence , que 
todos fus leékn es votarán por e l la , fino efperaren ,corao 
V , md. ofrece, razones mas fuertes para mudar di t lamen. 
Y o no puedo introdacirme en el codo de la controverfía, 
yafsi folo obfervare algunas palabras, que me diíuenan. 
Quiere V . md. refutar la propoíkion de aver traducido 
Moyfesen fu lengua Hebrea los nombres pr imit ivos, yt 
toda fu fuerza confifte en eftas palabras de la pag. i)66.' 
Un. 1. Poreim aunque fe baile en los Hi f t&mdms vno, u otra 
gxmph deponer en el Uhmá w qtte efcrhm{ para quedos 
yczQs en) algunos nombres de otras lenguas-, tfioje acofiumhra 
tn los nombres de dignidad , o en otros que timen Algún empbaJ 
fs digno de aclarar/e , para que/e entienda. D i baleado ipíius, 
condcmnatioeius. Señor m io , ^u ien quiere V . m d . que 
retenga la carcaxada viéndole retirar el pie,quando le ama-
gan la cabeza i N o ay Hiílorladores, que eícrlvan nombres 
de ocra lengua, y V . merzed , que íe hace Hiíloriadoc 
Caílellano de la Ig lef ia, como quien no dice nada , nos 
llena fu Hiftor 'u de voces Lat inas, Italianas, Francefas, y, 
aun Hebreas. Buelvala v i l la á lo que fobre eílo fe le ha 
d i cho , y veraft el refort'e Jas H i / lo rhbs , la reticencia J a 
tfíbmofpypiL^ la rotación ? la congerie, & e . fon vozes de 
dignidad, o emphaticas, dignas de aclararfe. Y fobre efto 
buelva V . merzed al hilo de fu retirada , en que dice : Pera 
no fe hallara Autor, que traslade a fu lengua todos los nombres 
ds las efirañas, olvidando los que tienen en ellas ,y m previ-
n imio a los Uílores de que ponen los nombres traducidos ,y no 
hspropios. De efte cargo que Y . merzed fe hace ,"íolo ne-
gandoíe la calidad de Autor íe puede l ibrar: puesaviendo 
trasladado á fu lengua Caftellana muchifsimos nombres de 
otras, Dunca d k o , que no eran los propios, fino traducidos; 
PeiQlomasgracioíoes^uecon vna refpuefta r id icu la ,^ 
con ©tra i nú t i l , fobre voluntaria, monte V . merzed la 
cumbre de fu muladar , y entone el vencimiento de efta-
felecer la exigencia de la lengua ar ie inal , diciendo : De/va~ 
Kecidaeftafentenda ydexandd confiante la de que petfevera 
ey la lengua original pajaremos, 0 * . £1 defvanecido es V . m . 
no la fentencia , para cu/o defvancdmiento no dixo cofa 
conftante , ni aun coía : y afsi paífc V . merzed á lo que 
guftare^que k dificultad queda en la raifena conílancia 
que tenia. Y v á de quento. Soñaba el infigne Cavallero 
D o n Quixote de la Mancha , que en execucion de fu pro-
mefa de recuperar el Reyno á la Princefa Micomicona, 
combatía al Tirano Gigante Pandafdanáode la fofea vifta. 
Y después, que excitada fu vehemente aprehcníion def-
cruyo al Ventero los pellejos de vino tinto , creyendo la 
fimplicidad de Sancho Pancha , que vno de ellos era la ca -
beza del Glgante.Y defpues que á las inftancias de Sancho, 
K^l^^yerigu^on ^ lo§ golpe^c fu amo, entraron el 
^ gura, 
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Cura ; el Batberoi Cardenío ; y Dorotea en el bo i ra-
choapofentos y la diligencia de clcaldero de agua fría, 
bolvló á D o n Qaixose a fu acuerdo , como el entenciicí--
fe 5 que el C u r a , que le cenia las manos, era la ckrpoííei-
da Princefa, fe pufo a íus pies, y la re f i r ió , que con ¡a 
ayuda de D i o s , y favor de Dulcinea , avia cumplido fu 
palabra. O c que forcalcci lo Sancho en fu creencia , dixc, 
como V . merced aora : No h ¿txeyQ , (í que n§ ejlaba yo 
h&rraíbot M i rad fi tiene } a pue^o en Ja l mi dmoal Gigan/el 
Ciertos fon los Toros ¡ tni Condado e/i a de molde. V ida de 
D o n Qoixoce?íibro4.cap. 35. Enlapag. 368. linea 4. eí-
crive V . merzed : T para quitar queftionss nos p& ra t , que 
es mas llano ddezir . Dexo de limoína el que , y í/ , y voy-
me áquitar queftiones. Si V . merzedesquien lasmue^x, 
quien las hace , quien las forma , y en vn certamen volun^ 
tario empuña el montante de fu alta, y exquifita erudición 
para llenar el ayre de tajos, y revefes, derruyendo PanJ 
dafilandos^, como quiere quitar queftlones ? Re f i e ra , pues 
fe empeñó ? loque dicen los que contienden, y no los sr-
guya, y fe librará de queftiones. Mas yo cfpero, que d 
efedo fea el que V . merzed mueílra deíear \ pues para 
quitar queftiones^ no ay medio mas adequado, quemo. 
verlas fin principios. Y fino, repare V . merzed quien ref-
ponderas dexar D iese l mayorazgo de la lengua orlgífial 
Hebrea á Abrahan , y fus deícendientes; Para que m&ntu~ 
viejfen en U Imgua pura ¡os myfieriQs de la verdadera, Re„ 
Ugion, De que entre otras colas puede facarfe, que los 
Hebreos folos pueden mantenerlos rayíleriosáe la Re l i -
gión verdadera. E l §. figutenreno firve ide otra cofa ,q!ie 
de darnos la palabra eftrangera enervar > para que no fe 
vfepor vieja la equivalente ¿^///í^r, que Conocemos en 
Caftilia. Y ai fin de la raifma pagina dice V , merzed . que 
en lenguaSyra las etymologjas délos nombres de lospr i -
JTicros Padres fon confirme al origen que U$ da k Efcriíura 
Concierte V . merzed echymolonas con tenfotme, x les que 
yo no l o e n n c n d o - E / í r i V / ^ ^ ^ H ^ ^ p ^ ^ r ^ ^ f í ^ i 
dice V .md.pag.jyo.y que pues los dixo fer nombres propios 
de k)s Ammales los que Adán los pufo,es vifto5que la ImpéL 
fisión fue en Hcbree.No íacisface efto á los argumentos de 
la 
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la cracluccion, y de la propiedad Pbiloíoíica ? pcrorcaU 
menee aprieta mucho el lazóla hebra de leda floxa coa 
que V . rad. ficnca : que fi vn Au to r , que efetive en Eípa^ 
ñ o l , y P31^^^11^0^5^^6» I112 Toledo acra mil atios 
ceub ¿l nombre que tiene , quatquiera entendería, queqaeri* 
dicir ei nombre que tiene en tjpañoí ¡ y m en otra lengua en 
que fea difi india. Mi re que robufta maroma, para que no 
ia rompa la corriente furiofa de el enojado Manzanares! 
Yeafe , que confiante cadena de Monees para no encon-
trada desviadero! SI le han dicho a V . m d que Moyfes 
traduxo ios nombres primitivos en Hebreo, ó qae explt-' 
có philoíoíicamente en ellos las propiedades de los Á n i -
males, y a ello no rcfponde ,o da refpueíla fr ivola, para 
que (ale aor a con Toledo? Y yaque eligió para í irai lefta 
poDÍacion ,que í lempre, y en todo Idioma" fue llamada 
To ledo : par que no hecho mano de orras, que han teni-
do varios nombres , como Badajoz Pax I t í l i i , Sevilla, 
H j fpa lh , Mad r i d , Mant&a C&rpmtanA ^ y otras dos mi l 
etique venia mejor , pues Moyfes no quifo decir el ncm-
bre antiguo, íino el que tenían quando cfctivló? Loque 
yo puedo aíTe^urar es , que íi creyefre,que Moyfes ef-i 
crivló como Vuefa merzed da á entender para íolos 
los Hebreos , me hirviera guardado bien de leer eftc 
L ibro , yme guardare de bufear lo qac fepa fer de efte Ef-
cricor Sagrado: porque no quiero meter la hoz en mies 
agena. 
L a tercera diííertacion difputa el tiempo en que fue 
criado el Mundo , y mo digo eftadbn comí V . md. poc 
i ia i rdel confoaaote ,quees vn ingrato Animal . S i e n t a ^ 
md. pagina ^f i.(\\.\q la que filones de U f a & m i d A p e n q u e 
empezé el Mundo , refgehofok del Favayfo, / de los Payfes 
contenidas m el mifm§ Clima. Excluye el invierno, y el 
Eftio ,da las razones de la Pr imavera, y expreíTa luego 
las del Ocoño. En que es la primera la producción de los' 
frutos: pues íos huvo en el Parayfo luego que fue creado, 
y í i íueíte en Pr imavera, o faltarían frutos en el Otoño, 
ó mihgrofamente ferian producidos. Cargafe V . merzed 
del privilegiado temple , que coníidetan otros en el Pa-
rayfo , donde acabados vnos ftutos , brocatian otros, % 
re-
replica : Qae mfáthfaee e/la refputfia : perqué en efleetjc no 
f t hablafolo del temple dd Pwayjo , de tna . ó otra Provítuia, 
ni de vno, b otro fruto , fino de todas las Regrcnes ímhídas 
m eíClima , refpeíte del qual procede lá que[itm. Arr iba d i -
ce V . md. queiolo íe diípacá la creacion^^ rcfpc'do del P £ 
rayío , y Paifescorstcnidos en fu miírno Qicna : y aquí quie. 
re , que la queftion no fea folo del Parayío, fino de codas 
las Regiones, que fu Cl ima ct>mprehende. Queda alguna 
opoficion en efte negar , y conceder., que la queftion fea, 
y no fea fobre el Parayío, y procuralíe deshacer con la 
eomprehenfion de las Regiones de el mi!mo C l ima . Eíta 
voz fignifica en Francés, vn eípacío de País j que alcanza 
lav i f tade el hombre,en redondo. En Eípañol, y Italiano 
Vale lo mifmo , y fe eíllende , á incluir la afección, o 
propiedad de aquel Cielo. En Griego correfponde al ef- . 
pació que ay entre dos paralelos, y efto íigue la Aí1ro« 
logia , y por la variación fe obferva cuydadofamenrc en 
la Medic ina. Efto í'upuefto, refta faber quantas Reo ioJ 
nes inclüf e e l Cl ima de que V . merced quiere tratar, f 
quando las aya declarado, le queda que probar, í¡ el P a -
rayío eftá, ó eftuvo en alguna de ellas: porque fin eílo3 
quancodel C l ima fe dixerc ferá iniítíl. En la primera d i í . 
íercacíon hallamos difputanclo el Parayío , a Paleftina , Sy-
ria , la India , Armenia , y Mefopotamla. Buen cípaclo 
ferá el que gira entre dos paralelos , para comprehender 
eftas Provincias, algunasbaíHfsimas. Antes refirió V . md , 
que huvo quien ftcuaíTe el Parayío en el Globo de la L u -
na , ó en vn Monee cercano á ella1, y que vn EÍDGñol eru-
dito le .colocó en el Sol . Bufque por fu vida el C l ima a 
eftas opiniones. Ot ros , dice V . merced , que penen el 
Parayío en el Polo A r d i c o , y otros en el Antarciico. Mu- , 
chos en ei Oriente , y algunos en el Pais de' A i t o i s , y en 
el Reyno de Cordova. Entre eíta variedad de íentencias, 
fe inclina V . merzed á la que favorece á Mcíopocomia; 
pero can defanimado, que folo dice , la tiene por mas pro-
bable tpuesfi el Cl ima ha de dar la ley para la íazon en 
que fue creado el Parayío, y no íe fabe, ni quiío Dios 
que fe feoa donde efta efte, como íe hade deícubrir fu 
C l ima ? Y para efto gafta V * merzed dos hojas de aiferra. 
clon! 
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pión! Yo noto enciendo; y afsi no ray ^ue i m m t mis 
dadas. Pero acordare vn cafo admirable para eíte eraban 
jo. En el cap. t t . de el libro 6. de la vida del íngenio-
ío Caballero Don QuÍkocc , leemos , que dcfpues áz 
uver hecho Sancho Panza cierras preguntas al P r i m o , j , 
dicho de s i , que para preguntar necedades, y reípondci: 
difparaces,noneceísicaba aruda de vezinos: M a i ba id i^ 
cha Sancho de lo que [abes [ d ix i Dan Qjtixots ) que ay algunoi 
que fe canfan enfaber j ¡tverlguar cofas, que áefputs de f»~ 
bidas, y averiguadAt, no importan va ardite al enfendimien* 
to ^n iáhmsmmé. Si efto decía por las fabidas,y avern 
guadas,difeurra V . m e r z c d que diría por hs que no fe 
pacclenfaber, ni averiguar. Y buelvome a mi propofico. 
Con que fia ercrlvio V . merzed en la penaltiaia linea de 
la pag. 571. Dize Di&s 4 Moj/fes ¡jt 4¿ron habiindií can ellos} 
Pues el que d!ce d vno , con el habla ¡ íino es que tuvo V . 
merzed preíence el refrán : A tí te lo dlgq Hi juela, entien. 
deht» mi Huera. Y creo que fue afs i , y que poreftare^ 
franefea remlaifcencia eferivió en la pagina ^\%. Lhrarete 
d t i Abe l , que es lo raifmo, que á t i te lo digo. E l Diablo 
fea fordoá la reminifecncia , que fe me eícapó fin fen--
tir, 
EnladlíTertacionquarra , fe traca de la variedad del 
tompaco de la Vulgaca, y de los Setenta , v por reco, 
roendarnosla, empieza la pagiaa-37^. con la dífcrepaní 
t i é , que es buena voz para hacerla apacible. Dcloues 
dice Y , merzed, que fobre eílo eícrivicron en nueflros 
días el Padre Pezron Ciftercienfe , f contra el el Padre 
Lcqulea Domin ico , v el Padre Mirdanay Benedltl ino. 
Y l u e ^ o : E l [ M o Qifiercienfe refpondio d fus objecimes en 
fegmdo libro .qve face para defenfa del primero^ Sí refpon-
dió á las objeciones en fegunjo libro , de qué fírve 
kiecic , que facó libro para defenfa de el primero í bfto, 
fino leo m i l , es de la mifma calaña, que: Diz.e Dios 4 
Moffes ^y AtirQnh&hlandt con ellos. Djfpnes íe efeufa V . 
rad. 3 tratar los artículos de la queftion 5 por no Jal i r de los 
Canceles del tiempo qae ocupa nmfira Hij loHa , que es de/de 
U snacion , bajía el diluvio. Si en buen Caftcüano pudo 
3f. m4" 4^át. cetminos ^ó límites ? para que Canceles, que 
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Vienen %\ t l e m ^ é , coñio et reforcé at alimcKto j ó d 
problema a los Drnfos? Pero fi Cu Hif tor ia de V . rm i 
RÓmieáe hollar otro cfpacso , qne el de la Creación Ü 
D j l l t v l o , para que la llenó de tamas, tan var ias,y 
tan eílraíías conkjas de Bracmanes, Pcrías, Egypr.ios,. 
Árabes, Zabios, Sabaltas, Chinas, Griegos, y D a n 
íos? Para que trata de la dlvifion de las Lenguas, de 
lavn ionde las dos Naruralczas, de la Rcdcrapcicn, 
que nos adquirió la Mucrrc del H i j o de D ios , y de la 
Soberana Pureza de fu Glorloía'Madre ? D i i á , q u c n o 
hizo mas, que tocar de patío eftos M> fterios, y refede 
las opiniones de aquellas gentes, en lo que incluye efte 
L i b r o ; pero lo mifmo pudo hacer cen la variedad d f l 
compuco , fin que pecaííe en el rompimient® de los 
Canceles, 
Afsifenece,{tn algún provecho, la quarradlfcr-1 
tacíon. Y la quinta , que fe reduce á tratar de los efcrÍJ 
tos de Encxh , no es de mejor calidad: porque fi íolo 
declara , que vn fragmento, que fe atribuye á aquel 
Patriare», no es fuyo, y cüá ya dicho pdrmuchifsl-
írsos grandes Efcvixores , para que es hacer fobre ello 
difertacion ? D i r á V . merzed , que cfto es apriíionar 
la libertad Hif tor ica , poner limites al entendimiento, 
y áfasebras» y violentar el habito, ó proper.fion de 
los que eferiven , prohibiendo las diíertaciones , las 
notas , la dkref ion oratoria perfuaüva , y los otros 
cnf:.nches,ó a l b i os , que por la fatiga, ó por la c lar i -
d a d , fon permitidos á los tferitores. Y que pues yo 
contraía practica puedo por mi al iv io, o por mi capri-
c h o , mandar, que mis mucbach.es rezen ; quando en-
tran en la Efcuela, y no quando falen, y no ay quien 
fe oponga á mi |uí l :o: lo que le permite a vn Maejflro 
de Niños,( no íe puede negar a vn Hiftoriador. Ver-; 
daderanienre eílo me hace fuerza , y fi lo hufjera oi-¡ 
do antes, Vuefa merzed , y yo quedariamo^c'efcan-
fados. Y o 9 por no aver tomado fatiga tan peífada co-
mo la de efta Carta ; y Vueíamerzcd , porque ni paga-
ría el porte 3 n i tendría el quebranta ^ueítosde oir vna 
IBar 
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matraca llena de bacbadfmos Vífeanf^doí, y fundada 
fa!oealadiOíonir.dadsbqacno entiendo , ó no vea 
recibido entre los buenos Gaílcllanos. Sinembarg^íír-
vs de algo la advertencia s porque fe Hbra V . merzed 
de machos difparaces, que Cobre til gractofo Cachalogo 
de Autores quería decirle; Mas vmU tardt, que nunc4t 
dicen por cftocnCaftllla; y afsi fenezco mi grAvitante 
Epiftola , con el dolor de averia prolmgád9 tanto. Y 
puede V . merzed creérmelo, aunque no lo jure : por 
que entre ella, y fuLibro^áy vna total opoíicion, quie-
ro decir ,que es muy dlverfoclfin, V . md. pretende 
con efta Obra hacerfe conocido, y yo con mi Carta 
quedo fiempre ignorado. V . merzed quifo acreditar fu 
alta erudición; y yo folo expongo mi baxa ignorancias 
Y . merzed lluflró la frente de la Obra con fus recomen-
dables ditados, y yo no los tengo, meara para ("uponcrJ 
los. V . merced vendiendo íu Libro, gana la cofta , que 
j io hizo, de la imprefsion ; f mi Carta como no la me-
rece , nada me podrá producir i y íi la tuviere , no íc 
venderá. V. merzed ha adquirido con juíHcia muchas, 
;y grandes alabanzas; y yo precifamenre tendré infini-
tos vituperios, por mi oíTadia ¡ y por mi delito de dexac 
la corrección precifa de mis pequeños Difcipulos, para 
argüir con tan gran Maeftro. Sin embargo me quedan 
dosconfaelos! El primero, que todos los golpes de la 
irritación de V . merzed, y fus Arrobadores, y parda.* 
les, como no me han de hallar,' no me han de herir. 
Y el íegundo, que íi peque aI*o en olvidar mi obliga-
ción para eíci-ivir vna Carta , V . merzed pecó mucho 
en formar vna Hlíloria , confiderado el cicrano, y el 
¿dinero, que tan inutilraenre ha hecho gallar i íus lec-
tores. Yo por mi folo lo averiguo : porque el Libróme 
tiene de coila veinte y dos reales en dinero,. y en tiem. 
po mas de veinte días continuados. Con que íiendo 
jos exemplares mi l , y aviendo ( que no lo creo) mil 
locos como yo, ha vfurpado V . merzed al publico dos 
mil ducados, y veinte mil días, y efte es haciendo la 
quenta hafta oy, porque no puedo íaür de los Canceles 
del 
79 Sel Diluvio, De Dios a V. mérzcd rauclia viáa 9 para 
que arrepentido refticuya , y para que efearmentado 
no me ponga en nueva ocafion de pecar; Zarago-J 
za veinte y, fíete de Noviembre He mil fctccicntos y 
crece. * 
E l Maejlro deNinos, 
•i--j :%*: . * - * • 
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AviendúfaMo una Carta J í é m f l 
ma^aunqtAs con elmmbre de Ma-ef-
tro de Minos ¿ que fhjjonefer tmprejfa m 
Zaragoza, contra el Libro de la Ht jhma 
de la igkÉaJf del Mundo ¿que ejeribío el 
eruditifsmo D .Gabriel A lva r ez de'Toledot 
Saca una Apologtapor él un Amigo fuyo9y 
la pone tn manos de pues [upomendo 
éavra llegado i ellas ía Crips^ esjufio {le-
gue también la defenfk ; y quede en ía opi-
n im de los Sabios el crédito de £), Gabríd 
m el alto grado que merece* T fundo 
u m de ellos $ me es pseifo daríe lamée'Sm 
deque la lea* Dios guarde a muchas 
años 3 como defeo* Madr id a i ^ J e j u l i s 
£mio AúafiaÜQt *r*j< 
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